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1 INLEDNING 
 
”Me tytöthän ollaan ihan tavallisii ihmisii, opiskelijoita, perheenäitejä, 
yksinhuoltajia, me ollaan kaikki ihan tavallisen näkösii, niin se oli mulle ihan uutta. 
Me ollaan kaikki tavallisia. Kukaan ei oo mikään kaunotar eikä laiha eikä 
mannekiini. Nää työntekijät on tälläsiä tavallisia naisia” (K5). 
 
Även om prostitution finns i de flesta samhällen varierar dess mängd och uttryck och 
påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska särdrag (Kontula 2005, 7). Bristen på 
statistik och mer exakta siffror om antalet sexsäljare i Finland samt ämnets dolda natur 
gör ämnet svårundersökt. Anna Kontula (2008, 39) uppger att antalet prostituerade 
varierar i intervjuer och rapporter från några hundra till tiotusentals. Siffrorna blir vaga i 
och med att det ofta blir oklart ifall man behandlar prostituerade som säljer sex för 
tillfället och kontinuerligt eller om man räknar med alla personer som sysslat med 
någon form av prostitution någonsin i Finland.  
 
Sommaren 2009 intervjuade en av mina journalistvänner för tidningen 
Hufvudstadsbladet två unga studerande som sålde sexuella tjänster. De diskussioner och 
komplexa frågeställningar som vi förde kring temat var början på en första idé om att 
spinna vidare på ämnet. I denna studie granskar jag ämnesområdet genom en särskild 
grupp, kvinnor som säljer sex tillfälligt eller för en begränsad tid. Anna Kontula (2005, 
12) uppger i sin rapport om prostitution i Finland från år 2005 att det finns väldigt lite 
information om den största gruppen prostituerade, sporadiskt säljande finländska 
kvinnor. Det finns inte ens en enighet om att det verkligen är den största grupperingen. 
Även om det inte existerar någon uppdaterad statistik på området menar Kontula att den 
typiska gruppen består av studerande, ensamförsörjande och ogifta kvinnor, vars 
socioekonomiska livssituation är svår.  
 
Johanna Sirkiä, sekreterare för Salli, föreningen för sex – och erotikarbetare i Finland 
(verksamheten upphörde i slutet av år 2010), säger följande i en intervju i 
Huvudstadsbladet: ”De flesta sexförsäljare prostituerar sig för en bestämd tid, för att 
finansiera en bestämd etapp i sitt liv. För många är det ändå svårt att ta sig ur branschen 
och de märker till sin förvåning att det är svårt att sluta. Man har vant sig vid pengarna” 
(Huvudstadsbladet 15.08.2009).  
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I tidningen Aviisi erkänner både Sirkiä samt Jaana Kauppinen, före detta 
verksamhetsledare från de prostituerades förening Pro Tukipiste, att det förekommer 
studerandeprostitution, men vill inte spekulera i antalet prostituerade (Aviisi 05/2005). 
Också enligt Skaffari & Urponens studie från år 2004 finns en misstanke om att 
studerandeprostitution är en ”ny form” av prostitution som kan bli allt vanligare 
(Skaffari & Urponen 2004, 38). Nya teknologiska uppfinningar, förändrade sociala 
relationer, och utsuddade sociala och sexuella gränser har också förändrat och lett till 
nya aspekter och perspektiv på sexarbete (Hardy, Kingston & Sanders 2010, 2). 
 
Vidare menar sociologiprofessor Suhdir Venkatesh vid Columbia University i sin 
artikel i den amerikanska tidningen Wired Magazine att allt fler prostituerade 
marknadsför sina tjänster genom sociala medier som Facebook. Enligt Venkatesh har 83 
% av de prostituerade i New York en egen Facebooksida och var fjärde kund hittas via 
nätverket. Venkatesh menar att sociala medier och Internet gjort de prostituerades liv 
allt mer självständigt då de prostituerade kan bestämma om sina egna priser och agera 
utan sutenörer (Wired Magazine 31.1.2011; Helsingin Sanomat 10.2.2011). 
 
Även flera andra medier har under de senaste åren behandlat ämnet (Iltalehti 25.5.2011; 
Ylioppilaslehti 17.10.2003; Poliisi-tv 29.3.2012). Dessa uttalanden tyder på att man 
känner till det faktum att det finns kvinnor som säljer sexuella tjänster vid sidan av jobb 
eller studier, men det finns ingen vetenskaplig forskning som specifikt behandlat detta 
perspektiv på prostitution i Finland. Det finns också mycket lite forskning om Internets 
betydelse i sexhandeln.  
 
Internet är ett betydelsefullt medium då man undersöker de prostituerades interna och 
virtuella nätverk. Det möjliggör nya sätt och praktiker för prostituerade att agera och 
kommunicera med varandra samtidigt som en stor del av sexhandelns villkor också 
förflyttats till Internet. Vi lever också i ett samhälle där Internet är ett vardagligt redskap 
gällande varor och tjänster och där även sexualiteten kommodifieras. Internet skapar 
nya utmaningar för forskning inom ämnet, samtidigt som det för nybörjaren inom 
sexbranschen är en lättillgänglig inkörsport i verksamheten. 
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1.1 Forskningens syfte och forskningsfrågorna 
 
Undersökningens syfte är att studera hur kvinnorna inom den tillfälliga prostitutionen 
betraktar sig själva och sin verksamhet, och de strategier som används i vardagen för att 
styra och kontrollera verksamheten. Vilka faktorer motiverar kvinnor att sälja sex och 
vilken betydelse har verksamheten för kvinnorna? Vilka skyddsmekanismer och 
kontrollåtgärder använder sig kvinnorna av för att skilja mellan det offentliga och det 
privata? Studien behandlar också de arenor där sexhandeln försiggår. Hur formar 
Internet möjligheter och virtuella rum för sexsäljare att marknadsföra sig och 
kommunicera med varandra? Hur skiljer sig mina informanters sexuella relationer ifrån 
andra typer av sexarbete?  
 
Undersökningen tar avstamp i Cecile Hoigårds (1993) och Hoigårds och Liv Finstads 
(1992) teori om prostituerades skyddsmekanismer och gränsdragningar. Också Arlie 
Hochschilds (2003) begrepp emotionellt arbete har beröringspunkter med mina 
informanters berättelser då de värderar sin verksamhet som ett serviceyrke där man för 
fram positiva sinnesstämningar och kontrollerar sina negativa sidor. Jag använder en 
altruistisk-hedonistisk referensram (Lähteenmaa 1999) för att beskriva denna specifika 
grupp av självständiga finska sexsäljares verksamhet. Utmärkande för mina informanter 
är dessutom en aktiv roll som sovrumspsykolog eller en serviceinriktad verksamhet, 
som skiljer sig märkbart från många andra former av prostitution.  
 
Studiens material består av temaintervjuer med sju kvinnor, utförda i Helsingfors under 
hösten 2010 och 2011. Kvinnorna befinner sig i olika livssituationer, en del är 
ensamstående, andra gifta eller ensamförsörjare. De befinner sig i olika åldrar och 
erfarenheternas längd varierar. Gemensamt är att de säljer sex tillfälligt eller för en 
begränsad tid. Informanterna förenas också av de virtuella mötesplatser och nätverk där 
sexhandeln utannonseras och där de delar med sig av sina erfarenheter.   
 
1.2 Avgränsning 
 
Undersökningen fokuserar på deltidssäljarna i sexhandeln och studiens material består 
av finska kvinnor som säljer sexuella tjänster självständigt via Internet. I Finland har 
ingen forskning gjorts uttryckligen om den här gruppen sexsäljare. Det har utförts 
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forskning som också behandlat visstidsprostituerade, men ingen studie har tidigare 
fokuserat på enbart den här sortens verksamhet. I undersökningen diskuterar jag även 
andra former av sexhandel och prostitution, men behandlar inte koppleri, 
människohandel eller sexköpare i någon större omfattning. Mina informanter 
representerar inte kvinnor som tvingas eller på annat sätt luras till att sälja den egna 
kroppen. Jag tar inte heller ställning till faktorer som påverkar efterfrågan på 
marknaden. Studien är kvalitativ och strävar inte efter att kartlägga prostitutionens 
omfattning eller antalet sexsäljare, utan fokuserar på kvinnornas egna erfarenheter och 
de individuella livssituationer och faktorer som inverkat på valet att sälja sexuella 
tjänster.  
 
Som ett utgångsläge för min undersökning fungerar Roland Weitzers (2009) The 
Polymorphous Model som ett teoretiskt verktyg för att studera prostitution och 
sexarbete. Weitzer menar att de tidigare synsätten inom sociologin varit 
endimensionella och förenklande. The Polymorphous Model utgår från att man måste 
beakta de existerande konstellationerna av maktrelationer, av yrkesvarieteter samt de 
prostituerades upplevelser (Weitzer 2009). Weitzer efterlyser en förändring av 
forskningsagendan där man fokuserar på aktörer och strukturer som inte 
uppmärksammats tillräckligt. Bland aktörerna nämner han prostituerade som inte 
arbetar på gatan utan inomhus i privata utrymmen och som är svåra att få kontakt med. 
Enligt Weitzer borde forskningen bidra till en mer nyanserad, mångdimensionell och 
heltäckande förståelse av sexarbete (Weitzer 2009, 230). 
 
Howards Beckers (2006) modell om avvikarkarriärer har använts för att beskriva de 
olika faserna i en prostitutionskarriär. De prostituerade delas här in i tre olika stadier på 
basis av hur länge och ofta de idkat prostitution. De tre formerna är nybörjare, tillfälliga 
prostituerade samt regelbundet prostituerade. Mina prostituerade passar bäst i den andra 
fasen som kännetecknas som ett skede där sexsäljare lär sig att handskas med 
sexhandeln samt privatlivet sida vid sida. Kännetecknande för denna fas är att 
sexförsäljarna inte betecknar det som prostitution, utan ser det som ett fritidssyssla eller 
något de gör för att lösa tillfälliga ekonomiska svårigheter (Becker 2006; Järvinen 
1990a, 36-37).  
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Inledningsvis presenteras en genomgång av tidigare forskning på området. Jag kommer 
att ge en överblick av såväl internationell som inhemsk forskningslitteratur. Därefter 
kommer de sociologiska forskningsinriktningarna samt de teoretiska perspektiven att 
presenteras. I metodkapitlet kommer jag att redogöra för studiens material och metod. 
Sedan följer en analys av materialet. Slutligen presenteras de slutsatser som kan dras 
utifrån min analys och forskningslitteraturen.   
 
 1 FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Litteraturen kring sexarbete och prostitution har vuxit under det senaste årtiondet och 
det har funnits en vilja att forma en egen gren inom samhällsvetenskaperna, Sociology 
of sex work, där målet varit att bygga upp en tvärvetenskaplig disciplin med kunskap 
från olika samhällsvetenskaper som kriminologi, sociologi och socialt arbete (Hardy, 
Kingston & Sanders 2010, 1).  
 
Trots att forskningen ökat under de senaste åren kan den anses vara tämligen bristfällig i 
många avseenden (Weitzer, 2009, 214). Oproportionerligt stor uppmärksamhet har 
riktats mot vissa typer av prostitution och kommersiellt sex så som striptease och 
gatuprostitution, kriminalitet i samband med sexarbete, droger och olika hälsoaspekter, 
medan färre studier gjorts kring alternativa prostitutionsformer såsom 
inomhusprostitution (hotell, restauranger), den pornografiska industrin, samt erotisk 
telefonservice (Weitzer 2009, 214; Holmström & Skilbrei 2008, 15; Hardy, Kingston & 
Sanders 2010, 1). Länge dominerade en syn på prostitution som endast gällde kvinnor 
som prostituerade och män som kunder. Idag har termen och synen på prostitution blivit 
mer nyanserad, både kvinnor och män kan ses som säljare och köpare, prostituerade och 
kunder. I de flesta fall ses ändå prostitution först och främst gälla kvinnor som säljare.  
 
Antti Häkkinen (1994, 93) anser att prostitution är ett samhälleligt betydelsefullt 
fenomen då prostituerade och kunder ofta träffas i särskilda prostitutionsmiljöer. 
Giddens (2006, 446) menar att det som specifikt utmärker den moderna prostitutionen 
är att de prostituerade och deras kunder är relativt okända och anonyma för varandra. 
Även om kunderna kan bli frekventa eller stamkunder är det första mötet ofta anonymt. 
I småsamhällena kunde sexuella praktiker kontrolleras och vara synligare, medan stora 
urbana områden ger möjligheter till en ny slags anonymitet. Den nutida prostitutionen 
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har således utvecklats genom småsamhällenas upplösning, storstädernas utveckling 
samt de sociala relationernas kommersialisering. 
 
Centrala ämnesområden inom prostitutionsforskningen har varit prostitutionsbegreppet 
och dess definition, orsaker till prostitution och orsaker till sexköp, olika sorters 
prostitutionskontroll, kriminella former av prostitution, kartläggning av säljare och 
kartläggning av köpare, olika sorters sexhandel, prostitutionsmiljöer, prostitutionstyper, 
nätverk kring prostitution, stigmatisering av prostituerade, kriminalitet, missbruk, 
sexturism mm. Lite jämförande forskning länder emellan har även gjorts, ofta med 
avseende på lagstiftningen (Pro tukipiste 2000; Holmström & Skilbrei 2008).  
 
Prostitution har tidvis också betraktats som ett samhällsproblem enligt Margaretha 
Järvinens avhandling från år 1990. Under särskilda tidsperioder har prostitution ansetts 
vara ett hälsopolitiskt problem, ett socialpolitiskt problem, ett ordningsproblem, ett 
ungdomsproblem samt ett könspolitiskt problem (Järvinen 1990a). I västvärlden har 
prostitution ofta uppfattats som ett negativt fenomen då man ansett att fri kärlek som är 
till salu går emot samhällets mest centrala värderingar och ideal (Häkkinen 1994, 93). 
Det är ändå de mest synliga prostitutionsformerna, de socialt utslagna, som beskrivits 
som ett samhällsproblem, inte den privata och dolda prostitutionen som består av call 
girls och hotellprostituerade (Järvinen 1990a, 89). Samhällets prostitutionssyn kan 
enligt Järvinen (1987, 30-31) ”fungera som en mikroskopisk lins genom vilken vi kan 
skymta ett komplicerat samspel mellan makt och sexualideologi”.   
 
Även om prostitutionen generellt uppfattats negativt och som ett samhällsproblem har 
den tidvis diskuterats i positivare termer. Här har man betonat de praktiker som 
möjliggör kvinnor att uppnå ett självständigt liv med fler möjligheter (Pattanaik i 
Thorbek & Pattanaik 2003). Prostitution har sett som ett medvetet beslut där kvinnan 
kan kombinera den sexuella njutningen med ett yrke. Prostituerade har också ibland 
ansetts fungera som stöd och terapi för ensamma män (Järvinen 1990a, 188-189). 
 
2.1 En begreppsutredning: Prostituerad, sexarbetare eller sexsäljare?  
 
Begreppet prostitution började användas i slutet på 1700-talet (Giddens 2006) men inom 
prostitutionsforskningen har man inte kunnat enas om en enhetlig definition av 
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begreppet (Turunen 1996, 6). Prostitution som begrepp är också svårt att definiera 
eftersom det forskats relativt lite i ämnet (Varsa 1986, 1-2). Definitionerna har delats in 
i mer individcentrerade eller samhällscentrerade begrepp. Definitionerna på individnivå 
har setts som problematiska då de betraktats som ensidiga samt fördömande mot 
individen. Definitionerna som utgår från ett samhällsperspektiv, å andra sidan, har 
tenderat att generalisera och bli allt för svävande (Turunen 1996). Enligt Petersen 
(2001) har sexhandel att göra med kön, pengar, makt samt olika samhälleliga 
manifestationer. Fenomenets mångkulturella prägel samt dess sexuella, juridiska och 
politiska pluralism gör begreppet svårdefinierbart. Eftersom kommersiella sextjänster 
hör ihop med så många olika livsområden är det svårt att skilja på vad som är normalt, 
vad som inte är normalt, vad är ont och vad är gott (Petersen 1994).  
 
En annan orsak till svårigheterna i att definiera begreppet är att man inte riktigt enats 
om vad prostitution egentligen innebär. Räknas andra ersättningar än pengar för 
sexuella tjänster, eller begränsas prostitution bara till förhållanden där sex köps för 
pengar? I Hanneles Varsas studie om manliga prostitutionskunder (1986) definierar hon 
prostitution som ett samhälleligt fenomen där minst två parter gör affärer kring sexuella 
verksamheter, där man betalar genom icke-sexuella ersättningar (vanligtvis pengar) 
(Varsa 1986, 16). Margaretha Järvinen definierar prostitution som ”en transaktion där 
minst två handlande parter köper respektive säljer sexuella handlingar” (Järvinen 1990a, 
11). Häkkinen beskriver prostitution som ett samhälleligt fenomen där man syftar på två 
eller flera personers ömsesidiga, offentliga, kommersiella och marknadsbaserade 
sexualrelation, som anses vara avvikande i samhället (Häkkinen 1994, 91).  
 
På grund av svårigheterna i att hitta en gemensam begreppsdefinition har prostitution 
blivit ett slags takbegrepp med vilket man syftar på väldigt heterogena strukturer och 
verksamheter (Turunen 1996). Begreppet har också växlat innebörd med den 
samhälleliga ordningen och den sociala kontrollens styrka och form. Definitionerna har 
ändå dominerats av synen på kvinnan som säljare och de andra aktörerna har ofta 
glömts bort. Gemensamt för dessa definitioner är att man ofta försökt hitta de faktorer 
som skiljer den prostituerade kvinnan från andra kvinnor och prostitutionsförhållanden 
från andra sexuella relationer (Tuori 2008, 12). Kvinnan har länge setts som osynlig 
som köpare, mannen dock både osynlig som köpare och säljare (Laukkanen 1998). 
Dock har bland annat den nordiska forskningen från och med 1980-talet 
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uppmärksammat också prostitutionens andra former och aktörer (Månsson 1981). Trots 
att forskningen länge utgått från kvinnliga prostituerade finns det även manliga 
prostituerade och kvinnliga kunder samt tecken på att dessa former håller på att öka 
(Skaffari & Urponen 2004; Laukkanen 1998).  
 
I Hanna-Elina Laukkanens pro gradu avhandling (1998) om manliga prostituerade 
upplever hälften av hennes intervjuade inte att de sysslar med prostitution i den mening 
som termen låter förstå. Laukkanen själv beskriver att det kan bero på 
prostitutionsbegreppets negativa och stämplande karaktär. Många talade istället om ”i 
detta yrke...”.  De flesta var också väldigt diskreta, få i närkretsen kände till deras 
sexsäljande (Laukkanen 1998, 90). Många upplevde sig också som oprofessionella 
utövare, eftersom de inte tog emot kunder regelbundet och det inte var frågan om deras 
ekonomiska huvudkälla. Spanger menar att kvinnor som säljer sex ofta inte godkänner 
termer som prostituerad eller sexarbetare eftersom de ses som nedvärderande och 
stämplande. Prostituerade skiljer på sexförsäljningen och den egna identiteten och ordet 
sexarbete betraktas som för allmänt (Spanger 2003, 177).  
 
Bland annat Anna Kontula (2008) i Finland och Petra Östergren (2006) i Sverige har 
talat för tydligare definitioner av olika sorters sexförsäljning, då de upplever att deras 
informanter inte motsvarar de polariserade uppfattningarna som existerar främst om 
gatuprostituerade. Kontula (2008) har förespråkat att använda begreppet sexarbetare 
parallellt med begreppet prostituerad som anses ha en stämplande och negativ karaktär. 
Begreppet sexarbetare har ansett framhäva arbetarnas egna aktörskap (Kempadoo 1998, 
3), men man har tvistat om prostitution skall räknas som ett arbete eller inte. Östergren 
menar att begreppet prostitution associerar till en passivitet och att ”något görs med 
kvinnan, inte att hon gör något själv” (Östergren 2006, 48).  
 
Sexarbete innefattar ändå också andra former av sexarbete än bara prostitution 
(striptease, eskortservice, telefonsex, pornografi) och uttrycket sexarbete är i sig redan 
ett ställningstagande och fungerar således inte heller som en heltäckande definition av 
verksamheten. Sammanfattningsvis beskriver varken begreppet prostitution eller 
sexarbete entydigt en verksamhetsform utan måste ses som generella begrepp för en 
mängd olika sysslor. Liksom Socialstyrelsen i Sverige (2007) väljer jag i avhandlingen 
att använda mig av begreppet sexsäljare då jag beskriver enskilda aktörer och mina 
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informanter. Begreppet är också ett mindre värdeladdat uttryck än prostituerad och 
sexarbetare. Enligt Socialstyrelsen i Sverige understryker begreppet att försäljning av 
sexuella tjänster är något som sexsäljare gör och inte något som de är eller som 
definieras utifrån. Begreppet innefattar både ”s.k. ”eskorter” och ”personer med 
erfarenhet av prostitution”(Socialstyrelsen 2007, 25). Prostitution och sexarbete 
kommer ändå också att användas som takbegrepp då det är lämpligt och för att beskriva 
fenomenet, inte aktörerna.  
 
2.2 Sociologisk forskning  
 
Det finns flera teoretiska perspektiv på prostitution som varit centrala i den 
amerikanska, engelska och nordiska forskningslitteraturen. För det första finns det en 
omfattande socialhistorisk forskningstradition om prostitution. Här har forskningen 
fokuserat på prostituerade kvinnors levnadsförhållanden under tidigare decennier 
(Häkkinen 1994; Leminen 1994), deras sociala bakgrund och deras kontakter till olika 
myndigheter, på synen på prostituerade i samhället och på olika 
prostitutionskontrollerande åtgärder (Järvinen 1990a; Leminen, 1994). För det andra 
finns kriminologiskt och juridiskt inriktad forskning. Här har fokus legat på olika sorters 
kontrollsystem i samhället, de prostituerades rättsskydd, samt konsekvenserna av olika 
myndighetsåtgärder (Marttila 2008). För det tredje finns det en sociologisk och 
socialpsykologisk forskningsinriktning. Här har man studerat prostitutionens olika 
ekonomiska och sociala orsaker. Man har även betonat prostituerades sociala relationer 
samt möjliga psykosociala konsekvenser (Hoigård & Finstad 1992; Järvinen 1990a). 
 
Inom den sociologiska samt socialpsykologiska forskningen finns det olika teoretiska 
perspektiv som varit framträdande. Det funktionalistiska perspektivet sågs länge som 
centralt, speciellt under 1960- och 70-talet. Den amerikanska sociologen Kingsley 
Davis presenterade ett funktionalistiskt synsätt, som såg prostitutionen som ett 
skyddsnät, som upprätthöll äktenskapets fortlevnad (Davis 1937, 753). Inom det 
funktionalistiska perspektivet har man utgått ifrån att prostitution handlar om ett 
normalt och universellt fenomen som existerat i alla tider oberoende av 
samhällsstruktur, och som fyller en klar funktion. Man har ofta betonat den manliga 
sexualdriften och att prostitution behövs, då de manliga sexualbehoven inte kan 
tillfredställas genom icke-kommersiella arrangemang. Davis ansåg att alternativet till 
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prostitution vore en full sexuell frihet i samhället, som inte går att kombinera med barn 
och familjeliv (Davis 1937, 753-754).  
 
På samma sätt har man hänvisat till sexuell frustration inom äktenskapet eller sexuell 
isolering, som orsaker till att folk söker sig till prostituerade. Prostitutionen behövs 
alltså, enligt det funktionalistiska perspektivet, för att tillfredsställa sexualbehoven hos 
fysiskt, psykiskt eller socialt handikappade män. De prostituerade har enligt 
funktionalistiska teorier beskrivits som mentalt handikappade och man har influerats av 
psykologiska förklaringsmodeller. Förklaringarna hittas ofta även i nyliberalistiska ideal 
om sexuell frihet (Näre 1994, 45). Man har också velat förklara beteendet genom att ta 
fasta på prostituerades avvikande sexualitet (hypersexuella, frigida, lesbiska) och 
sociala historia. De prostituerade har inom det funktionalistiska perspektivet ofta setts 
som avvikande (Järvinen 1990a, 13).  
 
Enligt Häkkinen är de funktionalistiska och sociobiologiska förklaringarna inte 
heltäckande utan man bör ta i beaktande sexualnormer och - vanors betydelse inom 
olika subkulturer (Häkkinen 1994, 92; Rossiaud 1988; Månsson 1981; Liljeström 1981 
och Nead 1988, 34). Kunderna söker efter njutning och mänsklig närhet (Varsa 1986, 
87) men också efter en acceptans och respekt inom det manliga umgänget. Därför menar 
Häkkinen att prostitutionskulturen inte enbart kan ses som ett substitut för äktenskapet 
utan snarare som ett tillägg (Häkkinen 1994, 92). 
 
Den feministiska prostitutionssynen avviker starkt från det funktionalistiska 
perspektivet. En stor del av de feministiska teorierna utvecklades under 1970 – och 80-
talet. Enligt dessa perspektiv har prostitution sin grund i att kvinnor och män inte är 
jämställda i samhället. Därmed ses prostitutionen inte som ett tidlöst fenomen, utan som 
något som förändras och konstrueras av maktrelationer i samhället. De feministiska 
teorierna har utgått ifrån att maktfördelningen mellan män och kvinnor tar sig uttryck i 
en sexualisering av kvinnan. En annan del av den feministiska teoribildningen har varit 
att sexhandeln representerar patriarkatet, där männen ses som sexuella varelser och 
kvinnor som asexuella. Prostituerade kvinnor har då fått representera den erotiska, men 
samtidigt föraktade delen av kvinnokönet (Järvinen 1990a, 15-16.) De feministiska 
teorierna har också ofta betonat att sexhandeln reflekterar samhällets tendens att 
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objektifiera kvinnokroppen och göra den till en handelsvara (se till exempel Dworkin 
1992). 
 
Inom de feministiska perspektiven har det funnits flera förklaringar till varför vissa 
kvinnor prostituerar sig, såsom ekonomiska orsaker och social rotlöshet. Bland 
orsakerna till varför män blir prostitutionskunder har de feministiska teorierna gått emot 
det funktionalistiska perspektivet om män med handikapp och hänvisat till att både gifta 
och ogifta män besöker prostituerade och kunderna kommer från alla samhällsklasser 
(Järvinen, 1990).  
 
Generellt har man häftigt debatterat om kvinnor som engagerar sig i prostitution utför 
sexuella och fysiska tjänster i likhet med annat reproduktivt arbete, eller om de skall ses 
som offer av ett patriarkalt och kapitalistiskt samhälle. Förespråkarna för det senare 
perspektivet hävdar att kvinnan aldrig kan betraktas som sexarbetare, eftersom ojämlika 
maktrelationer objektifierar och gör henne till ett offer (se till exempel Dworkin 1983). 
Chapkis kallar (1997, 52-62) å andra sidan inträdet i sexhandeln som ett rationellt eller 
pragmatiskt val framom ett fritt val, eftersom ett fritt val är möjligt för endast ett fåtal i 
ett samhälle, hierarkiskt strukturerat av etnicitet, kön och socioekonomisk bakgrund. 
 
Det sociala interaktionsperspektivet har varit särskilt synligt i prostitutionsforskningen 
under 1970 – och 80-talet. Perspektivet har ofta kopplats ihop med den feministiska 
teoribildningen och perspektiven utesluter alltså inte varandra.  Inom det sociala 
interaktionsperspektivet betonas att prostitution som begrepp och fenomen är relativt 
och varierar i tid och rum. Man betonar även den sociala kontrollens betydelse för 
prostitutionen (Järvinen 1990a). Fokus har legat på interaktionen mellan det 
kontrollerade subjektet, myndighetskontrollen samt objektet för kontrollen, de 
prostituerade eller prostitutionsförmedlarna. En annan viktig aspekt av det sociala 
interaktionsperspektivet är klassificeringen av prostitutionstyper. Paul Goldstein (1979) 
klassificerade olika typer av prostitution enligt termerna yrkesengagemang (tillfällig 
eller kontinuerlig prostitution) och yrkeskontext (den miljö där prostitutionen sker, till 
exempel gatan, hotell). 
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2.3 Prostitutionsforskningen i Norden och Finland 
 
I de nordiska länderna har prostitution ofta definierats som ett socialt problem som man 
vill bemöta genom socialt arbete. Men metoderna och förhållningssätten skiljer sig åt 
mellan länderna (Holmström & Skilbrei 2008, 31). Holmström och Skilbrei menar att 
dagens prostitutionsmarknad i Norden är kluven. Samtidigt som största delen av 
sexförsäljningen sker inomhus grundar sig mycket av den empiriska forskningen på 
observationer som berör gatuprostitution (Holmström & Skilbrei 2008, 13). Situationen 
i Norden speglar såvida också den internationella forskningen om ämnet. Jaana 
Kauppinen framhäver att den offentliga diskussionen kring prostitution i Finland inte 
lyckats ta sig förbi de starka föreställningar som finns om ämnet och det finns ovanligt 
lite vetenskaplig forskning som är fri från politiska eller andra intressen (Kauppinen i 
Thorbek & Pattanaik 2003, 9). 
 
Många har hänvisat till den finländska prostitutionens diskreta eller dolda natur. 
Prostitutionen i Finland har inte setts som ett lika öppet, medvetet och undersökt 
fenomen som till exempel i Norge eller Sverige (Järvinen 1990a; Marttila 2008). 
Forskningen om prostitution har traditionellt haft ett starkt fotfäste i Sverige (Månsson; 
Östergren 2006). Här har fokus legat speciellt på orsaker bakom prostitution och vilket 
roll prostitution spelar i ojämställdheten mellan män och kvinnor (Månsson 1981). 
Redan på 1980-talet gjordes även kartläggningar av manliga prostitutionskunder 
(Månsson & Linders 1984). I den svenska forskningen har man ofta dragit paralleller till 
kriminell verksamhet samt drogproblem av olika slag (Månsson 1981; Häkkinen 1994).  
 
Antti Häkkinen (1994, 90) menar att prostitutionsfrågan i Finland historiskt sett varit ett 
samhälleligt problem som i en ideologisk mening kan jämföras med torparfrågan, 
diskussionen om arbetstider eller kvinnors rösträtt i början på 1900-talet. Prostitution 
har engagerat otaliga föreningar, myndigheter och kommittéer och trots att 
myndigheterna strävat efter att kontrollera prostitutionen har den aldrig helt och hållet 
försvunnit, den har bara bytt skepnad och form. Prostitutionen följt samma mönster som 
utomlands: den har koncentrerats till storstäder och förankrat sig på landsbygden bara 
på områden med mobil arbetskraft (Häkkinen 1994, 90; Häkkinen 1995, 218).  
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Häkkinen betraktar inte prostitution som ett stabilt system utan dess form och 
omfattning varierar från ett samhälle och tidevarv till ett annat. Dess utveckling kan 
studeras genom tre faktorer: den nuvarande prostitutionskulturens form, den allmänna 
sexualkulturen, samt kvinnors rättsliga, sociala och ekonomiska ställning i samhället 
(Häkkinen 1994, 94.) Enligt Häkkinen formas den traditionellt heterosexuella 
prostitutionsmodellen av dessa tre delfaktorer. 
 
Prostitution som fenomen har blivit mer öppet och offentligt i Finland sedan år 1990 
och började samtidigt diskuteras aktivt. Orsaker till detta har funnits i de olika formerna 
av kommersiella sextjänster och deras nya synlighet i samhället. Vid sidan om 
prostitution och pornografi uppkom även andra former av kommersiellt sex såsom 
erotisk telefonservice och "sexrestauranger" (Näre 1994). Sari Näre (1998, 221) menar 
att det bakom uppkomsten av sexbarer också låg politiska och ideologiska konjunkturer 
samt förändringar i kulturvärden. Under 1980-talet spreds en konsumtionshedonism och 
en värdeliberalism som gav mentalt utrymme för en marknad där man genom 
sexbarerna sålde en illusion om sexuell frihet. En annan förklaring har varit 
förekomsten av liberalare attityder kring sexualitet och nakenhet i samhället (Kontula 
2005). Häkkinen har förklarat prostitutionens uppsving på 1990-talet genom 
recessionen då välfärdssamhället försvagades och idén om betald kärlek tedde sig som 
ett lockande alternativ (Häkkinen 1994, 123).  
 
Prostitutionen omfattning ökade i Finland i början på 1990-talet och man har i flera 
studier betonat Sovjetunionens fall och en ökad arbetslöshet som orsaker bakom 
förändringen (Marttila 2008; Kontula 2005; Kontula & Haavio-Mannila 2001, 234). De 
utländska kvinnornas andel i den finska prostitutionen fick ett uppsving i slutet av 1990-
talet (Lehti & Aromaa 2002). Estland, Ryssland och övriga Östeuropa står för en 
betydande del av de utländska prostituerade i Finland (Marttila 2008). Marttila uppger 
ändå att siffrorna varierar beroende på ifall de kommer ifrån polis, socialarbetare eller 
forskare (Marttila 2008). Mer generella kartläggningar av prostituerade eller av 
prostitutionsmarknaden finns inte. Både lokalt och internationellt skedde en stor 
förändring gällande kommersiella sextjänster i 1990-talets början, då ett ökat utbud och 
en ny spridning också ledde till ett större vetenskapligt intresse för ämnet i Finland 
(Skaffari 2010, 18).  
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Kontula (2005) nämner även andra faktorer som inverkat på vilka uttrycksformer 
prostitutionen tagit. För det första har den långsamt stigande inkomstnivån i Estland och 
Ryssland, större inkomstskillnader i Finland, Estlands EU-medlemskap samt 
prostitutionsdebatter som förts i de finländska medierna påverkat prostitutionsutbudet. 
För det andra har införandet av substitutionsbehandling under 1990-talet minskat på 
sprutnarkomaners andel bland de prostituerade. Dessutom har den elektroniska 
utvecklingen samt lagförändringar förflyttat prostitutionen från gator, restauranger och 
tidningar till Internet.  
 
I Finland har de flesta myndighetsrapporter behandlat prostitutionens kriminella former 
och aspekter. Man har framförallt studerat prostitutionen ur ett historiskt perspektiv och 
fenomenet har kartlagts också i relation till samhälleliga kontrollsystem, som till 
exempel handhas av rätts – och hälsomyndigheter (Häkkinen 1994, 93). Man önskade 
kontrollera bland annat prostituerade och tiggare med hjälp av lösdrivarlagen som var i 
kraft från år 1936 till årsskiftet 1986-1987 (Järvinen 1990a; Näre 1994, 46). 
Prostitutionskontrollen influerades av funktionalistiska teorier och riktades mot 
ensamma kvinnor. Recessionen under 1990-talet i samband med att lösdrivarlagen 
upphävdes har enligt Näre (1994, 47) medfört att prostitutionen blivit allt mer offentlig 
och synlig i Finland.  
 
Gatuprostitutionen var föremål för livliga debatter under 1990-talet och år 1999 
förbjöds försäljning och köp av sex på offentlig plats. År 2004 infördes även en 
uppdaterad lag om grovt koppleri som straffbart inom lagstiftningen vilket bland annat 
ledde till att prostitutionsannonserna, de s.k. eftermiddagskaffe-annonserna (fi. 
päiväkahvit) förbjöds i dagstidningarna. Även försök till koppleri blev straffbart och 
lagändringen var en uppdatering av den tidigare lagen om koppleri från år 1998. 
Prostitutionen kom också att regleras genom utlänningslagen, enligt vilken man sedan 
år 1999 kan avvisa icke EU-medborgare ifall de antas sälja sexuella tjänster. År 2006 
förbjöds sexköp av personer som är offer för människohandel (Strafflagen 20 kapitel 8 § 
(25.8.2006/743). Även köp av sexuella tjänster av personer under 18 år förbjöds. Att 
köpa och sälja sex i Finland är alltså inte olagligt, men det är olagligt att gynnas av att 
någon annan säljer sexuella tjänster. En del prostituerade betalar också skatt på sina 
tjänster. Ändå är inte prostitution ett yrke som andra då det är olagligt att komma in i 
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landet för att idka prostitution. Var tredje/var fjärde prostituerade uppges ha en hallick 
(Kontula 2005), även om siffrorna inte kan säkerhetsställas.  
 
Kontula beskriver hur det ändå finns flera sätt för prostituerade att organisera sig på. De 
prostituerade upprätthåller webbforum på nätet och organiserar träffar. Det existerar 
även olika nätverk och stödorganisationer i samband med massageinstitut där 
prostituerade kan kommunicera med varandra. För prostituerade finns en internationell 
intresseförening och de hade ända tills hösten 2010 också en nationell intresseförening, 
SALLI Ry. Anna Kontula uppger trots detta, att de flesta prostituerade inte känner 
någon annan i branschen (Kontula 2005). 
 
Anna Kontula har delat in den finska prostitutionen i fyra kategorier: professionella 
bosatta i Finland, professionella som besöker Finland, i Finland bosatta sporadiska 
utövare, sporadiska utövare som besöker Finland. Den mest synliga grupperingen är de 
professionella bosatta i Finland. I Pro tukipistes rapport från år 2000 delas 
prostitutionen in i fyra kategorier: heterosexuell prostitution där kvinnan säljer sexuella 
tjänster åt män, heterosexuell prostitution där mannen säljer sexuella tjänster åt kvinnor, 
homosexuell prostitution män emellan samt homosexuell prostitution kvinnor emellan 
(Pro tukipiste 2000).  
 
2.4 Internet som arena – den nya typen av sexsäljare 
 
”I alla tider och kulturer har människor på varierande sätt sökt sexuell spänning, 
stimulans och kontakt i kärleksmässiga och/eller sexuella syften” (Månsson et al 2003, 
103). Internet har förändrat kontaktsökandet och formerna för självpresentation. Genom 
virtuella nätverk kan vi söka sällskap och kontakter både öppet och anonymt, flirta, 
dejta och söka sexuella tjänster. Forskaren Al Cooper (1998, 187) har använt sig av 
uttrycket The Triple A Engine för att beskriva varför människor söker efter sexuell 
stimulans via Internet. De tre A: na består av Accessability, Affordability samt 
Anonymity (sv. tillgång, överkomligt pris samt anonymitet, egen översättning). Det 
ökade utbudet av tjänster i kombination med anonymiteten online gynnar både säljare 
och köpare inom sexarbetet.  
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Sven Axel Månsson och Peter Söderlind (2004, 5) menar att man lätt kan känna en slags 
kunskapsmässig kapitulation inför det oöverskådliga utbudet av pornografi, sex och 
prostitution på Internet. Månsson och Söderlind strävar efter att förklara och strukturera 
sexindustrin på nätet och komma ifrån tanken om att det är ogripbart eller svårt att 
förstå och undersöka. Enligt forskarna är nyfikenhet och avkoppling de främsta 
orsakerna till att använda sig av Internet för sexuella ändamål. Internet kan ses som ”ett 
revolutionerande medium, där både sexualitetens fria möjligheter, maktaspekter och 
lockelser existerar parallellt” (Månsson & Söderlind 2004, 8).  
 
Det har gjorts undersökningar om människors sexvanor på Internet, men motsvarande 
information gällande prostitution är begränsad. Enligt Månssons och Söderlinds enkät i 
Sverige med 2000 personer har 10 % av männen och 2 % av kvinnorna svarat på någon 
typ av sexannonser på Internet. Gällande en direkt fråga ifall man kontaktar 
prostituerade via Internet var det bara 2 % av männen som svarade jakande. Forskarna 
menar ändå att lagändringen i Sverige år 1999 som gör det straffbart att skaffa en 
sexuell förbindelse mot ersättning kan hämma informanternas ärlighetsgrad i frågan 
(Månsson & Söderlind 2004, 9). Det svenska analysinstitutet Datamonitor publicerade 
år 2000 uppgifter om att nästan 70 procent av all försäljning via nätet består av olika 
slags sexleksaker – eller tjänster (Månsson 2000). Enligt Haavio-Mannilas och Osmo 
Kontulas undersökning om finländares sexliv från år 1999 har 15 procent av männen 
och under en procent av kvinnorna i åldrarna 18 – 81 år köpt sex (Haavio-Mannila & 
Kontula 2001, 238).  
 
Månsson m.fl. förutspår att Internet också förväntas skapa nya kulturella spelregler för 
sexuella möten (Månsson et al 2003, 103). Utbredningen av sexualiteten på Internet kan 
också normalisera de sexuella praktiker såsom pornografi och prostitution, som tidigare 
funnits på mindre offentliga arenor (Månsson et al 2003, 108). Samtidigt erbjuder 
Internet en möjlighet att förverkliga sexuella intressen och fantasier relativt anonymt. 
Den kommersiella aspekten är ofta närvarande genom olika företag och entreprenörer 
som agerar bakom dejtingsidor och prostitutionsportaler. 
 
Månsson och Söderlind delar in de sexrelaterade sidorna på Internet i olika kategorier. 
De nämner två typer av sidor som kan användas för sexuella möten: kontaktsidor och 
prostitutionsportaler. Kontaktsidor är webbsidor där besökaren kan få kontakt med 
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likasinnade. Man kan välja mellan olika kategorier som ”man söker kvinna” eller 
”resesällskap”. Prostitutionsportalerna marknadsför i sin tur på ett synligt sätt olika 
sexuella tjänster mot betalning. Dessa sidor och portaler kan betraktas representera en 
modern prostitutionsmiljö. Kundrekryteringen har förflyttats från gator, restauranger 
och tidningarnas sidor till Internet. Därtill använder sig många prostituerade av Internet 
för att kommunicera med andra säljare (Kontula 2007). 
 
Många forskare har uppmärksammat de olika valmöjligheter som Internet erbjuder 
gällande mötesplatser och partners. Leiblum och Döring (2002, 19-20) menar att 
Internet ger speciellt dagens unga kvinnor möjligheter att tryggt och relativt riskfritt 
experimentera sexuellt och fungera som sexuella subjekt i sina egna liv. Forskarna 
förutspår att de sexuella och könsbestämda normerna kommer att förändras och medföra 
ett ökat självbestämmande. Det kommer att finnas möjligheter att styra sitt sexliv allt 
mer och de individuella målsättningarna och omständigheterna kommer att ha mer 
betydelse än könstillhörigheten. 
 
Lizdek, Rödström och Steko (2008) menar att det på senare år uppkommit en medial 
konstruktion av “den nya gruppen av sexarbetare” som ”personer som främst använder 
sig av Internet som arena” (Lizdek & Rödström & Steko 2008, 6). Flinck & Sjögren 
(2002) anser att Internet medfört en lägre tröskel för både säljare och köpare att 
engagera sig i sexköp. Sexförsäljare behöver inte heller på samma sätt utsätta sig för 
allmänhetens öppna fördömande som till exempel prostituerade som arbetar på gatan 
(Flinck & Sjögren 2002). I de nordiska länderna har annonser för sexuella tjänster blivit 
allt vanligare och också synligare på Internet (Holmström & Skilbrei 2008).  
 
Enligt Thomas Haansbaek (2001, 30-33) spelar Internet en stor roll för efterfrågan och 
utbud på den danska prostitutionsmarknaden. Säljarna är relativt nöjda med situationen; 
Internet ses som en billig kanal att marknadsföra sina tjänster genom och som ett nytt 
kontaktfält för både säljare och köpare att stifta bekantskap med varandra. Därtill har de 
prostituerade möjligheter att formge sina annonser enligt eget tycke. Det kan emellertid 
leda till att många besöker ens annons eller hemsida av ren och skär nyfikenhet och att 
en del kontaktförsök aldrig leder till några seriösa kundträffar. Haansbaek menar att 
sexförsäljning via Internet kännetecknas av anonymitet och diskretion samtidigt som 
prostituerade kan bli bedömda eller utvärderade av kunder på Internet. Många använder 
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sig av annonser med bilder för att marknadsföra sig och de exponeras för en extrem 
offentlighet (Haansbaek 2001). 
 
Veena hävdar att sexsäljare har uppnått en ny slags självständighet och kontroll genom 
Internet. Säljarna kan kontrollera sitt arbete och relationerna till sina kunder på ett helt 
annat sätt än tidigare (Veena 2007). Kartläggningar av nätprostitution i Stockholm 
framkommer att de flesta prostituerade föredrar att beskriva sig med andra attribut än 
prostituerade. De kallar sig företagare, studerande, med mera. Rapportens författare 
spekulerar om att beskrivningarna lättare kan anses motivera osäkra kunder, då 
annonserna ger ett sken av att tjänsterna marknadsförs av någon som inte är prostituerad 
(Socialstyrelsen 2007).  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Internet som en del av sexhandeln allt mer 
börjat uppmärksammas i forskningslitteraturen. Fortfarande vet vi ändå väldigt lite om 
hur Internet styr och formar de prostituerades och deras kunders verksamhet. I Finland 
finns ingen egentlig forskning som har fokuserat på Internets betydelse för sexhandeln 
och området är därför väldigt outforskat.  
 
2.5 Borgs prostitutionspyramid - sexarbetet som en hobbybaserad 
verksamhet 
 
”Ku mä oon tämmönen sosiaalinen ihminen niin mä haluun aina osallistua 
kaikkeen. Utelias ja sitten toisaaltahan mä haluaisin auttaa näitä ketkä on, ketkä 
tulee Suomeen tekee tätä seksityötä ku nehän on semmosessa tosihuonossa 
asemassa täällä että mähän oon tällänen luksus, luksusmyyjä oikeestaan jos 
sanotaan näin”(K5). 
 
Citatet ovan beskriver en av de intervjuades syn på sig själv i relation till andra slags 
prostituerade. Enligt Pettersson och Tiby (2003, 232) är det ändamålsenligt att tala om 
olika prostitutioner istället för prostitution. På 1980-talet i Sverige uppfanns en 
prostitutionspyramid för att beskriva hierarkin bland olika prostitutionskulturer (Borg 
1981). Pyramiden beskriver i huvuddrag den svenska heterosexuella prostitutionens 
olika former och omfång. Pyramidmodeller har ofta använts för att illustrera skillnader i 
social status och Borgs prostitutionspyramid följer samma mönster; de med lägst status 
befinner sig lägst ner i pyramiden medan de med högst status befinner sig i toppen av 
pyramiden. Högst upp i pyramiden befinner sig så kallade call girls och de följs av 
hotell – och restaurangprostituerade. I mitten av pyramiden placerar sig 
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sexklubbsprostituerade. På den näst lägsta nivån befinner sig prostituerade som arbetar 
på massageinstitut eller med liknande verksamhet och lägst ner befinner sig de 
gatuprostituerade. Nivåerna är ändå inte stabila inom hierarkin utan det sker en social 
mobilitet åt båda hållen mellan nivåerna (Borg 1981, 454-459.) 
Även om pyramiden är designad för att beskriva situationen i Sverige fungerar den även 
för att illustrera de olika formerna av sexförsäljning som finns eller som har funnits i 
Finland. De personer jag intervjuat placerar sig närmast den grupp av prostituerade som 
kallats för call girls/hotell/elitprostitution. 
 
Järvinen skildrar call girl-verksamheten som ett relativt ovanlig fenomen fram till 1970-
talet i Finland. Järvinen beskriver att verksamheten är ”privat, exklusiv och har hög 
social status” (Järvinen 1990a, 152). Den har traditionellt varit obevakad från 
myndigheternas sida på grund av verksamhetens dolda natur, och har ibland även 
beskrivits som en subkultur och en sluten värld. Enligt Järvinen (1990a, 163) sker denna 
sorts prostitution via två kanaler: tidningsannonser samt genom personlig 
rekommendation kunder emellan. Som beskrivet i kapitel 2.3 annonserades 
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eftermiddagskaffe tidigare i dagstidningar och i herrtidningar. Efter lagförändringen om 
koppleri förbjöds annonserna i tidningar och dagens ”dagkaffeannonser” finns på olika 
prostitutionsportaler och forum på Internet.  
 
Prostitutionsformerna har växlat i olika samhällen. Under vissa tider har de 
prostituerade betraktats som uppskattade underhållare, till exempel älskarinnor och 
kurtisaner, i andra har de befunnit sig i samhällets bottenskikt (Häkkinen 1994, 94-95). 
Statusen har varierat i tid och rum och strukturerna inom olika prostitutionskulturer 
avspeglar också samhällets olika klasser, maktrelationer och varierade möjligheter för 
individuella säljare (O'Connell Davidson 1998).  
 
Olika samhällsgrupper har sina egna former av sexualkultur. Sexualkultur kan 
definieras som människans socialisering in i sexualitet och innefattar olika allmänna 
åskådningar om sexuallivet (Häkkinen 1994, 95). Till dessa hör regler om var, när och 
hur man kan träffa en sexpartner, vilka signaler man sänder, olika sexualnormer – samt 
tabun som förändras i tid och rum (Liljeström 1981, 13).  Näre (1992, 31) menar att 
mycket av den ungdomsprostitution som beskrivs i Järvinens avhandling, och som 
innefattade sporadiska och tillfälliga aktörer som båt – och bilflickor, idag kunde 
klassas som unga kvinnors sätt att söka efter äventyr, snarare än som prostitution. 
 
Enligt Borg finns det olika sorters elitprostituerade. En del kvinnor har endast 
sexförsäljningen som en slags sidoverksamhet och lever enligt Borg till synes normala 
liv. Det existerar inga exakta siffror om antalet sporadiska sexsäljare i Finland men som 
jag tidigare redogjorde för i inledningen uppger Anna Kontula att den typiska gruppen 
består av studerande, samt ensamförsörjande och ogifta kvinnor vars socioekonomiska 
livssituation är svår. Kontula uppger att det är svårt att studera finska sporadiska 
sexförsäljare eftersom de ofta har en liten kundkrets eller säljer sexuella tjänster väldigt 
oregelbundet. Anna Kontula (2008, 42) menar att en del av deltidssäljarna befinner sig i 
en utsatt situation, men den här gruppen rymmer även så kallade eskortflickor. Eskorter 
kan definieras som personer, ofta prostituerade, som fungerar som uthyrt sällskap i olika 
sociala sammanhang.  
 
Kontulas insamlade statistik för år 2005 bidrar med en uppskattning av antalet 
deltidsprostituerade i Finland. Enligt materialet säljer i medeltal ca 120 prostituerade 
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sex varje dag, men antalet personer som någon gång testat på att sälja sexuella tjänster 
uppgår till 3000 per år (Kontula 2008, 39). Kontula definierar sexsäljare som säljer sex 
deltid som finska män och kvinnor som sporadiskt tar emot kunder, som arbetar eller 
som drygar ut studiestöd, pension eller andra bidrag genom verksamheten Servicen har 
ofta varierande priser, intimmassage samt pk (päiväkahvit, normala sextjänster) är del 
av det som erbjuds. Verksamheten är självständig och försäljarna betalar sällan skatt på 
sina inkomster (Kontula 2008, 41.)  
 
Statistiken som Kontula samlat in är från år 2005 vilket betyder att siffrorna kan variera 
stort mellan olika år. Det finns heller ingen bekräftelse på att siffrorna motsvarar 
verkligheten. Enligt centralpolisens uppgifter som Leskinen (2003, 13) samlat in rör det 
sig snarare om ca 500 verksamma i Finland under ett år. Leskinens studie har ändå fått 
kritik gällande bristen på hänvisningar (Marttila 2008, 129). Det finns därmed 
varierande statistiska uppskattningar också om antalet sporadiska sexsäljare och Anna-
Maria Marttila menar att de olika resultaten användes av olika läger i samband med 
sexköpslagen; motståndarna till lagen använde sig av Kontulas siffror, medan 
förespråkarna baserade sig på Leskinen och Centralpolisens uppgifter (Marttila 2008, 
128-131). Här ledde bristen på forskning till svårigheter att reglera lagstiftningen.  
 
Kontula poängterar att det inte finns någon bekräftelse gällande antalet tillfälliga 
sexsäljare eftersom deras verksamhet är osynlig och koncentreras till ett fåtal 
stamkunder (Kontula 2008, 277). Trots att finska män oftast köper sex utomlands visar 
Elina Haavio-Mannilas och Osmo Kontulas undersökning från år 2003 att antalet finska 
försäljare är omfattande eftersom majoriteten av dem som besökt prostituerade i Finland 
har besökt en finsk sexsäljare (Haavio-Mannila & Kontula 2003, 128). Enligt en artikel 
i Weekendavisen (12–20.05.1999) i Danmark köpte männen sex av danska kvinnor då 
de ville ha en jämbördig partner att diskutera med. Detta speglar en slags jämlikhet 
mellan kunden och sexsäljaren och fick de prostituerade kvinnorna att känna sig 
värdefulla. Thailändska prostituerade å andra sidan beskrevs ofta med positiva fysiska 
attribut och deras erotiska service bedömdes i essentialistiska termer (Spanger 2003, 
190-191). Marttila menar att man under senare år i Finland kan se ett ökat intresse för 
finska prostituerade. Hon förknippar utvecklingen med lagen om partiellt sexförbud, 
och spekulerar ifall finska män blivit mer medvetna om risken med människohandel och 
väljer finska kvinnor för att minimera dessa risker (Marttila 2008). 
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Marlene Spanger (2002, 191-192) anser att man måste erkänna skillnaderna i etnicitet 
och sexarbete och att våra uppfattningar om thailändska eller mörkhyade kvinnor skiljer 
sig från uppfattningen om till exempel västerländska kvinnor. Det finns många 
stereotyper om utländska kvinnor som prostituerade och föreställningar om 
prostituerade riktas också mot kvinnor i allmänhet, även om de framkommer tydligare i 
samband med prostitution. Också Anna Kontula (2005) menar att prostitutionen i 
Finland är etniskt segregerad: utgående från de prostituerades härkomst utvecklas också 
serviceutbudet och omfattningen av sexhandeln. Prisskillnaderna mellan olika sexsäljare 
speglar deras status i samhället (O'Connell Davidson 2005) och faktorer som etnicitet, 
kön, nationalitet och genus kan betraktas som några av de produkter som erbjuds och 
säljs inom sexhandeln (Bernstein 2007a).  
 
3 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Jag har valt fyra perspektiv för att analysera mitt material. Arlie Hochschilds emotional 
labour beskriver väl den typ av deltidsarbete som mina informanter handskas med. Jag 
använder mig sedan av Jaana Lähteenmaas definition altruistisk hedonism för att 
beskriva de varierande motiven bakom verksamheten, samt mina informanters syn på 
sexarbetet som ett tillfälligt sidoarbete. Det emotionella arbetet kräver å sin sida olika 
sorters praktiker, så kallade skyddsmekanismer för att kunna förhålla sig till 
verksamheten och skydda det mest intima hos sexsäljarna. Här använder jag mig av 
Cecile Hoigårds och Liv Finstads studier om prostituerades skyddsmekanismer i 
sexhandeln. För att beskriva vissa kundrelationer på ett djupare och mer detaljrikt sätt 
illustrerar begreppet The Girlfriend Experience den typ av service som mina 
informanter ofta erbjuder. Jag har valt att intervjua kvinnor som säljer sex vid sidan om 
annat arbete eller studier för att beskriva verksamheten genom deras egna berättelser 
och exempel.  
 
3.1 Sexförsäljning som emotionellt arbete 
 
Sexarbete kan ses som en del av ett brett spektrum av känsloarbete. Arlie Hochshilds 
(2003) begrepp emotional labour (emotionellt arbete, svensk översättning) beskriver det 
känsloarbete och den tygling av negativa känslor som personer inom serviceyrken ofta 
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tampas med. Arbete i sig har ofta förståtts och konceptualiserats som fysiskt och 
mentalt arbete, medan Hochschilds ”emotionella arbete” strävar efter att beskriva de 
processer i särskilda, ofta kvinnliga, vårdyrken (Hochschild 2002, 192). Ett skickligt 
utfört emotionellt arbete fungerar även som en måttstock för hur väl man lyckas i 
arbetet. Hochschild förklarar hur ett emotionellt angreppssätt är en självklar del av 
servicen, där försöken att älska sitt arbete blir en del av jobbet, vilket också gör det 
lättare för arbetstagaren att klara av uppgifterna när ”seeming to love the job becomes 
part of the job” (Hochschild 2002, 194).  
 
Hochschild skiljer mellan uttrycken surface acting och deep acting. Begreppen har sin 
bakgrund och påminner om Ervin Goffmans bakre och främre regioner (Goffman 
1988).”Surface acting” hänvisar till de sätt vi försöker kontrollera vilket intryck vi gör 
på andra, hur vi använder oss av kroppsspråk, miner och gester för att förtydliga vad vi 
menar i kommunikationen med andra människor. ”Deep acting” kräver ingen 
skådespelarinsats av sin bärare, utan baserar sig på spontana känslor. Ivarsson och 
Larsson definierar begreppen på följande sätt: ”Ytligt agerande handlar om att endast 
uppvisa förväntade känslor, utan att egentligen känna dem. Djupt agerande handlar 
istället om att verkligen åstadkomma en förändring av upplevda känslor” (Ivarsson & 
Larsson 2008, 45).  
 
Hochschilds begrepp användes ursprungligen i en studie om flygvärdinnor och deras 
sätt att handskas med känsloarbete. Flygvärdinnornas uppgifter kräver både fysiskt, 
mentalt och emotionellt arbete. I Hochschilds studie handlade det emotionella arbetet 
mycket om hur arbetsgivarna strävar efter att kontrollera sina arbetstagares emotioner 
för ekonomisk vinning, men begreppet kan samtidigt även passa in på sexsäljare, 
eftersom verksamheten har många likheter med andra typer av tjänstebaserad 
verksamhet.  
 
Sanders (2005, 319-320) menar att sexsäljare utför emotionellt arbete i likhet med andra 
serviceyrken. Sanders beskriver hur kvinnliga sysslor är en del av en arbetskultur där en 
feminin sexualisering är förväntad i många arbetsrelaterade sammanhang. 
”Kvinnoarbeten” är ofta serviceyrken som sekreterare, servitriser, flygvärdinnor, 
sjuksköterskor och andra vårdande yrken. I dessa yrken använder sig kvinnorna ofta av 
emotionellt arbete, samt en tygling av känslor för att handskas med de förväntningar 
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som riktas mot dem. Också Chapkis (1997), Kempadoo (1998) föreslår att den 
verksamhet som sexförsäljare sysslar med borde förstås som emotionellt arbete. 
Chapkis menar att alla sexsäljare utför någon form av emotionellt arbete, men 
upplevelserna varierar från ”den lyckliga horan” till berättelser om överlevnad, vilket 
stöder uppfattningen om sexarbete som något relationellt och kontextuellt (Chapkis 
1997, 98).  
 
Begreppet emotionellt arbete har ändå använts i en måttlig grad för att analysera de 
förhållanden som finska sexsäljare lever under. Finska sexsäljares situation skiljer sig 
också på många sätt ifrån den situation som flygvärdinnor i amerikanska organisationer 
befinner sig i (Kontula 2008, 108). Kontula har använt sig av begreppet emotionellt 
arbete för att beskriva de ideal och praktiker som existerar kring professionalitet bland 
sexsäljare. Kontula hävdar bland annat att sexsäljarna använder sig av emotionellt 
arbete för att hålla kunderna tillfredsställda, men också för att göra verksamheten lättare 
att hantera (Kontula 2008, 98). Enligt Kontula önskar många kunder en upplevelse som 
påminner om sex i privata relationer, och många säljare strävar efter att uppfylla dessa 
fantasier både för kundens och för sin egen skull. Emotionellt arbete är också en resurs 
som sexsäljarna ofta får beröm för. 
3.1.1 En altruistisk - hedonistisk referensram 
Delar av det emotionella arbetet handlar om att erbjuda kunden en unik upplevelse, 
vilket i många fall kräver en slags serviceberedskap och altruism av säljarna. I min 
studie utgår jag ifrån den ambivalens som mina informanter uttrycker gällande 
förhållandet mellan altruism och hedonism som motiv för deras verksamhet. Laukkanen 
(1998) undersökte i sin pro gradu-avhandling de altruistiska och hedonistiska motiven 
hos hennes manliga informanter. En altruistisk vilja och känsla för hjälp och ansvar 
ligger även som grund för många av mina informanter. Samtidigt framkommer 
hedonistiska föreställningar om självförverkligande aktiva hos några av de intervjuade. 
Jag använder mig av Jaana Lähteenmaas (1999) uttryck altruistisk hedonism som 
beskriver motsättningen mellan dessa två synsätt.  
 
Hochschild (2003, 195-196) anser att altruisten som falskt jag är en skapelse av vår 
kultur. Altruistiska tendenser hittas ofta hos kvinnor, eftersom de genom historien ofta 
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fått ta hand och sköta om andras behov. Då kan ett falskt altruistiskt jag formas och den 
egna integriteten riskerar att åsidosättas. Hochschild menar att medan män har en större 
benägenhet att utforma ett narcissistiskt falskt jag, är kvinnor mer benägna att utveckla 
ett altruistiskt falskt jag, som eventuellt kan utnyttjas av andra. Det beror inte på att 
kvinnor skulle ha en svagare självkännedom, utan snarare på att kvinnor ofta känner en 
starkare koppling till gemenskapen och den allmänna välfärden. 
 
Den traditionella hedonismen har ofta karaktäriserats som en nyttomaximering. Colin 
Campbell (1987) har beskrivit hedonistiska tendenser i den moderna 
konsumtionskulturen. Campbell definierar välbehag och njutning som delar och 
egenskaper av en upplevelse.  Campbell framhäver ett modernt synsätt på hedonism, där 
känslor framom sinnen är centrala. Individen kan själv söka och kontrollera olika 
erfarenheter som för med sig njutning och välbehag. Det finns nyare teorier och 
diskussioner som uppmärksammat det faktum att den postmoderna hedonisten också 
kan finna nöje och välbehag i förhållanden som inte relateras till konsumtion. Att binda 
sig vid vissa rutiner eller uppgifter kan också höra till det hedonistiska nöjet, speciellt i 
de fall då sysslan inte är obligatorisk utan frivillig (Jallinoja 1991, 77). Det kan också 
betyda att man endast sysselsätter sig med något så länge det känns roligt och givande.  
  
Jaana Lähteenmaa (1999) har myntat begreppet altruistisk hedonism för att beskriva 
motsatta och mångsidiga motivationsfaktorer hos finska volontärer. Lähteenmaa 
uppmärksammar hur välbehag i samband med altruistiska handlingar inte 
uppmärksammats i den finska sociologiska diskussionen, speciellt inte de aspekter som 
berör hedonism. Lähteenmaa menar, att hennes resultat visar hur njutning kan fungera 
som en källa till altruistiska handlingar, utan att för dess skull gå över till narcissism. 
Lähteenmaa använder sig av sociologiska diskussioner kring postmoderna värderingar 
samt senmoderna teorier kring umgänge som en teoretisk referensram (Giddens 1999; 
Bauman 1993; Bergman 1993; Beck 1994) och diskuterar skillnaden i postmoderna och 
senmoderna attityder till arbete och uppkomsten av en romantisk etik i arbetsrelaterade 
sammanhang (Lähteenmaa 1999, 18). Lähteenmaa fann att många av hennes 
informanter menar att de bara volontärarbetar så länge det kändes roligt vilket 
kombinerar både de altruistiska och hedonistiska tendenserna i verksamheten. 
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Trots att Lähteenmaas informanter uppgav olika skäl till sin verksamhet hävdade sju av 
åtta informanter att de skulle avbryta verksamheten direkt om ”det inte kändes njutbart 
längre” (Lähteenmaa 1999, 25-26). Det var i många fall också det första som togs upp i 
frågan på varför man engagerade sig som volontär. Lähteenmaa fann att ungdomarnas 
motiv i de flesta fall var individualistiska, men att detta inte utesluter altruistiskt 
beteende eller känslor av socialt ansvar. Leena Suurpää (1996, 69) fann i sina studier 
om ungas åsikter om identitet och samhälle, att den altruistiska viljan att göra något för 
andra och den tillfredsställelse man kan få utav det inte nödvändigtvis utesluter 
varandra, utan snarare formade en dynamisk duo. Näres och Lähteenmaas (1992) 
studier påvisar även, att unga flickor ofta kombinerar ett visst slag av altruism med 
individualism i sina handlingar. De fann att de unga finländskorna ofta sökte efter en 
slags personlig utveckling, till exempel genom utbildning. Resultaten visade att flickor 
också var mer öppna gentemot minoriteter och invandrare och mer oroade över 
miljöproblem än pojkar i samma ålder. Näre och Lähteenmaa (1992, 329-334) fann att 
flickornas individualism var mer relationell, och att möjligheten att kombinera väldigt 
olika och oppositionella intressen verkade vara mer allmänt utspridd bland flickor än 
bland pojkar. 
 
Hedonistisk altruism skiljer sig ändå från den altruistiskt-relationella individualismen, 
när hedonismen och altruismen går hand in hand. I den altruistiska hedonismen handlar 
det om ett ömsesidigt förhållande som formar det hedonistiskt-altruistiska grundsynen. 
Lähteenmaa hävdar för det första, att viljan att uppfylla moraliska plikter och att 
samtidigt njuta av verksamheten förenar både altruism och hedonism. För det andra, kan 
etiska riktlinjer vara baserade på individuella och personliga känslor eller mer allmänna 
tankar kring socialt ansvar och båda sortens motiv kan existera hos en person, utan att 
de utesluter varandra eller står i strid med varandra.   
 
Att hänge sig utan att förlora ansvaret hör också till en bredare forskningstradition om 
kvinnors beteende (se Lähteenmaa & Näre 1992, 9). Bakgrunden till begreppet 
altruistisk hedonism finns ibland annat Max Webers teorier om socialt handlande, samt i 
olika begrepp som ansvars – och omsorgsrationalitet, vilka har använts för att beskriva 
kvinnors beteende och inställning till vård och vårdyrken. Kari Waerness (1983) har 
myntat uttrycket omsorgsrationalitet, med vilket hon strävar efter att beskriva hur 
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omtanke och vård, traditionellt kvinnliga ansvarsområden, baserar sig på en speciell 
slags rationalitet.  
 
Bjorg Aase Sörensen (1982) har talat om ansvarsrationalitet där hon byggt på Max 
Webers teorier om målrationalitet och värderationalitet. För att illustrera kvinnors sätt 
att förhålla sig både till sina arbetskollegor och till sin familj definierade Sörensen 
beteendet som en slags ansvarsrationalitet i motsats till den målrationalitet som använts 
som en beskrivning av manliga anställdas tankesätt inom industriarbete, där teknisk och 
ekonomisk kompetens har företräde. Flera forskare har jämfört kvinnlig utveckling i 
motsats till ett tekniskt-rationellt förhållningssätt, och i andra termer av positiv särart 
eller positiv identitet (Sandell 2001, 107).  
 
Sörensen framhäver sålunda den relationella dimensionen i kvinnors handlande, i 
motsats till fokuseringen på individer inom den metodologiska individualismen. 
Sörensens ansvarsrationalitet grundar sig på tanken om kvinnor som rationella 
handlingsinriktade aktörer, som själva väljer att ta ansvar för andra. Sörensens teorier 
har varit betydelsefulla speciellt för kvinnoforskare, som upplevt 
strukturfunktionalismens teorier om könsroller som snäva och problematiska. Inom 
strukturfunktionalismen har kvinnans beteende betraktats som någonting som styrs av 
olika slag av förväntningar och normer, som internaliseras via olika 
socialiseringsprocesser. Tänkesättet lämnar lite utrymme för individuellt handlande och 
för att förstå kvinnor som sociala aktörer, som kan ta ansvar för sitt handlande. 
Sorensens teori om ansvarsrationalitet uppmärksammar på ett positivt sätt kvinnors 
engagemang och identifiering med andra människor och begreppet har använts i stor 
utsträckning av kvinnoforskare (Ve 1992, 159-160.) 
 
Jag använder mig av de olika tolkningarna av begreppen i diskussionen om mina 
informanters upplevelser om sexförsäljning som ett serviceyrke. Serviceyrken och 
sexförsäljning kan tolkas som likartade på så sätt att de är könade praktiker med en 
liknande mängd av arbetsrelaterad stress och att det existerar liknande 
distanseringsprocesser och problem med svåra kundrelationer och risker. Begreppen 
används för att illustrera de sätt som altruistiska och service-orienterade tankesätt 
kommer fram hos informanterna i denna undersökning. De skall inte förstås som ett 
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perspektiv för att förklara identitet eller skillnader i mäns och kvinnors beteenden 
generellt.  
 
3.2 Skyddsmekanismer i verksamheten 
 
Arlie Hochschilds beskrivning av ”surface acting” som en del av det emotionella arbetet 
påminner om Cecile Hoigårds (Hoigård 1993) skyddsmekanismer inom prostitutionen. 
Hoigård beskriver prostitutionen som ett spel. Hennes frågeställning lyder: hur undviker 
man att prostituera sig själv då man prostituerar sig? Även om detta vid en första 
anblick ter sig som en motsägelse, anser Hoigård tvärtom, att det är en fundamental 
fråga för kvinnor, som är involverade i prostitution. Hoigård beskriver hur kvinnor som 
prostituerar sig bygger upp påhittiga och komplexa system för att skydda ”det riktiga 
jaget” (Hoigård 1993, 54). En försvarsmekanism kan vara att stänga av känslor och 
distansera sig från själva akten eller tänka på något helt annat. Många prostituerade 
skiljer också mellan kroppsdelar som kunden får röra samt de kroppsdelar, till exempel 
munnen, som är privata. På så sätt reduceras akten till att endast innehålla själva 
penetrationen, utan några smekningar eller andra intima ömhetsbevis (Hoigård 1993, 
54-55). 
 
Enligt Hoigård försöker de prostituerade dölja det privata jaget för kunderna genom att 
skapa en dubbelidentitet, och många använder sig av arbetsnamn, roller och olika 
skyddsmekanismer för att klarare kunna skilja mellan de offentliga och de privata 
dimensionerna i verksamheten. Hoigård ser till exempel kondomen, som förutom ett 
skydd mot olika könssjukdomar, också som en fysisk barriär mellan kunden och den 
prostituerade (se även Sanders 2002). En liknande försvarsmekanism kan vara att 
avsäga sig från sexuella aktiviteter som ses som förnedrande eller motbjudande, såsom 
till exempel olika slags sexuella avvikelser eller fetischer. Att använda sig av 
tidsbegränsningar ger kunden minsta möjliga tid att bli påträngande eller ansträngande 
och många försöker också att få akten undanstökad så snabbt som möjligt. Enligt 
Hoigård är det även vanligt att man lurar kunden genom att rymma iväg efter att ha gått 
med på ett möte, så kallade ”dry hustles” (Hoigård 1993, 55-56).  
 
Också arbetsnamn, klädsel och rekvisita kan vara sätt att skydda de mest privata delarna 
av den egna identiteten. En alternativ sexualitet kan värna den prostituerade genom att 
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de sexuella preferenserna skapar en emotionell distans till kunderna. Genom en 
alternativ och mer eller mindre konstruerad identitet kan sexsäljare skärma av frågor om 
privatlivet, och genom att undvika attraktiva kunder kan sexsäljare försäkra sig om att 
inte skapa några varmare band till kunderna (Hoigård 1993, 57). 
 
Enligt Teela Sanders (2005) bygger sexförsäljare upp kompletta system och strukturer 
av emotionellt handlande. Sanders menar, att de bygger upp en fabricerad identitet 
enbart för sexarbetet, som fungerar på två nivåer: det är en skyddsmekanism som 
bevarar kvinnorna från de negativa aspekterna i sexarbetet samtidigt som den skapar en 
separat roll eller personlighet för att uppnå ekonomiska mål. Målet med en dylik strategi 
är att uppnå finansiella förtjänster genom att utnyttja kundernas begär av en traditionellt 
kvinnlig sexualitet. Sanders analyserar processen att anpassa sig till en heterosexuell 
framställning av prostitution, inte enbart som konformitet och exploatering, utan också 
som ett beräknat beteende från sexförsäljarens sida att dra nytta av sin egen sexualitet 
och kundens begär och önskemål.   
 
Sanders hävdar att sexförsäljarna under särskilda omständigheter har möjligheten att 
använda sig av emotionellt och sexuellt arbete i fråga om manliga kunder genom att 
applicera känsloarbete på sig själva. Det leder till olika strategier hos kvinnorna för att 
styra sitt emotionella beteende och skydda sig själva från de negativa aspekterna i 
sexhandeln, samtidigt som de når finansiella förtjänster genom verksamheten. Sanders 
talar om ”rollen som prostituerad” som ett sätt att hantera mäns önskemål utan att sätta 
sig själv på spel. 
 
3.3 The girlfriend experience – en särskild form av prostitution 
 
Sanders (2008) undersökning om män som köper sexuella tjänster från kvinnor i eskort- 
och massagebranschen har beröringspunkter med kvinnorna i min studie. Sanders 
ifrågasätter uppdelningen i konventionella sexuella relationer, samt kommersiella 
sexuella relationer då sexuella tjänster ges i utbyte mot ersättning. Sanders jämför 
manliga prostitutionskunders sexuella önskemål och beteendemönster med män i 
normala heterosexuella relationer, och menar att kommersiella sexuella förbindelser 
speglar traditionella romanser och uppvaktningsriter, samt den ömsesidiga njutning och 
emotionella intimitet som existerar i sedvanliga kärleksrelationer. Vidare påvisar 
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Sanders (2008, 402) hur våra generella uppfattningar om sexarbete och prostitution 
baserar sig på en falsk dikotomi mellan kommersiella och icke-kommersiella 
arrangemang då vi vill se dem som motpoler.  
 
Sanders fokuserar på gruppen av regelbundna prostitutionskunder och definierar dem 
som personer som söker sig till en eller några få sexsäljare åt gången som de etablerar 
en slags relation med. Att bli en stamkund kan ta från några månader till flera år, men 
efter att relationen bryts, till exempel för att sexsäljaren slutar med verksamheten, så 
fortsätter samma sexuella mönster att fungera för stamkunder med nya säljare. Sanders 
anser, att sexsäljare ofta föredrar att ha stamkunder, eftersom det minskar riskerna för 
våld, och att kunderna negligerar överenskommelser och regler. Dessutom minskar 
risken för kunder, som vägrar att betala för akten (Sanders, 2008). Samtidigt tyder ändå 
annan forskning på att sexsäljare investerar mer emotionellt arbete i stamkunder, 
eftersom relationen måste bibehållas och kunden vara tillfredställd på många sätt i ett 
längre perspektiv (Frank 1998).  
 
Sanders fann att reguljära kunder sökte sig till stadigt sällskap bland sexsäljarna av 
liknande skäl, som män söker sig till monogama parrelationer. I många fall höll de sig 
till bara en sexsäljare. Männen hade också djupare diskussioner utöver det vanliga 
småpratet med sexsäljarna, och kände till detaljer ur kvinnornas liv och kunde dela med 
sig av sina egna liv. Sanders menar, att nära intima relationer som dessa, också finns 
inom kommersiella transaktioner. Många av männen definierade även relationerna som 
vänskapliga och menade att sexarbetarna var deras vänner (Sanders 2008, 409-410.)  
 
En del av Sanders intervjuade nämner även GFE, ”the girlfriend experience”, ett 
begrepp som beskriver en upplevelse med en sexsäljare som speglar normala 
konventionella relationer. GFE kan innehålla kyssar, smekningar och andra långa 
sensuella aktiviteter istället för en kort sexuell akt. Sanders beskriver även hur män på 
olika sexforum ofta hyllar GFE och hur en uppdelning görs mellan emotionellt 
distanserade säljare samt andra upplevelser som känns ”naturliga” och som väcker en 
sensuell nyfikenhet hos kunderna. På World Sex Forum finns också män som ser GFE 
som en eftersträvansvärd upplevelse, som känns autentisk. För de regelbundna kunderna 
är det viktigt att uppleva och känna en slags emotionell förbindelse lik den i 
konventionella parförhållanden. Därför söker sig många av männen till en och samma 
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sexsäljare och tankar om bådas njutning förekommer ofta som ett ideal hos 
prostitutionskunden enligt Sanders (2008, 408). Också i Hannele Varsas avhandling om 
finska prostitutionskunder uppgav även majoriteten av 30 intervjuade att de söker efter 
något mer än bara sexuell tillfredställelse. En del önskade å andra sidan ömsesidiga 
relationer, värme och till och med efter en stadig partner (Varsa 1986, 82). Elizabeth 
Bernstein (2007b, 474) beskriver en särskild efterfrågan hos prostitutionskunder på 
något som hon kallar för ”bounded authenticity” en sexuell tjänst som syftar på en 
autentisk, men ändå begränsad ömsesidig relation. 
 
Steven Seidman (2002) beskriver hur kärleken ur ett historiskt perspektiv blivit allt mer 
sexualiserad, vilket påverkat våra intima relationer. Seidman utgår ifrån de förändringar 
som skett under 1900-talet, då en ny form av intimitet tagit form och då sex blivit ett 
medium för kärleken. Seidman anser, att då kärleken sexualiserats, har en allt större 
uppmärksamhets riktats mot kroppen, sensuellt välbehag samt olika sexuella tekniker. 
Konsekvenserna är, enligt Seidman, att erotiken idag betraktas som en källa till de 
romantiska band, som förenar människor, och som är en symbol för intimitet. Seidmans 
teori kan användas som ett fungerande redskap för att förstå kundernas avsikter och 
behov av en flickvänsservice. Också Zygmunt Baumans (2003) liquid love beskriver 
hur vi dras mellan det fria och det trygga i våra människorelationer och hur vi strävar 
efter att konsumera och kontrollera en sexualitet som inte kan fångas.  
 
4 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Under forskningsprocessens gång har jag på ett övergripande plan influerats av ett 
grounded theory-perspektiv (grundad teori, svensk översättning), där jag strävat efter att 
låta materialet styra de teman som blivit centrala, samtidigt som jag bekantat mig med 
tidigare forskning för att erhålla mig en uppfattning om vad som redan gjorts inom 
forskningsområdet. Att undersöka sex och prostitution betraktas ofta som svårundersökt 
och krävande, vilket redan begränsade mina möjligheter för materialinsamling.  
 
Glaser & Strauss‟ (1967) ”Grounded theory” är ett förhållningssätt till empirisk 
forskning som kan betraktas i ljuset av utvecklingen av de kvalitativa 
forskningsmetoderna. Den sociologiska forskningen präglades under 1960-talet av ett 
deduktivt förhållningssätt och teoretiskt abstrakta undersökningar och grounded theory 
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uppkom som en kritik av ”grand theories” (Luomanen 2010, 351). På grund av sin 
induktiva karaktär är grounded theory tätt sammanflätad med det empiriska materialet 
och i min studie såg jag detta som fruktbart, då jag studerade en grupp sexsäljare som 
det inte finns mycket tidigare forskning om. Istället för klara grundhypoteser grundar 
sig min studie därför på en teoriuppbyggande metod. Min datainsamling och analys av 
materialet har utförts i överlappande faser, något som jag utförde efter att ha bekantat 
mig med medierartiklar, tidigare forskning, samt utfört en pilotintervju.  
 
4.1 Intervjun som forskningsmetod 
 
Att samla in material som består av människors egna erfarenheter kan leda till frågor om 
materialets reliabilitet och trovärdighet. Eftersom forskningen om ämnet i Finland är 
begränsad såg jag det som relevant att samla in materialet från dem som känner till 
området bäst, sexsäljarna. Även många forskare har efterlyst att ta vara på sexförsäljares 
egna upplevelser och berättelser. Pattanaik (2003, 307) rekommenderar att man stiftar 
bekantskap med prostitution genom att intervjua sexsäljare och höra om ämnet ur deras 
synvinkel.  
 
Jag bestämde mig för att genomföra halvstrukturerade temaintervjuer, eftersom de 
lämpar sig väl för känsliga ämnen, men samtidigt lämnar utrymme för flexibilitet 
framom en strukturerad ordningsföljd av frågor (Kuula 2006, 128). Jag ansåg, att 
intervjuer skulle ge det bästa svaret på mina forskningsfrågor och bidra med kunskap 
om ett fenomen, som är svårt att mäta och kvantifiera. Dessutom hade jag möjlighet att 
genom temaintervjuerna gå in på djupet med varje informant. Kvalitativa metoder 
kännetecknas ofta av närhet mellan undersökare och undersökningsobjekt, vilket skapar 
förutsättningar för att kunna sätta sig in i den intervjuades situation (Hydén 2001, 130-
132). 
 
Min intervjuguide konstruerades med hjälp av frågeställningar och teman från tidigare 
forskning, samtidigt som jag ökade mängden av frågor genom korrespondens med min 
handledare. Jag började med att göra en pilotintervju för att granska om det 
överhuvudtaget var möjligt att hitta informanter, som ville delta i studien. Den första 
informantens berättelse inverkade även på utformningen av en del av frågorna för de 
senare intervjuerna. I mina intervjuer började jag med allmännare frågor för att sedan gå 
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in på ett mer personligt plan. Jag följde alla teman och frågor i min intervjuguide, men 
gjorde det i en varierande ordning. I många fall kom också informanterna själva in på 
vissa ämnen och betoningen på olika teman växlade från informant till informant.  
 
Här finner jag det lämpligt att konstatera att jag inte hade kunnat ställa alla frågor 
genom en kvantitativ undersökning eller en gallup via Internet. Det vore viktigt att 
samla in och kartlägga sexsäljare i en större utsträckning, men för min pro gradu-
avhandling hade jag inte haft tillräckligt kunskap om ämnet för att veta vilka frågor som 
var relevanta eller centrala. En kombination av kvantitativa kartläggningar samt 
kvalitativt material skulle kunna ge en mer heltäckande kunskap om sexförsäljning och 
Internet. För denna studie skulle en sådan kombination av metoder ändå blivit alltför 
tidskrävande. 
 
4.2 Att få tag på informanter 
 
Ursprungligen var min tanke att intervjua unga kvinnor under 30 år som säljer sexuella 
tjänster vid sidan om arbete eller studier. Ålderskriteriet fungerade främst som en 
inramning för ämnesområdet, men i ett ganska tidigt skede stod det klart, att mitt 
kriterium ändå inte hade en särskilt stor relevans för det jag ville undersöka. Därefter 
ramade jag in min målgrupp genom att söka efter kvinnor som säljer sexuella tjänster 
sporadiskt eller tillfälligt, eftersom jag var intresserade av att nå just kvinnor som säljer 
sexuella tjänster på deltid.  
 
Jag började genom att kontakta de prostituerades stödförening Pro tukipiste. 
Verksamhetsledaren för Pro Tukipiste Minna Huovinen meddelade mig per e-post 
(08.10.2010) att de inte rekryterar sina kunder för utomstående intervjuer eller arbeten 
och rekommenderade mig att söka efter mina informanter via Internet. Huovinen tillade 
också, att de flesta av deras kunder är utländska sexsäljare, invandrare eller turister och 
hon föreslog istället att ta kontakt med officiella hälsovårdstjänster såsom 
Studenthälsan. Jag kontaktade därefter Studenthälsan, som lade upp min 
intervjuförfrågan på deras anslagstavla och i deras allmänna utrymmen. Det är troligt att 
studenternas hälsovårdsstiftelse är en för allmän och opersonlig plats för att locka 
informanter för ett så känsligt och personligt ämnesområde. Ingen hörde heller av sig 
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via denna kanal, varken informanter eller andra intresserade.   
 
Jag kontaktade även Johanna Sirkiä, ledare för före detta sexföreningen Salli som 
fortfarande erbjuder konsultservice och stöd åt personer som sysslar med olika typer av 
sexarbete. Genom henne skickade jag ut en intervjuförfrågan två gånger. Jag kontaktade 
Sirkiä både för att erhålla information om var jag kunde hitta möjliga informanter och 
också för att hon eventuellt kunde föra ordet vidare till sina kontakter. Den första 
gången talade vi även i telefon och Sirkiä gav mig väsentliga råd att tänka på då jag 
intervjuar mina informanter. Hon gav mig värdefull information om hur jag skulle 
närma mig möjliga informanter och betonade bland annat att det var viktigt att låta 
sexsäljarna själva komma till tals. Sirkiä menade, att många sexsäljare generellt 
förhåller sig skeptiskt till att intervjuas, då sexförsäljning ofta porträtteras negativt i 
medierna och få vill försvara ett konfliktfyllt beslut som de själva tagit (Telefonsamtal 
med Johanna Sirkiä, 29.09.2010). Sirkiä gav mig också rådet om att vara medveten om 
mina egna fördomar vid begynnelsen av intervjuprocessen. Efter telefonsamtalet med 
Sirkiä reviderade jag mitt brev till informanterna och sände en ny version som Sirkiä 
sedan skickade ut via Salli r.f. där hon berättade att hon haft kontakt med mig och att 
jag verkade vara sakligt inställd till ämnet.  
 
Jag lade även ut en intervjuförfrågan på Forumen Sekretärakademin, Suomi 24 samt 
dejtingsidorna Deitti.net och seksitreffit.fi. I ett tidigt skede blev det uppenbart, att det 
genom forumen var lättare att komma i kontakt med informanter än genom dejting-
sidorna, där det mest fanns enskilda annonser och min intervjuförfrågan gick obemärkt 
förbi. Jag avhöll mig ifrån att personligen kontakta någon via dejting-sidorna. Det är 
möjligt att jag hade lyckats få tag på flera informanter om jag gått till väga på det sättet, 
men eftersom det stundvis var svårt att veta, om annonserna handlade om kommersiella 
sextjänster eller inte, lät jag bli att personligen kontakta personer som sökte sällskap via 
dessa sidor. Istället koncentrerade jag mig på forumen, där det pågick diskussioner om 
ämnesområdet och där det var lättare att föra fram ämnet, utan att peka ut någon särskild 
användare personligen.  
 
På Suomi 24-forumet reagerade ingen på mitt meddelande och jag förstod snabbt att det 
inte var rätt kanal att använda sig av. Jag deltog med ett inlägg på Suomi 24:as 
diskussionsforum ”Onko prostituutio väärin?”, men av någon anledning var 
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meddelandet borta nästa dag. Jag lade även ut ett meddelande på Seksitreffit.fi varpå jag 
kontaktades av sidans webbadministrator per e-post. Vi förde därefter ett telefonsamtal, 
eftersom moderatorn ville fastställa min identitet och vara säker på att jag var den jag 
utgjorde mig för att vara, och inte till exempel en hallick som sökte nya prostituerade. 
Moderatorn tyckte att forskningsidén var bra, men hade reagerat på att jag sökte under 
35-åriga kvinnor, eftersom det funnits fall där det varit fråga om en sutenör som letat 
efter prostituerade. Eftersom jag ogärna lade ut mitt egna telefonnummer på Internet var 
det inte konstigt att det kanske verkade misstänkt. Det var en väldigt värdefull poäng 
som jag inte själv hade reflekterat över tidigare (telefonsamtal 27.09.2010). Efter detta 
var jag mer noggrann med att ta kontakt med sidornas administratörer för att undvika 
liknande problem i framtiden. 
 
Genom portalen Sekretärakademin/WorldSexforum lade jag sedan ut en 
meddelandetråd under temat prostitution. En betydelsefull iakttagelse under mina 
intervjuer har varit att mina informanter, liksom jag, känt till Sekretärakademins forum, 
men ingen av oss kan minnas var vi ursprungligen har läst eller hört om sidan. Det har 
varit en slags tyst kunskap som vi känt till. På World Sex Forum kommenterade en 
användare väldigt snabbt att det var bättre att jag lade ut min egna personliga e-
postadress än den anonyma e-postadress jag först bett folk kontakta mig genom, 
eftersom det skulle göra mig mer pålitlig och trovärdig. Jag bytte direkt ut min e-
postadress som rekommenderat, eftersom jag insåg att det var ett bättre sätt att skapa 
trovärdighet också som forskare och samtidigt signalera att jag var ute med sakliga 
motiv i ärendet. Forumets moderator kontaktade även mig och frågade ifall jag ville ha 
extra synlighet i min fråga. Exakt hur denna extra synlighet skulle gå till klargjordes 
inte, även om jag frågade om saken. I efterhand förstod jag emellertid, att det handlade 
om synlighet på den privata delen av forumet som var riktat endast till sexsäljare.  
 
Jag övervägde även att sätta in annonser i tidningarna Trendi, Image och 
Ylioppilaslehti, men lät, på grund av ekonomiska orsaker bli. Läsekretsen för dessa 
tidningar kändes dessutom för bred för mitt syfte och den praktiska nyttan därmed 
osäker. Anledningen till att jag funderade på ett så brett omfång av metoder är att jag 
ville anstränga mig för att verkligen hitta personer som hade möjlighet att ställa upp. Jag 
använde mig även av den så kallade snöbollsmetoden och bad informanterna om att 
sprida ordet vidare åt potentiella andra intresserade. Snöbollsmetoden har även tidigare 
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använts inom prostitutionsforskningen, där det betraktats som ett fungerande sätt att få 
fram information från fältet genom några kontaktpersoner. Ingen av mina informanter 
uppgav ändå att de rekryterats genom andra sexsäljare. Däremot framgick det i 
intervjuerna att min studie figurerade på World Sex Forums privata sida, vilket 
eventuellt hade betydelse för en del informanter att ta kontakt. 
 
Eftersom mitt ämne kan upplevas som väldigt känsligt och moraliskt laddat, funderade 
jag noga kring mina ordval, för att inte avskräcka potentiella informanter. Under det här 
skedet undvek jag till exempel ordet prostitution och använde istället ”att sälja sex” eller 
”kommersiella sexualtjänster”. Ordvalen hade således en speciellt viktig roll i de 
skriftliga intervjumeddelandena och ramade också in den information jag uppgav om 
min undersökning. I min intervjuförfrågan betonade jag att de gjorts få studier kring just 
sexuella tjänster som deltidsarbete och att alla bidrag skulle vara till nytta. Jag betonade 
även sekretessen och konfidentialiteten i undersökningen, eftersom jag antog att det var 
av högsta relevans för en så stigmatiserad verksamhet och kunde bidra till att de 
kontaktade ville delta i undersökningen (Kuula 2006, 101).  
 
4.3 Informanterna och intervjuerna 
 
Sammanlagt kontaktades jag av 9 personer varav jag intervjuade 7. En person bodde så 
långt borta att det av geografiska skäl blev omöjligt att träffas. En person hade gärna 
deltagit om det varit möjligt per e-post. Då hade jag emellertid redan intervjuat flera 
personer personligen och jag gjorde valet att inte intervjua någon per e-post för 
validitetens skull. I Hoigård och Finstads studie hade de flesta inlett sin 
prostitutionskarriär i medeltal vid en ålder av 15 år. Mina informanter har alla varit över 
20 år då de börjat sälja sexuella tjänster. Informanterna är mellan 20 och 60 år gamla 
och studerade eller jobbade med sexförsäljning som en sidosyssla. Mina informanter 
hade vid intervjutidpunkten sålt sexuella tjänster från bara en månad upp till 2 år.  
 
Forskare, som undersökt prostitution som socialt fenomen har ofta fäst vikt vid de 
prostituerades sociala bakgrund.  I Hoigård och Finstads studie hade nästan alla de 
intervjuade institutionaliserats på ett eller annat sätt i sitt liv: i barnhem, fosterhem, 
mentalsjukhus och fängelser. Forskarna menar, att det är ett viktigt resultat i vilket man 
kan se dessa institutioner som träningsfält för prostituerade och att kvinnorna föreföll att 
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befinna sig i samhällets utkant redan innan de började sälja sexuella tjänster (Hoigård & 
Finstad 1992, 16). Mina informanters sociala bakgrund varierar, men ingen av dem 
berättade om större problem under uppväxten och ingen hade heller institutionaliserats. 
 
Utmaningen inför min materialinsamling handlade om att samla ihop ett tillräckligt 
antal informanter. Det var ett tidskrävande arbete. Jag utförde mina intervjuer under 
hösten 2010 och hösten 2011, fyra intervjuer gjordes den första hösten och tre under den 
andra. Jämfört med Laukkanens studie om manliga prostituerade var kanalen för min 
rekrytering annorlunda. Laukkanen samlade in sitt material genom porrtidningar, medan 
jag använde mig av ett antal virtuella sidor. Två sidor, Sihteeriopisto/World Sex Forum 
samt Seksitreffit.fi, visade sig vara de som mina informanter använde sig av i 
marknadsföringen av sina tjänster. Jag är medveten om att mitt val att personligen 
intervjua informanterna antagligen ledde till att en del valde att inte delta. För 
undersökningens validitet fann jag det ändå viktigt att träffa informanterna. Jag är ändå 
tacksam över dem som ställde upp och jag lyckades också övertala flera att träffa mig, 
även om de först bara tänkte sig delta per e-post.  
 
Jag var förberedd på att en del informanter kanske skulle ångra sitt deltagande och 
avboka vårt möte (Skaffari 2010; Järvinen 1990a), men alla de träffar jag kom överens 
om, fullbordades. Jag upplevde, att många av de intervjuade först bestämde sig efter det 
första kontaktförsöket att verkligen låta sig intervjuas. Materialinsamlingen var ändå 
väldigt tidskrävande, och att hitta informanter kändes stundvis svårt, även om Internet 
var ett nyttigt verktyg i jämförelse med den forskning som tidigare gjorts på området. 
Jag är ändå medveten om att mina informanter representerar bara en liten del av 
självständiga sexsäljare som arbetar deltid och att det antagligen finns säljare som inte 
gått att nå via de kanaler som jag använt mig av.  
 
Alla informanter kontaktade mig per e-post och vi kom överens om intervjuns detaljer 
före intervjun. Till några informanter skickade jag intervjuns teman på förhand, 
eftersom en del frågat efter dem och jag inte såg någon orsak till att hemlighålla dem. 
Samtliga informanter gav mig på förhand tillåtelse att banda intervjuerna, vilket 
underlättade transkriberingen och analysen av materialet. Det gjorde också att jag kunde 
koncentrera mig på interaktionen mellan mig och mina informanter. Ofta flöt 
diskussionen väl och följdfrågorna dök upp på löpande band. För att minnas både dem 
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och kunna lyssna på vad informanten sade och kommunicera med henne så var det till 
stor hjälp att jag inte behövde göra anteckningar under intervjun. Jag upplevde också att 
det ledde till en avspänd och mindre officiell stämning.  
 
Ett centralt kriterium för mina intervjuer var att få informanterna att slappna av och 
kunna tala om sin situation. Eskola & Suoranta betonar att det är viktigt att erbjuda 
informanterna möjligheter att välja plats för intervjun (Eskola & Suoranta 1998, 92). 
Jag lät därför mina informanter själva välja var de ville träffas och föreslog att träffas 
antingen hemma hos dem, hemma hos mig, eller på en offentlig ostörd plats. Tre 
personer valde att träffas hemma hos mig, tre personer besökte jag hemma hos dem och 
en person träffade jag på en restaurang inne i Helsingfors. Uppdelningen av de olika 
trygghetszonerna som mina informanter valde med mig speglar också den variation som 
finns gällande deras verksamhet i fråga om kundträffar. 
 
Jag lade stor vikt vid hur jag informerade informanterna. Sakari Sariola nämner i sin 
metodikbok, utkommen redan år 1956, att ”de flesta intervjuade är intresserade av 
rationella förklaringar kring vem som behöver information av dem, varför denna 
information behövs samt hur informationen kommer att användas” (Sariola, 1956, 49). 
Jag började intervjuerna med att berätta för de intervjuade hur intervjun kommer att gå 
till och hur lång tid den kommer att ta. Jag lät dem också ställa frågor både före och 
efter intervjun och intervjun påbörjades ofta med lite small talk. De flesta var 
intresserade av varför jag valt detta ämne och den diskussionen kom vi oftast in på efter 
att den formella intervjun var över. Jag började ofta intervjun genom att be dem berätta 
om sitt inträde i sexhandeln och hur det gick till. Jag förde också dagbok över datum, 
platser och personer jag hade kontakt med under materialinsamlingens gång. 
Anledningen var att garantera en så tillförlitlig rapportering som möjligt, men också för 
att kunna gå tillbaka till tidigare material senare under i skrivprocessen.  
 
Intervjuerna utfördes på finska, vilket inte var ett problem för mig, men viktigt för 
informanterna som alla hade finska som modersmål. I diskussionerna framkom det ofta, 
att det för en del var centralt att de fick tala sitt modersmål och att kunna kommunicera 
utan tolk eller genom andra språk. De verbala uttrycken informanterna gav uttryck för 
var ibland så unika att är svåröversatta, vilket också är en anledning till att jag i studien 
bifogar dem på originalspråk. Den kortaste intervjun pågick en timme och den längsta 
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2,5 timmar. I medeltal räckte intervjuerna ca 1,5 timmar. Intervjuerna som utfördes 
hemma hos informanterna var aningen mer avspända än de andra, men överlag var 
atmosfären även hemma hos mig avspänd och lugn.  
 
Flera sociala faktorer som ålder och kön tror jag också hade en positiv inverkan på 
intervjusituationen och skapade en trygg, avspänd och förtroendefull stämning. Flera av 
mina informanter menade till exempel att det spelade en stor roll att jag som intervjuare 
var kvinna. En sade rakt ut, att hon inte hade deltagit, i en manlig forskares 
undersökning, även om han varit seriös. Jag tror alltså att dessa faktorer bidragit till 
mina forskningsresultat. Det har lett till öppna informanter som delat med sig av 
mycket. Å andra sidan kan mitt intresse ibland ha missförståtts, en informant ville 
träffas efteråt och några trodde att mitt intresse för frågorna var mer än vetenskapliga. 
Här kan man se bristerna i en personlig intervjustil, även om de gett mig som forskare 
ett digert material i jämförelse med tidigare pro gradu-avhandlingar och uppsatser 
(Uotinen 2005; Komulainen 2010). 
 
Jag höll inne med mina egna åsikter under intervjun och fäste stor uppmärksamhet vid 
att inte pressa informanterna, utan låta dem svara på frågor i egen takt. Samtidigt 
vinnlade jag mig om att inte vara för försiktig, utan även ställa klargörande frågor. I och 
med att jag upplevde kunskapen om sexarbete som begränsad, både i forskningen och 
för min egen del, hade jag ändå inte särskilt mycket förutfattade idéer om vad de skulle 
berätta. I början reagerade jag även på den mångfald av historier och personer som mitt 
material bestod av. Senare blev det lättare att urskilja teman, som berörde dem alla.  
 
4.4 Etiska aspekter  
 
De etiska aspekterna är väldigt närvarande då man studerar ett område som prostitution. 
Det väcker starka känslor i samhället, är ett tabubelagt ämne och passar inte in i de 
relationsnormer om monogama förhållanden som dominerar i västvärlden. Det här kan 
också inverka på hur öppet informanterna talar om ämnet (Grenz 2005, 2101). Därtill 
krävs taktfullhet och försiktighet då ämnet är intimt och personligt.  
 
Pattanaik menar att det är viktigt att vara ärlig med sina fördomar och uppfattningar. 
Om syftet är att beskriva ämnet ur de prostituerades synvinkel, måste vi förhålla oss till 
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ämnet utan att moralisera och döma och kunna skilja på egna känslor och åsikter från 
deras berättelser (Pattanaik i Thorbek & Pattanaik 2003, 307-308). Jag drevs själv mer 
av en empati och en strävan att lyssna till mina informanters berättelser än av 
förutfattade teoretiska utgångspunkter om sexförsäljning. Ellis & Berger (2003) har 
också framhävt en empatisk förmåga att leva in sig som intervjuare. Här inspirerades jag 
även av Margareta Hydén som förespråkat att man skapar ett psykologiskt utrymme för 
kvinnor att tala om sina upplevelser. Hon betonar ett perspektiv, där man lyssnar till 
informanternas berättelser, utan att ha en färdig teoretisk referensram att placera in dem 
i (Hydén 2001, 135). Förhållningssättet stöddes även av det faktum att jag var 
intresserad av kvinnornas egna upplevelser och tankar. Jag har läst och inspirerats av 
tidigare forskning, men inte strävat efter att bevis en särskild teori på området.  
 
De etiska kraven på anonymitet upplevde jag som extra viktiga. För de intervjuade var 
det en frivillig gärning att gå med på att intervjuas och i de flesta fall handlade det om 
ett begränsat antal personer som kände till verksamheten. Jag gjorde mitt yttersta för att 
försäkra mig om att mina intervjuade förstod hur deras information skulle användas och 
lyssnade också till önskemål från dem om detaljer de inte vill ha publicerade. Mina 
informanters önskemål speglas också indirekt i de praktiker jag valt att anonymisera 
dem efter. Valet att koda mina intervjupersoner med en bokstav K (kvinna) samt en 
siffra har varit en strävan från min sida om att göra det omöjligt att känna igen mina 
informanter på basis av den information som finns tillgänglig här. 
 
Eftersom ett centralt tema i min avhandling är informanternas skyddsmekanismer och 
sätt att hantera vardagen reflekterade jag under processens gång även kring mina egna 
skyddsmekanismer. Då jag rörde mig på de olika forumen på nätet blev jag snabb varse 
om min egen synlighet, och det kändes inte lika naturligt att lägga ut mitt 
telefonnummer på Internet som det gjorde för till exempel Mari-Elina Laukkanen 
(1998) som lade ut sin annons i gay - och porrtidningar. Att presentera sig med eget 
namn var en självklarhet för mig, men stundvis upplevde jag det som ansträngande att 
veta, att min information fanns tillgänglig för vem som helst som ville kontakta mig. 
Jag märkte också under intervjuerna hemma hos mig, hur jag i vissa fall gömde undan 
mer privata fotografier, samtidigt som jag var mån om att de intervjuade kunde slappna 
av och lät dem nyfiket studera min bokhylla och andra föremål. Jag konstaterade att det 
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var viktigt att de intervjuade kunde komma till tals och tala ostört, så jag var nöjd med 
mitt val att låta dem välja plats.  
 
Jag var väldigt mån om att det skulle vara en öppen och lugn atmosfär vilket gjorde att 
jag eventuellt ibland som forskare blev för kamratlig i min roll. I ett fall kontaktades jag 
även efteråt ifråga om att träffas också på fritiden. Här funderade jag över min roll som 
forskare och jag uttryckte vänligt men bestämt, att det skulle sätta mina andra 
informanter i ett annat sken ifall jag plötsligt började träffa en av dem mera. Jag 
försökte också klargöra rollen som privatperson och forskare för dem genom att före 
eller efter intervjun berätta om mina utgångspunkter för forskningen och låta dem ställa 
frågor.  
 
Jag funderade även mycket på min roll som intervjuare och hur den inverkade på 
intervjusituationen. Eftersom min undersökning berör sexualitet och privatliv var jag 
medveten om ämnets känsliga prägel. Å andra sidan beskriver Kuula att graden av 
känslighet kan vara bra att lämna för den intervjuade att bedöma, då kulturella och 
situationsmässiga faktorer inverkar på vad som är känsligt och vad som inte är det 
(Kuula 2006, 136). Ibland blev jag försiktigare med att ställa vissa frågor då den 
intervjuade verkar motvilligt inställd eller besvärad. Det var ändå sällan som jag 
upplevde att informanterna hade svårigheter med att berätta om verksamheten, då det i 
de flesta fall har funnits en vilja att verbalisera erfarenheter och tankar. 
Utgångspunkterna att delta i min studie var för en del att kunna berätta sin personliga 
historia och dela med sig av ett ämne som de inte har möjlighet att i många fall tala 
öppet om. Andra ville uttryckligen ge en mångsidigare bild av sexsäljare och på så sätt 
bidra till forskningen på området.  
 
Under forskningsprocessens gång har otaliga personer visat sitt intresse för 
forskningsämnet och velat diskutera saken. Ingen har lämnats oberörd eller inte haft en 
åsikt eller fråga att ställa. Här har jag fått reflektera över vad jag kunnat och velat säga 
om ämnesområdet. Jag har varit orolig för att mitt ämne kommer att missförstås och att 
arbetet kommer att värderas som ett ställningstagande, istället för en akademisk uppsats. 
Under processens gång kontaktades jag även av en studerande som skrev slutarbete i ett 
liknande ämne. Också en prostitutionskund tog kontakt med mig och ville berätta om 
sina upplevelser.  
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Jag tror att en del informanter kan har haft svårt att dela med sig av de mer negativa 
erfarenheterna på grund av ämnets laddade karaktär och de uppfattningar som existerar 
om betald sex. Å andra sidan är riskerna i en sådan verksamhet så uppenbara att de inte 
går att undvika i en intervju. Därför upplevde jag att mina informanter till en stor del var 
uppriktiga. Många berättade om negativa känslor, frustration och de problem som 
uppstod på privatfronten. Upplevelserna kan också ha påverkats av att mina informanter 
hade sålt sexuella tjänster en relativt kort tid.  Det är ändå möjligt att en del har velat 
framställa saken i en positivare dager och upprätthållit en lycklig fasad eller lyckomur 
(Roos 1987). Eftersom ämnesområdet var främmande för mig har jag med största 
sannolikhet också försummat att fråga om vissa saker eller områden, som kunde ha varit 
intressanta att gå in djupare på. Det finns också skäl att problematisera validiteten i 
dessa påståenden som med vilket som helst intervjumaterial. De flesta vill finna en 
logik, koherens och ändamålsenlighet i sina liv och där tror jag att mina informanter är 
precis som de flesta andra. Jag beskriver ändå deras egen förståelse av verksamheten 
och sålunda har verkligheten bakom dessa berättelser i denna studie ingen större 
relevans.  
 
4.5 Ett tillräckligt material? 
 
En central frågeställning under insamlingen av materialet var huruvida det var 
tillräckligt stort och täckande. Samma teman och mönster framkom dock upprepade 
gånger i intervjuerna och på så sätt kunde materialet anses vara ”mättat” (Eskola & 
Suoranta 2005, 62). Uusitalo använder begreppet teoretisk generaliserbarhet istället för 
statistisk generaliserbarhet för att betona vikten av de tolkningar som görs utifrån 
materialet (Uusitalo 1991, 78). Enligt en sådan syn är materialets storlek inte avgörande, 
utan snarare hållbarheten och djupet i tolkningarna. Det är däremot omöjligt att göra 
mer omfattande generaliseringar utifrån det material jag samlat in. David Silverman 
(1985, 14-15) menar ändå att ett litet kvalitativt sampel kan lyfta fram de mest breda 
frågorna på makronivå. Många detaljer och situationer var gemensamma för mina 
informanter och det faktum, att det fanns skillnader i upplevelsen av dem, kan också 
tolkas som att informanterna uttryckt sig relativt autentiskt och ärligt i intervjuerna.  
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Enligt den information mina informanter gav mig var också, så vitt de kände till, antalet 
sporadiska sexförsäljare begränsat (Intervju med K6). Därför finner jag att mina sju 
intervjuer ändå täcker ett spektrum av aktörer som är tillräckligt för min undersökning. 
Även om mina informanter inte kan anses representera alla tillfälliga sexsäljare i 
Finland så beskriver de ändå en viss grupp av självständiga säljare som använder sig av 
Internet som verktyg. Jag upplevde att det var viktigt att träffa mina informanter 
personligen, framom till exempel telefonintervjuer, och att de gav mitt material en 
kvalitet samt en systematisk insamlingsmetod, framom spridda materialinsamlingar med 
varierande arbetsmetoder.  
 
4.6 Analysen av materialet 
 
Alla intervjuer bandades och transkriberades noggrant och eefter intervjuerna skrev jag 
korta beskrivningar om hur intervjun hade gått. Transkriberingen var en tidskrävande 
process, men av högsta relevans för analysen. Jag märkte då jag transkriberade att jag 
hade glömt väldigt mycket av intervjuerna på en kort tid och både anteckningarna och 
de bandade intervjuerna var väsentliga för min analys av materialet. Mitt transkriberade 
material utgjorde ungefär 124 sidor textmaterial (font 12, enkelt radavstånd) och 10 
timmar bandade intervjuer. Jag transkriberade noggrant genom att inkludera även skratt 
och pauser, för att bättre minnas nyanserna i det som sades. 
 
Transkriberingen hjälpte mig även att göra en mellananalys om det jag hade hört och 
skrivit ned. Jag printade också ut de transkriberade sidorna och antecknade och 
markerade de avsnitt jag såg som viktiga. Ibland lyssnade jag på delar ur intervjuerna på 
nytt, för att göra en andra analys. Mitt transkriberingsskede ligger således nära mitt 
analysskede, eftersom jag transkriberade under hela processens gång. Intervjuerna 
inspirerades av forskningslitteraturen, men omformades också av den information mina 
informanter gav mig.  
 
Då jag påbörjade analysen utgick jag både från materialet och från tidigare forskning. 
Jag började med att läsa igenom intervjuerna och markera avsnitt och koder som 
upprepades eller som behandlade samma tema. Centrala teman som kom fram i ett tidigt 
skede var informanternas skyddsmekanismer, och de ekonomiska förhållanden och 
motiv för verksamheten. Jag började analysen från de teman som berörde alla 
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intervjuade, men lyfte även upp avvikande perspektiv då och då för att synliggöra 
mönster, likheter och olikheter mellan mina informanter.  
 
Jag använde mig även i ett senare skede av analysprogrammet Atlas, främst för att 
kunna strukturera mitt material och lättare kunna uppfatta teman och koder. Jag gjorde 
därmed min analys både manuellt och med hjälp av Atlas-programmet. Kombinationen 
fungerade väl, då det var lättare att få ordning på materialet med hjälp av tekniska 
behandlingsprogram. Jag inledde mitt analysarbete genom att använda mig av open 
coding och selective coding för att strukturera mitt material i Atlas. Genom open coding 
formade jag ca 115 kategorier såsom ”framtidsplaner” eller ”inställning till sex”. 
Därefter formade jag några grundkategorier genom selective coding, till exempel 
”hedonism” som jag började arbeta mer grundligt med. Här har tolkningarna gått från 
mer konkreta och praktiska begrepp till abstraktare teoretiska begrepp.   
 
5 ANALYS OCH TOLKNING 
 
Mina informanter har en hel del gemensamt med varandra, men det handlar också om 
individuella livssituationer och livsval. Grundkriteriet är att de alla säljer sexuella 
tjänster vid sidan om arbete eller studier; två av mina informanter arbetar och sex av 
dem studerar. Dessutom jobbar två av de studerande även med något annat vid sidan om 
studierna. För tre av de studerande representerar studierna ett nytt skede i livet efter 
flera år av andra sysslor eller i arbetslivet. De har sålt sextjänster under en varierande 
tidsrymd, från ca en månad till två år, och säljer sexuella tjänster från flera gånger i 
veckan till någon gång i månaden. Sanders (2005) fann även att de prostituerade hon 
intervjuat och som arbetade i privata utrymmen, hade börjat med att sälja sex senare än 
gatuprostituerade. Medelåldern var 23 år och den genomsnittsliga karriären 9 år. Mina 
informanter hade i regel börjat sälja sex i en högre ålder jämfört med gatuprostituerade 
och ungdomsprostituerade (Järvinen 1990a; Hoigård & Finstad 1992). Enligt Hoigård 
och Finstad kände de flesta av deras intervjuade inte heller till särskilt mycket om 
sexförsäljning innan de prövat första gången (Hoigård & Finstad 1992, 17.) men mina 
informanter hade tvärtom i de flesta fall tagit reda på en hel del innan de tog sina första 
steg.  De flesta i Hoigårds och Finstads studie hade även blivit introducerade till 
sexarbetet via en kompis eller de gäng de umgicks i och på så sätt socialiserats in i 
branschen. Bland mina intervjuade kände tre personer till någon annan i branschen, men 
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största delen av informationen fick de från Internet och andra medier.  Mina informanter 
har alla en högskoleexamen i Finland, eller studerar. De har arbetat med olika sysslor i 
arbetslivet och kan alltså inte betraktas som i samhällets utkant.  De teman som var 
framträdande för alla informanter är att de: 
 
1) alla haft ekonomiska skäl för sin verksamhet, om än av olika grad och betydelse 
2) ser på sin aktivitet som en slags kundservice 
3) använder sig av olika sorts kontroll – och försvarsmekanismer i arbetet för att skydda 
privatlivet  
4) rör sig på samma webbforum på Internet  
5) inte kan vara helt öppna om vad de gör för vänner och familj 
 
Järvinen (1990a) bedömer call girl-verksamheten utifrån fem kriterier, kommersialitet, 
promiskuitet, icke-selektivitet, tillfällighet, samt emotionell likgiltighet i 
kundrelationerna. Kommersialiteten är klar både i Järvinens och i mina intervjuades fall, 
eftersom alla tagit emot pengar för sexuella relationer. Med kriteriet promiskuitet syftar 
Järvinen på hur många kunder de intervjuade tar emot. Här varierar de hos både 
Järvinens och mina informanter. En del av mina intervjuade uppgav att de tar emot upp 
till flera kunder i veckan, medan andra gör det knappt en gång i månaden eller mer 
sällan. Icke-selektivitetskravet uppfylls varken av Järvinens eller av mina prostituerade. 
I mina intervjuer framkommer det ofta att det är omöjligt att välja alla intresserade 
kunder, vilket leder till att man använder olika kriterier. Det är naturligtvis svårt att veta 
hur mycket mina informanter är tvungna att tänja på sina kriterier, men de flesta uppgav 
att deras preliminära sållande var så lyckat att det hittills räddat dem från verkligt 
misslyckade kundträffar.  
 
Det fjärde prostitutionskriteriet, om att kundkontakterna skall vara tillfälliga och 
anonyma, passar delvis in på mina intervjuade. Kundkontakterna är oftast anonyma från 
början, men nästintill alla mina intervjuade uppgav att de gärna tog emot regelbundna 
kunder. För en del var målet att inte behöva söka fler kunder än en liten krets. En 
upplever också att det är lite skrämmande att ta emot nya kunder och att det ”känns 
tryggt och trevligt med samma vanliga”.  
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Kriteriet om emotionell likgiltighet uppfylls varken hos Järvinens call girls och 
hotellprostituerade eller hos mina. Flera påpekar tvärtom att de tycker om sina kunder 
och att kundrelationerna till stor del är kamratliga. En av informanterna beskriver hur 
männen erbjudit sig att hjälpa till med att skaffa ett arbete åt henne efter att studierna 
avslutats (Intervju med K7). Däremot erkänner ingen att de skulle ha varit förtjust i en 
kund, där går gränsdragningen för hur emotionell kontakten tillåts vara.  
 
Utifrån dessa faktorer har jag byggt upp min analys av materialet, som jag inleder med 
en etnografiskt inspirerad beskrivning av sexsäljarnas verksamhetsmiljö. Därefter 
fortsätter jag med att redogöra för informanternas huvudsakliga motiv för 
verksamheten, som följs av en beskrivning av deras emotionella arbete och 
skyddsmekanismer i sexhandeln. Jag fortsätter sedan med att klargöra de altruistiska 
och hedonistiska perspektiven i informanternas berättelser. Slutligen redogör jag för 
sexsäljarnas kundkontakter på ett mer detaljerat plan. 
 
5.1 En beskrivning av verksamhetsmiljön 
 
Eftersom alla mina informanter rör sig på samma Internetforum är det relevant att 
beskriva verksamhetsmiljön närmare. Månsson och Söderlind definierar forumet 
Sekreterarakademin som en prostitutionsportal. Med begreppet hänvisar de till ”enstaka 
webbplatser som på grund av att de samlar och innehåller stora mängder information 
om prostitution och prostituerade kan tillskrivas epitetet prostitutionsportal” (Månsson 
& Söderlind 2004, 75).  
 
Sekreterarkademin är en finsk produkt, som efter lagförändringen om partiellt förbjud 
mot koppleri, förflyttade sina servrar utomlands. Det handlar om en välkänd, stor sida 
och som i Norden klassas som en av de största prostitutionsportalerna (Månsson & 
Söderlind 2004). På sidorna finns både prostituerades annonser samt landsspecifika 
forum för Finland, Sverige, Estland och Storbritannien. Forumen är enskilda och 
uppdelade i olika kategorier, det finns bland annat en egen kategori som handlar om 
prostitution och under den ligger olika lokalavdelningar. De flesta diskussioner är öppna 
och offentliga för vem som helst att läsa. På forumen verkar sexköpare, säljare samt 
nyfikna besökare parallellt. Månsson och Söderlind spekulerar i om forumet för män 
fungerar likt äldre tiders broderskapskataloger, där sexköpet normaliseras, män 
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kommunicerar med andra män och bygger upp en gemenskap (Månsson & Söderlind 
2004, 82).   
 
Mina informanter använder sig alla av forumets allmänna sida. Flera av dem är även 
medlemmar på den privata och osynliga sidan som endast är tillgänglig för sexsäljare. 
Anna Kontula behandlar forumets privata sida i sin avhandling Punainen Exodus 
(2008). Kontula hade tillgång till forumets privata sida, vilket är anmärkningsvärt, då 
man endast får tillträde genom att personligen rekommenderas av en tidigare medlem. 
Mina uppfattningar om den privata sidan motsvarar i det stora Kontulas beskrivning om 
en plats, där medlemmarna utbyter information om arbetsrelaterade tips och farliga 
kunder. Därtill organiserar man olika aktiviteter tillsammans och forumet fungerar 
enligt Kontula även som en plats där en slags motståndsidentitet konstrueras (Kontula 
2008).  
 
Jari Luomanen uppmärksammar att man bör vara medveten om språkanvändning och 
uttryck speciellt då man studerar alternativa grupper eller subkulturer (Luomanen 2010, 
360). Flera uttryck hos mina informanter var ämnesspecifika termer som jag inte hört 
om tidigare, bland annat sekreterare (benämning om andra säljare), in call och out call 
(om sexsäljaren arbetar hemma eller hos kunden/på hotell), pk (=päiväkahvit) samt 
liukuhihna, löpbandsbrudar, som används om kvinnor som har flera kunder efter 
varandra.  
 
Märkbart var även, att flera av mina intervjuade använde sig av ordet ”flickor” då de 
hänvisade till andra säljare, medan ”kvinnor” användes om kvinnor överlag. Också 
Sanders (2005) lade märke till samma mönster hos sina informanter. Uppdelningen i 
flickor och kvinnor kan tolkas som en uppbyggnad av den egna identiteten och 
verksamheten i motsats till samhällets ståndpunkter om ämnet. Lindqvist (2006) 
uppmärksammade även diskursen och uppdelningen i flickor och kvinnor, då hon 
studerade prostitutionskunders diskussioner på Sekretärakademins forum. Identifikation 
och relationer med andra kvinnor kan bli problematiska i olika former av sexarbete 
enligt också Pasko (2002). Sexsäljare kan komma att använda sig av ett språk där de 
talar om sig själva som flickor och kallar andra som kvinnor. De flesta av mina 
informanter är liksom Paskos dansare också medvetna om att många (kvinnor) inte 
använder sig av sex och makt i samma utsträckning som de själva gör. Pasko anser att 
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erfarenheten att arbeta med något som anses vara avvikande och sexualiserat isolerar 
dansöserna från andra kvinnors aktiviteter (Pasko 2000, 62). 
 
Flera av mina intervjuade förklarade att det fanns ett stort intresse för nya säljare på 
sexmarknaden och att de särskilt i början fick relativt mycket uppmärksamhet på 
forumet.  
 
”Et mä hyvin pian huomasin (–) ku mä pistin sen illalla sinne, seuraavana aamuna 
mä katoin niin oiskohan siel ollut jotain nelkyt vastausta tullut. Niit tulee niinku 
ihan järkyttävää ku uutena varsinkin pistää niin nyt myöhemmin on kuullut et se 
porukka joka sielt bongaa niin bongaa niinku... tai seuraa sivuja erittäin aktiivisesti 
ja varsinkin jos joku uus tulee niin se kiinnostaa (–). Niit tuli ihan hullu määrä 
sillon aluks. Mutta, kyl tytöt on sanonut myös sitä että aluks aina kun on se joukko 
ihmisiä jotka ei oo käynyt kokeilee sua niin sull on aina paljon enemmän et ei se 
tuu niinku tota tahtii, vuosia ei se oo niinku niin tuottavaa enää, et sanotaan ehkä 
ensimmäiset vuodet voin kuvitella et sen viiskyt tonnii saa kerättyä mut tulevina 
vuosina se on vähemmän” (K6). 
 
”Sitte kun mä osallistuin keskusteluun niin yllättäen ne jotenkin kiinnitti huomiota 
uuteen, johonkin naisen nimiseen henkilöön siellä ja sit tuli joku yksityisviesti et 
kuka oot ja niin poispäin ja sit et no, ei tarvinnut sit enää hirveesti nähä vaivaa et” 
(K4).  
 
Det har sålunda varit lätt för kvinnorna att få kontakt med potentiella kunder, men också 
att komma i kontakt med andra säljare och att inkluderas i diskussionerna på forumet. 
Hoigård och Finstad (1992, 59) menar att egenintresset och allmänhetens intressen 
samarbetar gällande den egna säkerheten, då deras informanter varnar, skyddar och 
samarbetar med varandra. Här handlar det om praktiska situationer där kvinnorna 
vaktar, varnar och håller öga på situationer som försiggår på gatan. I en modern form 
representerar mina informanters virtuella mötesrum en liknande vaktpatrull. Det som 
förenar praktikerna, är en kombination av egna erfarenheter och den kunskap man 
erhåller via de andra i gemenskapen. Liksom att skriva ner eller memorera en bils 
registernummer fungerar som en säkerhetsåtgärd på gatan, har ofta telefonnummer eller 
e-postadresser samma betydelse. En av mina informanter nämner en svart lista som 
förekommer på forumet där otrevliga upplevelser och kontaktuppgifter samlas.  
 
”Joo tota meilhän on sitte tarkastushomma yhteinen likoilla, et jos on semmosii 
ketkä ei maksa tai ketkä raiskaa tai on hyvin likasia, inhottavia niin ei oteta, se 
pannaan heti numero sinne ja ei vastaa. Meil on yhteinen tämmönen suojelurinki, 
sanotaan näin” (K5).  
 
”Mut et sitte mä ehkä hieman yllätyin, et kuinka paljon huonoi kokemuksii niill 
tytöillä on sitten kun on kirjotellut tuolla foorumilla (–). Nää niinku huonommat 
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tarinat yleensä kerrotaan, niin tota ehkä hieman jopa yllättynyt, mut toisaalt osaa 
pahimpaan varautua ehkä paremmin” (K6).  
 
Många av informanterna använder sig även av en dejting-sida för att marknadsföra sig 
själva. På dejtingsidan är det förbjudet att marknadsföra kommersiella sextjänster, men 
för att försäkra sig om att man finner kunder, som förstår villkoren för träffen, används 
olika knep: 
 
”Ja tota siellä hyvin nopsaa, ehkä kymmenen viestii kun mä olin lukenut niin sieltä 
toistu tää että mitkä ovat ehdot tapaamiselle. Sitten sielt alko oppii et kuka tahansa 
joka käyttää tätä ”ehdot” -sanaa niin ymmärtää kyllä (–). Jotkut kysy suoraankin et 
mitä maksaa ja mitä sä tarjoot ”(K6). 
 
”Ne on hyvin lyhyitä myös ku eihän siinä ne miehet vaivaudu kertoo niinku 
ittestään mutta sitten että sen heti huomaa jos joku siinä löpöttelee että kuinka 
urheillullinen hän on ja kuinka paljon nautintoa hän haluu tuottaa naiselle, 
mimmonen auto hänellä on ja mimmoinen talo hänellä on ja niin sit siitä tietää et se 
ei nyt varmasti niinku oo hakemassa maksullist seksii vaan se on hakemassa ihan 
oikeeta deittiseuraa. Et aika helppo sielt loppujen lopuks on karttaa sit (K6). 
 
5.2 Primära motiv för verksamheten 
 
Under diskussionerna med mina informanter blev det i ett tidigt skede klart att det fanns 
flera motiv och inkörsportar in i verksamheten. Mina intervjuade hade flera faktorer 
gemensamma och som påverkade dem i valet att sälja sex. De ekonomiska motiven är 
väldigt framträdande och relevanta för alla de intervjuade och jag kallar dem därför för 
primära motiv. Mina informanter har emellertid förutom ekonomiska motiv även andra 
orsaker till valet av sexförsäljning: allt från erfarenheten, till flexibiliteten i arbetet, 
spänning och självförverkligande. 
5.2.1 Inträdet i sexhandeln 
Som jag redogjorde för i kapitel 5.1 berättade många av mina intervjuade att de enkelt 
hittade information om sexhandel och prostitution via Internet och att det var lätt att bli 
uppmärksammad som ny säljare på marknaden. Det fanns däremot olika förklaringar till 
varför de ursprungligen intresserat sig för verksamheten. De flesta hade ingen tidigare 
erfarenhet av olika former av sexarbete eller liknande sysslor, utan det var ett ”språng ut 
i det okända”, som flera uttryckte det. Här har förekomsten av Internet och olika 
Internetforum spelat en stor roll. Följande citat beskriver väl den typiska historien om 
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hur Internet underlättat och sänkt tröskeln för att själv ta reda på information om 
sexförsäljning: 
 
”Et mä hyppäsin ihan uusiin vesiin suoraan. Et tota ei mulla niinku mitään, mä en 
esimerkiks tuntenut aikasemmin ketään joka tekis mitään tällästä duunii tai ois 
tehny mitään ees puhelinmyyntii tai tälläsii (–). Mä oikeestaan oon miettinyt tätä 
useamman vuoden siis ihan niinku sillee vakavasti, tavallaan niinku mahdollisena 
tulonlähteenä koska työtilanne nyt on mitä on et mä oon tehnyt kesätöitä 
kasvimaalla ja oon ollu puhelinhommissa, niinku puhelinmyyjänä. Olen jopa 
myynyt Seiskaa tässä jossain välissä, mut et se on tosiaan aika kannattamatonta 
duunii niin sit mä mietin just sitä et mitä täs niinku vois tehä silleen sivulla et sit 
mä lähin vaan… periaatteessa netis on näitä foorumeita, mä lähin tavallaan niinku 
tekee semmost hirveen extensiivistä taustatutkimusta siitä että kuka tekee ja missä 
tekee ja miten tekee ja mitä asioita ihmiset niinku varoo ja sillee et mimmonen 
yleensäkkin tää kenttä on niinku Suomessa” (K2). 
 
Tre av mina informanter hade en vän eller bekant som sysslade med något slag av 
sexarbete och som direkt eller indirekt introducerat dem i verksamheten. En av dem 
hade kopplingar till organiserad brottslighet, men hade bestämt sig för att agera ensam 
och självständigt då hon började sälja sex på egen hand: 
 
”No se lähti oikeestaan kaikki siitä, että mun lapsien isällä oli niin kuin 
tuttavapiirissä sellaisia ihmisiä jolla, jotka sitten oli… ne täännös parittajat. Eli 
mikä nyt ei oo tietenkään laillista, mutta niin kuin kuitenkin. Ja sitä, se kiinnostus 
tuli oikeestaan sitä kautta koska mua sitten pyydettiin auttamaan näitä tyttöjä (K1). 
 
Många hade ändå funderat länge över beslutet att pröva på sexarbete och varit nyfikna 
på hur det känns och vad det faktiskt innebär att sälja sex. En av mina intervjuade 
beskriver introduktionsprocessen, som en lång tidsperiod, som kulminerade i en 
upplevelse, som inte var så märkvärdig som hon hade trott: 
 
”Tää on tällänen pitkän pohdinnan tulos eli mä olin pyöritellyt sitä varmaan vuosia 
mielessäni tämmöst ajatusta et hetkinen, et ihmiset tekee tälläsiä juttuja, et 
oiskohan musta? Mut sit kuitenkin se, se ennen ku se niinku se siitä toteuttamisen 
asteen niin sit mä rupesin ottaa selvää et missä tämmöst kauppaa käydään ja tota 
minkälaiset ihmiset… ja netistä tietenkin, sielt nyt löytyy. Löytyy niinku hyvin 
tietoo (–). Siitä se sitten lähti ja… sit mä ajoin sielt himaan yöllä, mä kauheesti 
yritin kuunnella itteeni et tuliks täst mulle joku morkkis. Mut ku ei mulle 
oikeestaan tullut. Enemmän sit sellainen että 'aijaa'. Tämmöstäkö tää nyt sitte on? 
Et vähän ylimainostettu juttu” (K3). 
5.2.2 Ekonomiska motiv 
Alla av mina informanter har haft ekonomiska skäl för sin verksamhet, men graden och 
betydelsen av den varierar. Merparten av mina informanter ser de ekonomiska skälen 
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som väldigt viktiga, medan några medger ekonomins roll, men ser också andra motiv 
som starkare skäl till valet av verksamhet. Enligt informanterna försöker många 
upprätthålla rättvisa minimumpriser för sina tjänster, inte bara för den egna nyttans skull 
utan även av en ömsesidig solidaritet till andra sexsäljare. Två av mina informanter har 
skulder, som de strävar efter att betala bort genom sexarbetet. Informanten nedan hade 
tidigare obetalda skulder, som hon genom sexarbetet lyckats betala bort på tre månader: 
”Mull on päiväduuni mitä ansaitsen ihan kiitettävästi siitä päiväduunista mut tota 
mull oli ehkä vuosien varrella, sanotaan nyt kolmen vuoden aikana luottokorteille 
ja sitte käyttölainaa kertynyt jonkin verran, ja sit mä laskin tossa keväällä sitä et 
kuin paljon sitä niinkun on ja sit mä tulin semmoseen et ei niinku herranjumala et 
oliks tää nyt seittemäntoistatuhatta euroo, mikä on niinku äärettömän, siis mull oli 
neljä luottokorttii ja kaks käyttölainaa et okei niiss kaikilla oli jotain kaks, 
kolmetonnii. Mut sit yhteensä niistä, tietysti niit tulee aika maltillinen määrä 
vähentää kuukaudessa mut sitte mä mietin et vaik mulla on ihan hyvä liksa niin 
miks tätä rahaa ikinä ei oo mihinkään? Vaik niinku muilla jotka tienaa saman niin 
niinku on. Niin mä mietin et se on tosta. Ja sitte mä aloin miettii et miten millä 
aikataulull mä saisin jotenkin järkevästi ne nyt lyhennettyy sen” (K6).  
 
Informanten förklarade vidare hur hennes strävan och vilja att göra sig av med 
skulderna motiverat henne att sälja sexuella tjänster, något som möjliggjorde att hon vid 
tiden för intervjun inte längre var skuldsatt. Hon menar även, att det var en snabb 
lösning på ett problem, som annars hade tagit flera år att lösa. Eftersom det är fråga om 
lätta pengar har hon ändå inte slutat med verksamheten än. Den andra informanten med 
skulder menar däremot att hon planerar att sluta med verksamheten då hon fått sin 
ekonomi på stabilare grunder: 
 
”Sit kun rupsahdan niin lopetan. No ei se kyl tota… en oo sillee ajatellut et tota se 
että kunhan mä saan lapset sen verran isoks et mä pystyn ottaa oikeat työt ja 
opiskella lisää. Et se että... tottakai nää kaikki vanhat velat tulee maksettua ja 
kaiken muun niin kuin kuntoon. Et se on ehkä se tärkein pointti että jos sais sen 
talouden jotakuinkin balanssiin” (K1). 
 
Även de andra informanterna har uppgett ekonomiska skäl för sin verksamhet. Ibland 
kläds behovet i andra termer, som tid att umgås med barn och familj, eller tid för att 
studera. En av mina informanter konstaterat att hon befinner sig i den värsta 
rusningsåldern för trettioåriga kvinnor och att hon inte vill befinna sig där utan 
koncentrerar sig hellre på att ha mera tid för sig själv (Intervju med K4). Andra 
tidsekonomiska argument är att kunna bestämma över sin egen tidtabell och att vara sin 
egen chef: 
 
”No tavallaan ehkä se tän työn itsenäisyys siinä mielessä et tota sä voit just ite 
päättää sun työtunnit, teet sä tai mitä sä teet, kenet sä otat vastaan ja tietysti se et se 
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hyötysuhde on suuri et jos sun, sanotaan et sä vedät satasen puolesta tunnista ja sun 
tuntipalkka on sit kakssataa euroo mikä on, mitä mä tein parhaissa, tai no okei 
pahimmissa tapauksissa mitä mä tein sillon kuukaudessa puhelinmyyntiduuneissa. 
Niin tottahan, pakkohan siinä raha houkuttaa mut mua kyl kiinnosti ihan se silleen 
niinku siinä mielessä et tavalllaan työnä se oli semmonen mulle sopiva niin 
sanotusti multakin kanteelta. Sit tietysti se et mimmosii ihmisii sä tässä näät et mun 
mielest se on aika… se on aika laaja se kirjo 
J: Miten tärkeitä sä näät taloudelliset syyt sun toiminnalle?  
Aika tärkeitä. En mä periaatteessa, en mä ois ehkä, tai no siis oikeestaan en olisi… 
miten mä nyt sanoisin tän? Täss on muitakin sellasia faktoreita mitkä mua 
kiinnostaa ja mitkä tekee täst semmosta työtä mitä on, ehkä jopa jollain tasolla 
silleen niinku miellyttävää tehdä, mut en mä ois tätä lähtenyt tekee niin kuin 
esimerkiks semmosella gustolla et mä oisin saman tien vetässyt niinku 
toiminimipaperit tonne Patentti – tai rekisteriopiston tiskiin ja lähtenyt siin ihan 
niinku silleen tätä tekee. Et semmonen ammatti tää ei oo” (K2). 
 
Bland de kvinnor som Hoigård och Finstad intervjuade var det många som reagerade på 
det faktum att det gick så lätt att börja och att det var de lättaste pengar de någonsin 
tjänat (Hoigård & Finstad 1992, 22-23). De fick också tidigt kunder eller extra dricks då 
de var nya på fältet. Liknande motiv fanns också hos mina informanter, där 
flexibiliteten och självständigheten lockar i kombination med den summa de får för 
några timmars aktivitet. Ändå är det ofta idén om lätta och snabba pengar som främst 
lockar och som ses som ett fungerande alternativ, i alla fall för stunden: 
 
”Et tavallaan tuen mun opiskelua siihen asti siks mä valmistun ja voin saada 
jonkun muun niinku papereihin soveltuvan ammatin. Tai siis silleen et sitä mä 
tavallaan funasin just sitä et tavallaan mä tuen mun opiskelua siihen asti et mä voin 
saada töitä koska tällä hetkellä jotenki tuntuu et se tilanne on vähän 
työmarkkinoilla et joko sul on kokemusta tai sit sul pitää olla koulutus (–). Se on 
vähän sellanen noidankehätilanne et mistä sä saat sitä kokemusta jos et sä saa töitä 
ilman kokemusta? Niin nyt mä niinku teen sit tätä ja rahotan elämäni siihen asti et 
mull on se koulutus, et mä voin sit saada ihan alan töitä” (K2). 
 
Liksom informanten ovan motiverar några av mina informanter sitt val av bisyssla i 
kontrast till andra sorters ”skitjobb” eller dåligt betalda extraknäck. Även före detta 
verksamhetsledaren för Pro Tukipiste Jaana Kauppinen, menar att de flesta sexsäljare 
väljer mellan ”ett skitjobb och ett sexjobb” (Tulva 2012, 13). Det kan relateras till de 
aktuella diskussionerna om prekariat och visstidsanställningar som kan orsaka känslor 
av osäkerhet ovisshet om framtiden. Borg anser att orsaken till prostitution är de 
samhälleliga strukturerna och han menar att goda arbetslivserfarenheter och ett 
ekonomiskt oberoende håller kvinnor borta från prostitutionen (Borg 1981).  Många 
nämner även den onda cirkeln bestående av en halvfärdig utbildning och en dålig 
arbetsmarknad som orsaker till att de väljer att gå där ribban är lägst: 
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”Se taloudellinen juttu. Mä totesin et mul ei oo fyrkkaa ja mä aattelin et tällä 
tavalla mä ehkä voisin saada sitä helposti…et kokeillaan. Et kuin helposti se käy. 
Et kävi ihan tosi helposti (–). Ku mä mietin kauheesti et miten tälläsestä voi päästä 
yli niin mietin et rupeeks mä tekee jotain toista duunii? Ei riitä aika! Ja ei siit 
kuitenkaan saa tarpeeks. Mull on mun entisess työpaikassa työkaveri joka käy 
tarjoilemassa viikonloppusin. On sit kaikki yöt siellä ja tulee maanantaina silmät 
ristissä töihin. Ja se saa siit sitte jotain parisataa kuussa käteen niin mä aattelin et en 
mä, mä oon niin laiska ja mukavuudenhaluinen et mä tavallaan haluun vaan päästä 
helpommalla”(K3).  
 
Att betala skatt för bisysslan är inte särskilt vanligt, endast två av dem jag intervjuade 
beskattar för sina tjänster, ibland dold bakom en annan verksamhet. De flesta andra 
upplever nyttan som otillräcklig för att sätta igång en dylik process: 
 
”Mut sitte ku sä teet sitä kakkosverokortilla ja sit menee siitä melkeen puolet siit 
liksasta tai sit jo ku se liksa on niin pienempi kun päiväduuniliksa niin siin ei 
montaakymment euroo niinku illassa jos sä kolme, neljä tuntii sit siit tekee. Sen 
päiväduunin lisäks niin jää.  Tavallaan se hyöty siit on niinku Suomessa todella 
todella, todella olematon siit kakkosduunin ottamisesta” (K6). 
 
Fyra av sju informanter motiverar även sitt val av bisyssla genom sina barn. Samtliga 
kvinnor är även ensamförsörjare eller har delad vårdnad om sina barn. Kvinnorna 
berättar ofta om de ekonomiska möjligheterna de vill ge sina barn, även om deras 
livssituation har förändrats på grund av skilsmässa, skulder eller studievardag efter flera 
år i arbetslivet.  
 
”Mull on kaks lastakin. Mikä myös liittyy tähän että mä ajattelin et mä alotin 
opiskelutkin vuos sitte niin ja erosin kaks vuotta sitten ja muutin (–). Niin nyt on 
reilun vuoden asunut muualla niin mä aattelin että  et mä haluun minimoida kaiken 
työn teon et mä ehdin olla enemmän mun lasten kanssa ja sitte koulussa ja olla 
ystävien kans ja tehä asioit mitkä mua kiinnostaa. Niin juuri tän parempaa työnteon 
minimointia ei kyl oo mä luulen joo” (K4). 
 
Samma person uppger att ett av hennes huvudmotiv för verksamheten är den tid som 
hon kan tillbringa med sina barn och den tid hon har för sig själv. Denna tid möjliggörs 
av att hon kan livnära sig på en syssla som ger henne mycket pengar, men som inte 
kräver samma arbetsmängd som hennes tidigare arbete. En av mina informanter är i 
jämförelse de andra intervjuade speciellt negativt inställd till sexarbetet, som hon anser 
vara något som ingen gör för annat än pengar. Hon spekulerar i det faktum att bristen på 
ett socialt skyddsnät, kan ha påverkat hennes val att sälja sexuella tjänster: 
 
”Mull on tosiaan laaja tuttavapiiri mut esimerkiks mun vanhemmat ei oo enää 
elossa kumpikaan... et niinku sillä tavalla ei oo sellast turvaverkkoo johon ehkä ois 
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voinut tommosess tilanteessa kun todetaan että rahat on loppu niin soittaa isälle että 
mä tarviin apuu. Se on varmaan. Se on varmaan vaikuttanut osiltaan siihen et mä 
lähin tähän” (K3). 
5.2.3 Vad används pengarna för? 
Ekonomiska motiv är alltså viktiga för valet att sälja sexuella tjänster. Hur fördelar 
informanterna intäkterna från prostitutionen? Används pengarna för vardagliga bestyr 
eller för att uppnå en särskild livsnivå eller livskvalitet? 
 
Utifrån mina intervjuer finner man ett tydligt socioekonomiskt samband mellan 
sexförsäljning och typ av arbete. Mina intervjuade är studerande som lever på 
studiebidrag. En del av dem har inte rätt att lyfta studiestöd vilket försätter dem i en 
ekonomiskt knepig situation. De, som arbetar, har oregelbundna inkomster eller anser 
sin lön vara otillräcklig för att klara sig på.  En del förklarar också hur de strävar efter 
att bli färdiga med studierna innan de börjar arbeta fulltid, istället för att trötta ut sig 
med dåligt betalda och ansträngande jobb. För många handlar det också om att deras 
bisyssla inte är helt nödvändig, extrainkomsterna kommer bra till hands, men de skulle 
kunna klara sig med mindre:  
 
”No mä luulen et ne menee ekstraelämiseen (–) mä en oo viel niinku miettinyt et 
nyt se menee vähän siihen et ku kolmeen vuoteen ekaa kertaa saa käyttää rahaa niin 
se menee vähän siihen et niinku ostaa asioita ja haluu käydä ulkona syömässä, 
niinku sen tyyppistä.  Mut sitte mä mietin just et mitä niinku seuraavaks tekis et en 
oo päättänyt vielä. Mut kyl mä oon esimerkiks miettinyt sit sitä että jos haluais 
ostaa asunnon, mä asun vuokralla, niin oikeesti niinku et ku noin nopsaa saa niinku 
parikyt tonnii niin oikeesti pystyis säästää varmasti vuodessa joku niinku, mitä mä 
nyt uskaltaisin sanoo, viiskyt tonnii” (K6). 
 
Hoigard & Finstad (1992, 49) upptäckte även att många av deras intervjuade hade en 
delad ekonomi där olika sorters socialskyddstöd eller lön från lagligt arbete, gick till 
hyra och räkningar och det vanliga livet, medan pengarna från sexarbetet användes för 
kläder, att gå ut, samt till alkohol och droger. Även några av mina informanter har en 
liknande ekonomisk uppdelning, där pengarna från sexarbetet används för lyxprodukter 
man annars inte skulle ha råd med. Extrapengarna går till att upprätthålla en viss livsstil 
eller kvalitetsnivå. En av mina intervjuade berättar, att hennes barn går på ett speciellt 
daghem, som är dyrare än normala daghem. Pengar går också till att finansiera barnens 
olika fritidsintressen. Den ordinära lönen används för ordinära, vardagliga bestyr och på 
så sätt kan hon unna sig mer speciella saker med sitt extraknäck: 
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”Oon tällä hetkellä töissä normaalisti että tota sillä mä elän, mä maksan vuokran ja 
maksan tota sähkön ja maksan kaikki niinku peruskulut mut se että niinku kaikki 
ekstra mitä kuluu ja mitä mä tahdon, niin se menee kyllä sitten niinku noista. 
Toinen että mä tunnen itseni oikeutetummaksi shoppailla itelleni vaikka kivat 
kengät jos mä oon ansainnut sen jollain muulla. Et palkkatyöstä saamallani rahoilla 
mä en kokisi et mä oon oikeutettu ostamaan itselleni jotain. Mut se että jos mä 
niinku oon tällä tavoin tienannut niin mä voin ostaa itelleni joka aamu Tropicana-
mehut ja tota addiktiot, tota voin niinku ostaa sellasia juttuja mitä mä haluan ja 
mitkä kuitenkin on semmosia kivoja” (K1). 
 
”Lähinnä sellaseen arkielämään. Et onhan tietysti kaikkii semmosii pikkujuttuja 
mitkä varmaan tulis vastaan ihan niinku muutenkin mut ei nyt mitään semmosii et 
himoitsisin jotain Bahaman matkaa tai jotain sellasta” (K2). 
 
Pengarna ger många av mina informanter en möjlighet att leva friare och unna sig saker 
då och då. En del sparar även pengar, som de planerar att leva på efter att de avslutat 
verksamheten. Däremot stämmer inte Hoigård och Finstads teorier kring pengar och 
konsumtion i övrigt in på mina intervjuade. Hoigård och Finstad menar, att 
prostituerades konsumtionsmönster är något särskilt och likt en drog eller ett beroende 
som skiljer sig från andra kvinnors konsumtionsmönster (Hoigård & Finstad 1992, 49-
50). För mina informanter verkar pengarna inte vara ett beroende av något slag. Även 
om pengarna för en del får stå för extravaganser och lyxprodukter, skiljer sig inte 
konsumtionsmönstret från det västerländska konsumtionssamhällets etos.  
 
I såväl Hoigård & Finstads studie, såsom i min egen, menar en del informanter att pratet 
om högavlönade prostituerade är överdrivet och att det naturligtvis är teoretiskt möjligt 
att tjäna bra, men att man måste komma ihåg realiteter som sämre affärsdagar och 
perioder av högre eller lägre efterfrågan. Många poängterar också, att det kanske är 
möjligt att tjäna mycket det första året, men att inkomsterna stabiliseras efter en längre 
tid i branschen. Hoigård och Finstad menar även, att det kan finnas andra skäl för 
prostituerade att överdriva penningsummorna; man vill rättfärdiga något som ses som 
moraliskt ansvarslöst och med mycket pengar kan det mesta försvaras (Hoigård & 
Finstad 1992, 46).  En av mina informanter ser de ekonomiska skälen som den enda 
orsaken till att hon börjat sälja sexuella tjänster överhuvudtaget och menar att den 
ekonomiska framgången ändå inte alltid är värd besväret: 
 
”Ei kyl se on ihan se tarpeeseen et mä maksan laskuja ja ostan ruokaa, se menee 
ihan tämmöseen normaaliin elämiseen (–). Et tällä vois varmaan jollain tavaa 
leventää omaa elintasoaan jos ois aikaa säännöllisesti ja paljon tavata joka päivä 
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jotain. En mä jaksa! Et jos mä maanantaina alottaisin niin kyl mä oisin perjantaina 
niin täynnä sitä touhuu et ei huvittais enää” (K3). 
 
En del informanter är även noggranna med att inte offentligt konsumera överdrivet eller 
visa att man har extra pengar: 
 
”Yhteiskunnan käsitykset asiasta on ihan hirveet. Niin mä en haluis, mä haluan 
suojella mun lapsia siltä. Että niille ei tulis semmonen olo. Ja sitä varten meil ei 
kotona oo mitään hirveen prameeta. Että kukaan ei ihmettelis et mistä mä saan 
lisärahaa (–). Mut kaikki luulee et 'ootsä taas löytänyt jostain alesta?' et ku mä oon 
usein just tehny näitä löytöjä” (K1). 
 
Här blir det märkbart hur rädslan för att bli avslöjad leder till att man inte vågar sticka ut 
ur mängden. I detta skede av analysen tydliggörs hur de ekonomiska skälen hos mina 
informanter är av högsta betydelse för valet av bisyssla. Min tolkning är att en del av 
dem gärna klär de ekonomiska argumenten i andra termer såsom tid för familj eller 
barn. Kanske betraktas de som mer legitima skäl för verksamheten än bara ”lätta 
pengar”? Trots det är det ingen som nekar pengarnas betydelse för valet av deltidsjobb. 
De flesta av mina intervjuade har ändå också andra motiv. Richard A. Posners (1992, 
111) sexualteori (economic theory of sexuality) är baserad på begrepp inom ekonomin 
och strävar efter att förklara olika tiders sexualpraktiker. Posners angreppssätt går emot 
olika biologiska och psykologiska förklaringsmodeller och ser på sexuella praktiker 
som en avsiktlig och ändamålsenlig verksamhet. Sex praktiseras för att reproduktiva, 
hedonistiska och sociala syften. Denna teori kan förklara en del av mina informanters 
icke-ekonomiska skäl för sexförsäljandet. Jag kommer att redogöra för de altruistiska 
och hedonistiska synsätten hos mina informanter i en senare del av analysen.  
 
5.3 Emotionellt arbete och skyddsmekanismer 
 
”Silleen että… mä nyt hirveesti puhun tästä turvallisuudesta aina välillä, mut mun 
mielest on se tosi keskeinen ja sillee kuitenki et ku sun, sull on niinku 'all basis 
covered' tai silleen sit se on niinku semmonen et sul on myös mukavampi tehä sitä 
duunii ylipäätänsä” (K2). 
 
Eftersom sexarbete inte erkänns som ett vedertaget sätt att försörja sig på i Finland, har 
de prostituerade inte tillgång till arbetsskydd eller arbetssäkerhet i likhet med 
konventionella bisysslor. Dessutom förknippas sexförsäljning med märkbara risker, och 
de prostituerade tvingas ofta själva skapa olika slags kontrollsystem för att känna sig 
säkra. Olika skyddsmekanismer är också en väsentlig del av det emotionella arbetet 
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(Hochschild 2003). Flera forskare har talat för att många kvinnor använder sig av 
emotionellt arbete, då de engagerar sig i sexuella aktiviteter som prostitution (Augustin 
2003; Kempadoo 1998; Chapkis 1997; Kontula 2008).  
 
Finländska självständiga sexsäljare har en avsevärt annan ställning än de flygvärdinnor 
som Hochschild undersökte. Ändå passar teorierna om emotionellt arbete in för att 
beskriva också mina informanters arbete och arbetets karaktär. Hochschild påpekar även 
att riskerna för det emotionella arbetet kan minskas genom att öka arbetstagarnas 
autonomi och självständighet (Hochschild 2003, 187). För mina informanter är det 
emotionella arbetet klart kopplat till andra delkomponenter i verksamheten. Det 
emotionella arbetet får också sin förklaring i deras framställning av sexförsäljningen 
som ett serviceyrke. På grund av de intima och fysiska dimensionerna i 
sexförsäljningen, upplever nödvändigtvis inte alla sexsäljare det som lätt, att distansera 
sig från verksamheten, vilket förstärker behovet av handlingsstrategier, som gör 
verksamheten möjlig. 
 
Hoigård och Finstad undersökte de prostituerades försvarsmekanismer i sexarbetet. 
Även om en del försvarsmekanismer också stämmer in på mina informanter, skiljer de 
sig även på flera punkter. Det verkar som om kvinnorna inom den tillfälliga 
prostitutionen på samma sätt som gatuprostituerade använder sig av skyddande 
praktiker, men de varierar till omfång och innehåll. Ingen av mina informanter nämner, 
att man inte får kyssa dem på munnen, en vanlig skyddsmekanism bland 
gatuprostituerade (Hoigård & Finstad 1992, 66). Tvärtom betonar mina informanter 
flera gånger, att de vill att umgänget skall kännas så naturligt som möjligt och att 
smekningar och kyssar är en välkommen del i akten.  
 
Många forskare har beskrivit att vissa sextjänster ibland inte utförs, då de anses vara för 
tidskrävande, personliga eller plågsamma (Hoigård & Finstad 1992; Sanders 2005). 
Sanders‟ informanter använde alla sig av vissa exkluderade kroppsdelar som en 
skiljelinje mellan det privata och det offentliga. Också en del av mina informanter 
menar, att de har strikta gränser mellan den service de erbjuder och den de inte erbjuder, 
men att kunderna ibland har svårt att förstå deras gränsdragningar. Ändå kan man inte 
se, att exkluderingen av vissa kroppsdelar generellt, fungerar som ett sätt att separera 
verksamheten från det privata. Det finns inte heller några specifika kroppsdelar som 
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nämns som off-limit i mitt material. Ingen av mina informanter menar heller att de 
någonsin lurat en kund eller ändrat sin åsikt om att träffas. Det kan delvis bero på att de 
upprätthåller en annan slags kontakt till sina kunder än de flesta prostituerade på gatan. 
Det finns också en högre risk att avslöjas för dem som lever ett dubbelliv. För mycket 
står på spel för att våga ta risken (Hoigård & Finstad 1992, 71-72).  
 
Man kan inledningsvis konstatera att de olika prostitutionsformerna skiljer sig åt. Ingen 
av mina informanter berättar om alkohol – eller drogberoenden, medan 23 av 26 av 
Finstads och Hoigårds intervjuade har problem att fungera normalt på grund av deras 
beroende av olika rusmedel som alkohol eller droger (Hoigård & Finstad 1992, 24). 
Bland mina informanter är reflektionerna kring säkerhet och kontroll centrala och ett 
återkommande tema under flera diskussioner. Många anser att det är ett sätt att skydda 
den egna hälsan och integriteten, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Mina 
informanters skyddsmekanismer kan tematiseras på följande sätt: anonymiserande 
faktorer som gäller såväl kunder som privata relationer, Internet-förtjänster, urval av 
kunder, alternativ sexualitet eller roll, samt inställningen till verksamheten som tillfällig 
eller som ett arbete bland andra.  
 
Alla mina intervjuade, förutom en, använder sig av arbetsnamn samt pre paid-
abonnemang. Också den person som inte har ett pre-paid- abonnemang använder sig av 
ett hemligt nummer. Många började sin verksamhet genom att bekanta sig med den 
information som fanns tillgänglig via Internet. Därtill hade några också läst en guide för 
nybörjare som de fått av andra sexsäljare via Forumet.  
 
I Hoigårds och Finstads sampel har de sociala nätverken funnits som ett språngbräde för 
prostitution redan innan flickorna börjat sälja sexuella tjänster. De har bland annat 
umgåtts i gäng där en del av flickorna sålt sexuella tjänster och de själva börjat med det 
efter deltagande observation (Hoigård & Finstad 1992, 20-22; Järvinen 1990a, 174-
175). I Margaretha Järvinens undersökning framkommer att ungdomsprostituerade i 
Helsingfors kommer i kontakt med prostitutionen via personliga nätverk och kontakter 
och att man genom ett nätverk av prostituerade skyddar varandra, likt en vaktpatrull 
(Järvinen 1990a). Hos mina informanter spelar de virtuella och personliga nätverken, 
som består av andra sexsäljare, en liknande roll, men kontakterna och nätverken 
kommer först efter att man redan påbörjat verksamheten. För alla spelar 
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prostitutionsportalen en viktig roll: även om alla inte är medlemmar på Forumets privata 
sida, fungerar Forumet som ett rådgivande organ, där säljarna kan dela med sig av sina 
erfarenheter, råda, varna och stödja varandra. 
 
En del påpekar, att kunderna för det mesta accepterar, att de inte kan vara anonyma 
eftersom sexsäljare i regel är noggranna med att kolla upp information och detaljer om 
sina kundmöten. Också i Hannele Varsas (1986, 65) intervjuer med prostitutionskunder 
framkommer, att männen känner till en gallring av de prostituerades svarsbrev. Många 
av kunderna uppger att de känner till att kvinnorna får många svar och uppger att de 
själva blir bedömda och att kontakterna knyts på kvinnornas villkor. En av mina 
intervjuade uttrycker sin förvåning över att männen skriver meddelanden, som påminner 
om kontaktannonser, och där de uppger längd, vikt och andra personliga detaljer 
(intervju med K4). Också andra informanter menar att sexhandeln blivit allt mer 
kommersialiserad vilket syns i både annonser och i kundernas svarsbrev.  
 
Överlag verkar sammanhållningen och samarbetet via forumet spela en märkbart vidare 
roll än enbart ett forum där man konkurrerar. En informant nämner att genom att hålla 
tillbaka information och att inte avslöja sina bästa tips så kan man delvis konkurrera. 
Men genom den stora efterfrågan som finns på marknaden finns det inte något behov av 
att tävla sinsemellan. Några hävdar även att de inte finns någon verklig konkurrens 
mellan finländska, självständiga aktörer, utan att det är något som ”andra prostituerade” 
håller på med: 
 
”J: Ilmeneeks alalla kilpailua tai näätkö sen sellaisena? 
Jonkun verran toisten välillä on sitä. Ja sitten kun on näitä ns. mitä asiakkaatkin 
sanoo 'liukuhihnahuorat' 
J: Mikä se on? Voisitsä selventää…? 
Liukuhihnahuora, eli juurikin tää jolla odottaa porttikongissa seuraava. Tai sillee et 
ku on lähössä pois niin huomaa että alkaa jo puhelin pirisemään että… Näillä on 
usein keskinäistä kilpailuu. Mut et ei vielä tälläsellä harrastusluontosella, ei oo 
kyllä” (K1). 
 
Som ”andra former av prostitution” nämndes bland annat löpbandsbrudar som träffade 
kunder ofta och med täta mellanrum, utländska prostituerade samt olika former av 
koppleri och människohandel.  
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5.3.1 Att välja kunder  
Flera av mina informanter hävdar att kunden kontrollerar marknaden och har inflytande 
över prostitutionsutbudet, annonser och serviceutbud. Ändå nämner merparten av mina 
informanter självmant att efterfrågan på marknaden är stor, de flesta har inte möjlighet 
att ta emot alla intresserade. Också Järvinens intervjuade sade att de ofta fick fler svar 
på sina annonser i tidningen än de kunde svara på (Järvinen 1990a, 164). Anna Kontula 
gjorde även ett experiment i sin doktorsavhandling, där hon lade ut en annons där hon 
utgav sig för att sälja sexuella tjänster. Kontula konstaterade att påstående om 
efterfrågan stämmer eftersom hon menade att hon fick fler meddelanden än hon hade 
haft möjlighet att svara på, 58 meddelande för besök i en småstad under ett veckoslut 
(Kontula 2008, 285). Här har mina intervjuade en stor påverkningsmöjlighet och 
kunderna väljs noggrant ut med hjälp av olika kriterier och kommunikationsmedel. En 
del föredrar att välja sina kunder genom att kommunicera skriftligt, eftersom de anser 
att stilen att skriva och berätta om sig själv är avgörande: 
 
”Aika monilla on se puhelinnumero siellä mä oon sit siinä vähän poikkeuksellinen 
et mä tykkään enemmän siit sähköpostista. Ja toinen se sähköposti on 
huomaamattomampi esimerkiks asiakkaitten, niinku näitten ns. 'laadukkaiden 
asiakkaiden' piirissä koska nehän on yleensä just jollain IT–alalla, joku saattaa olla 
perheellinen mies tai jotain muuta. Niin nää vähän tyhmemmät ei oo kyvykkäitä 
käyttämään sähköpostia ja ne on myös ne urpoasiakkaat mitä mä en kaipaa (–). 
Oon sitä varten valikoitunut tähän että mieluummin mä oon huomannut että tolla 
pystyy hyvin niinku sitä omaa asiakaskuntaa pitämään sellasena kohtuullisen 
fiksuna. Et kyl sen pelkästä kirjoitusasusta huomaa että onko kyseessä täysin 
aivoton tyyppi vai niinku löytyy niinku pään sisältä sisältöä” (K1). 
 
Andra föredrar däremot att tala i telefon för att höra den intresserades röst och få en mer 
direkt kontakt: 
 
”Mä ihan puhelimitse, mä hyvin selkeesti ilmotin siin molemmissa ilmoituksissa et 
'ei teksiviestei' koska mä en niinku halua nimenomaan, haluan sen suoran kontaktin 
siihen asiakkaaseen (–) ja mull on lisäks se et en vastaa tuntemattomasta numerosta 
tuleviin puheluihin. Et siin on tavallaan se et sä saat sen suoran kontaktin siihen 
asiakkaaseen ja sit jos siin on jotain outoo, esimerkiks et se soittaa sulle kännissä 
tai aineissa tai se on muuten vähän semmonen et sul tulee semmonen viba et 'joo et 
okei tätä ei kannata ottaa vastaan, tää voi olla jotenkin hörhö tai vaarallinen tai 
muuta' niin mun mielestä se tulee paljon paremmin siin puhelimess heti” (K2). 
 
I båda berättelserna framkommer försöken att sålla bort opålitliga, ansträngande, icke-
önskvärda kunder. De olika praktikerna varierar, men sexsäljarna har alla ett system 
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som de följer och som passar dem bäst. Kommunikationssätten gagnar ändå inte alltid 
bara försäljaren, även kunden kan ha nytta av en preliminär kontrollåtgärd före träffen: 
 
”No voin mä puhua ja jotkut, jotkut haluaakin soittaa. (Asiakkaat) Haluaa 
varmistua että A se on nainen oikeesti koska kaikkee ilmeesti tapahtuu. Ja B kun 
mä sanon et mä oon suomalainen niin ne haluu tavallaan vakuuttuu siitä että on 
oikeasti suomalainen eikä vaikka… virolainen. Haluu kuulla äänen ja silleen saada 
jotain semmosta varmistusta”(K3). 
 
Ofta fungerar kontaktförsöken och gallringen av kunderna som centrala 
säkerhetsåtgärder där man försöker undvika att ödsla sin tid på kunder som inte dyker 
upp. Här förklarar en säljare hur mycket tid det tar att förbereda sig för träffarna: 
 
”Tai sit jos niit tapaamisii sovitaan silleen epämääräsesti, esimerkiks mä en mene, 
mä en lähe kenenkään kotiin ellei se anna mulle samantien osoitetta. Sen opin aika 
nopeesti et ku sovittiin johonkin Etelä-Haagan torille tapaaminen niin sit mä yritän 
soittaa et mä oon täällä näin niin sit se ei vastaa. Mä en sen takii ollenkaan enää 
sovi tälläsii et jos mä meen asiakkaan kotiin niin mull pitää olla se osoite. Et ei 
mitään semmoista... se on ihan turhaa hukkaan heitettyä aikaa sitte. Siin on 
kuitenkin aina kun lähtee asiakkaan luo niin käyt suihkussa ja sheivaat, rasvaat ja 
puleeraat ja meikkaat ja laitat ja valkkaat alusvaatteet mut siin menee aikaa. Niin se 
menee ihan hukkaan sitte” (K3). 
 
Här framkommer tidsmässiga faktorer som en begränsning. Att hålla reda på sin 
arbetstid och arbetsinsats kan vara ett sätt för kvinnorna att kontrollera verksamheten 
och ett försök att skilja på det privata livet och sexförsäljningen. För många fungerar det 
även som en måttstock på hur arbetet skall mätas eller värderas. En av mina informanter 
förklarar att hon stänger av telefonen direkt då hennes dejoureringstid är över för att 
markera skillnaden mellan arbete och fritid. Hon anser att det är speciellt viktigt att 
hålla koll på timmarna och erkänna den egna insatsen i sysslor som sexförsäljning där 
ingen annan kontrollerar ens arbetsvillkor (Intervju med K5). 
 
McKeganey och Barnard (1996, 84) nämner också de olika skönhetsritualerna före 
kundmötet som att välja kläder, lägga på make-up och tvätta sig, vilket ger kvinnorna en 
möjlighet att gå ut ur och in i arbetsrollen, vilket kan klassas som en del av emotionellt 
arbete. En av mina informanter menar också att dessa ritualer hade en lugnande effekt 
på henne: 
 
”Joo kyl mull varmaan on se et mä pidän sen työnä et tää on hoitotyö. Niin sillä mä 
suojaan niinku itteeni et mä en päästä niinku liian lähelle sinne että tää on mun 
homma ja sitte kun kello tulee kolme niin naps, vaatteet menee pyykkiin, Seta- 
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peitot pyykkiin ja... varmaan se on ehkä semmonen ehkä siin mielikin puhdistuu 
kun pesukone jyllää ja kuivuri pyörii. 
J: Ja pidätsä myös kiinni näistä ajoista et vaikka onks sull ollut tilanteita et asiakas 
ois halunnut jäädä pidempää? 
Juu joo mut siin on hyvät konstit, alkaa ite vaan siivoilemaan ja laittelemaan ja 
näin niin kyl se sitte älyää lähtemään. Et ei tarvii sanoo et läheks nyt menee. Et kyl 
sen omall toiminalla pystyy sillai et ku niinku ohjailemaan niitä hyvin” (K5). 
 
Trots att alla mina informanter använder sig av olika sätt att kommunicera (telefon, e-
post, textmeddelande) och välja kunder finns det en avvikande berättelse där en av mina 
intervjuade använder sig av en lång lista på krav som hon skickar ut åt möjliga 
intresserade före den första träffen. På det viset försäkrar hon sig om att kunderna 
förstår vad hon erbjuder och vad hon kräver av dem som kunder: 
 
”Ja just sillai ensin että ensin mulle mailataan ja sit mä heitän heille mun 
pelisäännöt mikä on aika pitkä semmonen lista. 
J: Mitä pelisääntöjä sull on? 
No ensinnäkin mä painotan sitä yksityisyyttä et kaikki mitä tulee tapahtumaan mun 
luona niin se myös sinne jää. Et ei kerskumisia kavereille, ei mitään niinkun 
kukaan ei luovuta mun tietoja kenellekään eikä kukaan myöskään kerro musta 
kenellekään. Ja sit just jos törmätään jossain niin ei moikata (–). Silloin ku mulle 
tulee yhteydenotto ja jos mä katson että tää tyyppi on semmonen ketkä mä haluisin 
tavata niin sit mä lähetän nää mun pelisäännöt hänelle ja hänen pitää ne lukee ja 
oikeesti ymmärtää ja no jotenkin hyväksyä ja sanoa et joo et olen samoilla linjoilla 
ja näin ja sit siinä on tietysti mun tota noin niin mun taksat, palvelut mitä mä teen, 
mitä en tee. Et mä haluun tehdä kaiken heti alkuun selväksi. Et ei tuu sellasia 
ikäviä vääriä olettamuksia mikä saattaa sit aiheuttaa mielipahaa puolin ja toisin ja 
plus tietysti sit tää asiakas pystyy tekemään sen valinnan että olenks mä nyt oikee 
nainen hänelle vai en. Et jos en mä tarjookaan jotain juttuu mitä hän haluais niin sit 
hän katselee jonkun muun että. Se on mun mielest parempi tehdä kaikki heti 
selväks et se on kummallekin etu” (K7). 
 
Hur väl kunderna verkligen följer ens önskemål, krav och regler finns ingen garanti på, 
men överenskommelser av olika slag ger kvinnorna en känsla av att verksamheten sker 
på deras villkor. En annan väsentlig säkerhetsåtgärd är valet av mötesplats. 
Fördelningen bland mina informanter är följande: två personer föredrar att åka hem till 
kunden eller träffas på hotell medan fem helst arbetar hemma. En person gör både in 
call (hemma hos försäljaren) samt out call (hemma hos kunden eller på hotell). De två 
som väljer att inte arbeta hemma ser barnen som den viktigaste orsaken till att de inte 
vill arbeta hemma. Också grannar och bekanta nämns som orsaker. För de andra är 
hemmet den plats som känns tryggast och där de upplever att de har kontroll: 
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”Mä teen omassa kodissani. Tää oli asia mitä mä mietin hirvittävästi sillon kun teki 
sitä päätöstään et lähteekö vai ei just että missä ja sit mä niinkun mietin edut ja 
haitat hotelleista ja miesten kodeista ja omasta kodista ja sit totesin et kyl se oma 
koti on kuitenkin semmonen miss mulla on hyvä olla, rento olla ja niinku kun se on 
mun tontti niin mull on valta, mä teen näin. Ja mä onneksi asun hiljasessa talossa et 
sinne on aika helppo niinkun tuoda asiakkaita ja mä mietin senkin et miten sit 
käytännössä tapahtuisi ilman että naapurit kiinnittävät huomiota. Et asiakas voi 
tulla ja lähtee silleen huomaamattomasti se onneks onnistuu suht helposti mun 
talossa et sekin puolsi sitä. Plus siin oli sit sekin että mä näen asiakkaan ensin 
ikkunasta kun se tulee oven taa niin mä halun nähdä et se niinkun vaikuttaa 
normaalilta ja selväpäiseltä ja mikä tärkeintä ettei hän oo joku tuttu” (K7). 
 
Kundernas civilstånd, etnicitet, ålder och sociala bakgrund spelar också ofta en märkbar 
roll för kvinnornas kundval. Alla mina intervjuade gör begränsningar gällande utländska 
kunder, vilket motiveras genom kvinnors position och status i främmande kulturer och 
historier de hört om otrevliga utländska kunder. Att välja bort unga eller utländska män 
handlar ändå inte om att undvika risken för att fästa sig vid männen, som hos Hoigård 
och Finstad, utan mer om den egna säkerheten. Det är en enkel säkerhetsåtgärd som 
utförs, likt ett inträdesförhör. De flesta tar bara emot finländska kunder, medan andra 
endast tar emot kunder från västerländska samhällen. Många upplever även, att en 
fungerande kommunikation, där spelreglerna är klara för bägge parter, underlättas av ett 
gemensamt språk: 
 
”Mä mietin että, ekaks mull oli siis suomalaiset miehet koska mä en jaksanut alkaa 
käymään kommunikointii englanniks (–). No sitten myöhemmin mä totesin sen 
olevan vaan vahvistus sitten siitä kun niit kaikki varotuksii ja niin neuvoja niinku 
luki niin vahvistu että siel oli aika paljon vaikeuksii ollut ulkomaalaisten kanssa tai 
ulkomaalaista syntyperää olevien kanssa, niinkun myös molempien. Niin tota ei oo 
sit tullut mieleenkään niinku laihentaa (–). Luulen et monet suomalaiset tarjoaa 
suomalaisille joo. On se kommunikaatio vaan helpompaa ja ei tuo ainakaan mitään 
semmosia epäselvyyksiä sen kommunikaation takia” (K6). 
 
Många prostituerade uppger också att de gör begränsningar gällande etnicitet och ålder 
då de marknadsför sina tjänster. Män i en viss ålder kan ses som mer lätthanterliga och 
sexsäljare, måna om sin säkerhet, undviker också ibland att välja kunder från alltför 
främmande kulturer med en annorlunda kvinnosyn (Olsson 2006, 22). Två av mina 
intervjuade berättar också, att de har kriterier gällande kundernas ålder; båda föredrar 
äldre män och undviker att välja kunder som är under 30 eller 35 år. För dem fungerar 
det som en skyddsmekanism, eftersom yngre män anses ligga för nära den egna 
umgängeskretsen eller för nära det egna barnets ålder. Båda har emellertid 
experimenterat med sina kriterier: den yngre av mina informanter har gjort några 
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undantag för kunder som var kring 30 år, men har upptäckt att det var riskfullt då det 
hänt att hon hade känt igen bekanta ansikten och hon sedan varit tvungen att avboka 
träffen. Hon har i fortsättningen bestämt sig för att hålla fast vid kriteriet då hon vill 
undvika att bekantas bekanta känner igen henne. Den äldre av mina informanter menar, 
att det till en början kändes som en besynnerlig tanke att ta emot yngre kunder, då 
hennes egna barn är i samma ålder. Hon hade ändå vid tiden för intervjun kommit fram 
till att hon visst kunde ta emot yngre kunder, efter att hon läst en tidningsartikel om en 
äldre kvinna som tog emot yngre män.  
 
Många föredrar också gifta män av praktiska skäl: en av mina intervjuade menar att hon 
strävar efter att ta emot enbart gifta kunder, eftersom hon upplever att de bättre kan 
hålla fast vid hennes kriterier om sekretess. Hon motiverar valet med att de gifta 
kunderna har mer att förlora och sällan vill utsätta sin familj och sitt äktenskap i 
riskzonen, och då ser hon också det som en tryggare kund för henne (Intervju med K7). 
 
Det finns ingen direkt länk mellan mina informanters kundkriterier och social bakgrund, 
tvärtom uppger de flesta att de har kunder hos sig som kommer från alla 
samhällsklasser, ”från ministrars assistenter till parkstädare” som en uttrycker saken 
(Intervju med K5). Liksom informanterna i Hoigård och Finstads studie betonar flera av 
mina informanter att många av deras kunder är gifta män med barn och väldigt normala 
på alla sätt och vis (Hoigård & Finstad 1992, 34). Alla skikt i samhället är 
representerade: gamla, unga, gifta, singlar, rika och fattiga. Ändå kan man konstatera, 
att kriterierna, som en del av säljarna tillämpar, hjälper dem att finna de kunder som har 
en bättre ställning, både ekonomiskt och utbildningsmässigt. En av sexsäljarna berättar: 
 
”Mä sanoisin että suurin osa mun asiakkaista on vähän paremmin toimeentulevia, 
yleensä aika hyvässä asemassa työelämässä, mut joo se varmaan johtuu siitäkin et 
ku mä tosiaan valitsen ne tyypit kelle mä vastaan ja kelle mä annan mun numeroni 
niin kuten mä sanoin toss aikasemmin siit kirjoitusasusta pystyy toteamaan jotain 
siitä ihmisestä. Niin mun mielest esimerkiks koulutustaustan näkee siitä et miten se 
kirjoittaa niin kyl mä kummasti valitsen näitä ketkä niinkun osaa kirjoittaa sujuvaa 
suomenkieltä ja kielioppi on niinkun  yleensä hyvää ja näin ja se yleensä sit 
tarkoittaa sitä et nää miehet on sit hyvässä asemassa ja hyvää palkkaa saavat että. 
Mut muuten he ovat sit mun mielestä jos nyt voi sanoo silleen normaaleja 
suomalaisii miehiä” (K7). 
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Även om de intervjuade delvis använder sig av olika sorters kriterier för valet av kunder 
kan de alla betraktas som försök att välja möjligast lätta kunder, som för med sig minsta 
möjliga risker och ansträngande beteende.  
5.3.2 Var går gränserna för det intima? 
Ingen av mina informanter har till skillnad från Hoigård och Finstads prostituerade, 
nämnvärda problem med att kyssas och smekas med sina kunder. För en del är det 
tvärtom något som hör till den erbjudna servicen och som uppskattas av kunderna: 
 
”Normaalit palvelut ja siis mä tykkään semmosesta mahdollisimman luonnollisesta  
kanssakäymisestä että mä tiedän että aika moni sihteeriähän ei edes esimerkiks 
suutele mut mä tykkään pussailusta niin mua saa kyl ihan pussailla ja sillai niinkun 
kosketella ja niinkun näin että se on niinkun mahdollisimman normaalia” (K7). 
 
Det kan ses som intressant eftersom flera studier om gatuprostituerade betonat de 
prostituerades fysiska gränsdragningar. Ingen av mina informanter berättar om dylika 
kroppsrelaterade regler. Däremot drar många en gräns mellan det accepterade och det 
allt för intima. Två av mina informanter nämner självmant sova över-träffar som de 
mest ansträngande. Här kommer gränserna och den egna integriteten emot. 
 
”Ja sitte sit taas toisekseen jonkun verran kyseltiin tälläsii läpi yön niinku ihan 
yökyläilyjä. Mä yhden kerran kokeilin, totesin et tää on vähän liian intiimiä. Ja sit 
se et no se menee ehkä liikaa sit siihen tyttöystävä-osastolle et nukutaan. Mun 
mielestä nukkuminen on erittäin intiimiä puuhaa tehä yhessä niin totesin et ei 
musta kyl siihenkään oo. Et sit se niinku vaatis hirveesti tsemppamista ja näin et. 
Parempi et he ottaa yökylään semmosii sihteereitä jota sitä niinkun haluaa tarjota. 
Et siks mull on, mull on tällänen aikaraja sitten et maksimissaan kaks tuntii olen 
sitten kerrallaan” (K7). 
 
Också resor nämns som något som överskrider gränserna för det önskade: 
 
”Mulle on tarjottu matkoja et aika moni näist mun vakkareista on kysynyt et 
lähtisiks mä seuraks jonnekin työmatkalle tai sit mentäis yhess jonnekin 
viikonloppulomalle mut mä vedän rajan siihen just mun oman ajankäytön takia, 
mull ei oo aikaa siihen ja sit taas toisekseen niin se menee kans taas sit liian 
henkilökohtaseks ja niin ja näin että. En ole vielä lähtenyt kellekkään 
matkaseuraksi” (K7). 
 
I samband med citatet ovan framhäver informanten, att det här är ett tydligt exempel på 
att hon inte vill ha de ekonomiska fördelarna till vilket pris som helst. Genom 
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veckoslutsresor har hon en möjlighet att tjäna lätta pengar, men det är, enligt henne inte 
mödan värt: 
 
”Täss niinku ehkä näkee sen että kylhän mä tekisin hyvän liksan jostain 
viikonloppureissusta mutta kun se vaan ei tunnu hyvältä niin en mä lähde siihen 
pelkästään sit se rahan kiilto silmissä et ei se vaan toimi niin” (K7).  
 
Också andra informanter poängterar, att man i teorin skulle kunna tjäna stora pengar på 
verksamheten, men att det i praktiken skulle bli för ansträngande och tidskrävande.  
 
En riskfaktor som framkommer som central och betydelsefull hos mina intervjuade är 
könssjukdomar. Merparten av mina informanter är väldigt noga med att använda 
preventivmedel. Hoigård (1994) ser också kondomen som, förutom skydd mot olika 
könssjukdomar som en fysisk barriär mellan kunden och den prostituerade.  Hoigård 
(1994) och Sanders (2005) menar, att kondomen fungerar, förutom som en central 
hälsorelaterad åtgärd, också som en psykologisk barriär. Deras informanter menade att 
de upplevde en trygghet i det faktum att kondomen utgör en skiljelinje mellan dem 
själva och kunden, speciellt gällande intimitet och penetration (Sanders 2002, 563). 
Många av mina informanter uttryckte rädsla eller oro över att bli smittad och betonade 
nödvändigheten av att be männen använda kondom. Ingen av dem har emellertid råkat 
ut för några större problem med könssjukdomar:  
 
”Niin mä sit tietenkin tiedän nää taudit ja jutut, mut sit ne on silti kuitenkin sellaset 
että nuolemiset ja tälläset, et ei niitä ei voi tämmösessä työssä niin se on sellanen 
tautien riski et täss täytyy olla tositarkka sen kanssa. Tän ehkäsyn ja sit näitten 
siisteyden ja miehethän haluu kaikenlaista mut sit täytyy vaan ihan tiukkana olla et 
ei” (K 5). 
 
”No tauteja mä joskus mietin. Etenkin kun mä en niinku aina käytä mitään niinku 
kumia suuseksissä tai että niin käsittämättömästi ja tyhmyyttäni myöskin harrastan 
myös toisinkin päin... sitä mä oon yrittänyt miettii joo, mut mä en oo saanut niinku 
itteeni asetettuu niille aloille täss asiassa että. Et kuinka... et jos tykkää ite jostain 
asiasta niin silti saattaa olla vaarallista” (K4).  
 
En av mina informanter har svårigheter med kunder som vill tillfredsställa henne. Hon 
vill vara den aktiva parten under träffarna, vilket kan förklaras med känslan av kontroll 
samt egna fantasier och uppfattningar om hur verksamheten skall gå till.  Påståendet 
styrks också av två av mina intervjuade, som beskriver kvinnans njutning som målet hos 
en del av deras kunder. Ambivalensen mellan den egna kontrollen gentemot kundens 
önskemål är en dynamik som passar en del sexförsäljare bättre än andra. Också en del 
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av Hoigårds och Finstads (1992, 52) kunder önskade mer växelverkan och ömsesidighet 
i sexakten och strävade efter att tillfredsställa kvinnan. De ville också bjuda ut 
kvinnorna på middag eller involvera sig i deras liv på andra plan. I båda fallen var 
kvinnornas inställningar negativa eller förvånade. Även en del av mina informanter har 
upplevt ett liknande intresse från kunderna att umgås på ett privat plan eller att 
tillfredsställa kvinnan, vilket inte mottas med glädje (Intervju med K4 och K5).  
 
En av informanterna uttrycker som Hoigårds och Finstads informanter att det kanske 
kunde ha blivit något mer med en kund, ifall de inte hade träffats genom 
sexförsäljningen. Att hitta kärlek via verksamheten verkar inte som ett realistiskt 
alternativ för de flesta (Hoigård & Finstad 1992, 71-72). Generellt är sexuell 
tillfredställelse från kundens sida mer önskvärd och oftare accepterad än att umgås på 
fritiden. En tudelning mellan det sexuella och privata kan här urskiljas. Den sexuella 
tillfredställelsen är acceptabel, den är en del av akten och det, som kunden kommit för, 
medan att gå ut och äta eller umgås på fritiden i andra situationer betraktas som ett 
absolut nej. 
5.3.3 En alternativ sexualitet 
Två av mina sju intervjuade är i det civila på ett romantiskt plan enbart intresserade av 
andra kvinnor. Här kan man se den alternativa sexuella läggningen som en beskyddande 
faktor från emotionellt engagemang (jmf. Hoigård & Finstad 1992, 73 ). För de lesbiska 
prostituerade ses kvinnor som en kundgrupp, som vore svårare att behärska om (Intervju 
med K2). Också 8 av 26 av Hoigårds och Finstads informanter var lesbiska, något som 
forskarna förklarar vara ett resultat av snöbolls-metoden. Också i Margaretha Järvinens 
undersökning förekom kvinnor med lesbiska relationer. I mitt fall klassar sig två av sju 
informanter som i huvudsak intresserade av kvinnor, vilket är relativt sett ungefär lika 
många som i Hoigårds och Finstads studie.  
 
”Mä oon oikeesti siviilielämässä mä oon aika paljon niinkun siis lesbo. Tai siis 
silleen et mua niinku ei siinä mielessä miehet kiinnosta niinku seurustelusuhteen 
kannalta tai tälleen. Mikä saattaa ehkä kuulostaa tosi oudolta. Mulle se käy ihan 
järkeen koska tää on nimenomaan aika tarkasti töitä. 
J: Joo et onks siin helpompi pitää se raja? 
Niin siin on se raja esimerkiks et yks mun frendi aikasemmin pisti semmosen 
hyvän pointin niin et mimmost se ois jos mä esimerkiks ottaisin naisasiakkaita jos 
kävis silleen et Suomessa ois tällästä asiakaskuntaa niin se vois ollakin aika eri 
juttu. Et siinä mielessä mä ymmärrän miks jotkut, heteroseksuaaliset naiset 
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ajattelee et tää on tosi outo juttu et miten sä pystyt sitä tekee? Koska tavallaan 
mulle se ero on niin suuri” (K2). 
 
Att vara romantiskt ointresserad av kunderna, eller av män överhuvudtaget, kan vara en 
faktor som underlättar ens mentala och emotionella förmåga att verkligen förhålla sig 
till sexförsäljningen som ett arbete eller som en deltidssyssla: 
 
”Äääh silleen ehkä että tää voi olla aika semmonen et nää, tai oikeestaan ihan mikä 
vaan duuni kun on, voi olla semmonen et nää jutut jää niinku päähän pyörimään ns. 
vapaa-ajallakin. Et siin pitää semmonen tietty, tietty just semmonen ero osata tehä 
siinä. Et sillon ku sä oot, sillon ku mä oon töissä niin mä en oo, mä en oo tavallaan 
minä vaan mä oon se mun työni minä ja mä teen töitä. Ja sit taas siviilissä mä on sit 
taas vaan siviilissä (–). Et siin on se ero. Et muutenhan tää vois olla silleen et vois 
ruveta just joku pyörä heittää tai niin sanotusti. Et onhan se sinäänsä jos sitä 
aattelee silleen objektiivisesti niin aika semmonen invasiivinen tai semmonen 
tunkeileva semmonen just että tekee esimerkiks kotona… niin voi olla semmonen. 
Mut et tota niinku mä sanoin niin mull se ero näiden seksi miesten kanssa ja seksi 
naisten kanssa niin se ehkä auttaa just pitää sen silleen erillään” (K2). 
 
Ändå var det intressant att båda uttrycker det som att de är ”typ” lesbiska eller 
”mestadels intresserade av enbart kvinnor”. Det kan vara fråga om enbart 
språkanvändning, men speglar samtidigt den öppna och flytande inställningen som 
informanterna har gällande sex med män. Järvinen menar, att det i vissa fall är svårt att 
tyda, om det rör sig om en verklig sexuell inriktning, eller om viljan till samarbete med 
andra sexsäljare, och att gränserna mellan de två är flytande (Järvinen 1990a, 175). 
Båda mina informanter menar att de tycker att sex med män går an och de betraktar sig 
som sexuellt liberala: 
 
”Mut onneks mä oon itse asiassa parisuhdemieless kiinnostunut vaan naisista. 
Mutta sitte muilla tasoilla, sill toisell tasoll niin miehistäkin. Mä oon itse asiassa 
miettinyt et kuinka ne muut pärjää ollenkaan ne heterot. 
J: Niin siis tavallaan et seksuaalisesti sulle käy myös miehet? 
Joo 
J: Mut emotionaalisesti naiset? 
Joo. Niin mä luulen et se on niinkun suojaava tekijä muuten mä oon aika herkkä 
ihastumaan ja niin pois päin. Niin jos ne ois sit kaikki semmosii niin en mä pystyis 
tekee tämmöst työtä” (K4).  
 
Samma person beskriver nedan hur sexarbetet vidgat hennes tankar om sex och den 
egna sexualiteten: 
 
”Must se on laajentanut aika paljon tavallaan (–) Joo... mut kyl mä oon myös 
rohkaistunut kokeilee kaikkii asioita mitä mä oon ajatellu joskus mut ei oo vaan 
sattunut jotain semmost ihmist kohtaamaan tai ei oo uskaltanut, jotenkin tuntunut 
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oudolta ja... niin mun käsitys seksuaalisuudesta on vapautunut tosipaljon ja 
itsestäni myöskin se että mä pystyn myös hyväksyy sen et okei et vaik mä rakastan 
naisii niin on kuitenkin ihan ok et mä saan tehä näitä ja näitä kuitenkin jos mä 
tykkään niistäkin. Niin on se mun mielestä hyvä mun seksuaalisuudelle” (K4). 
 
För de båda kvinnorna fungerar ändå den lesbiska identiteten som en faktor som 
distanserar dem från verksamheten och från att känna ”för mycket”. Det finns också 
andra sexuella avvikelser eller intressen som i viss mån kan underlätta att börja ta betalt 
för liknande tjänster. Ett exempel är de två informanter, som sysslar med SM-sex 
(sadomasochism). En av dem har varit väldigt aktiv i olika SM-kretsar och i princip 
utfört liknande tjänster som hon sedermera börjat ta betalt för: 
 
”No sitte mä oon pyörinyt noissa ihan siviilipuolella noissa kinkkipiireissä et 
tavallaan seksiin suhtautuminen on varmaan ollut pikkasen vapaamielisempää tai 
paljonkin vapaamielisempää. Ja sitte mun kundikaverin kanssa kenen kanssa nyt 
sitten kesällä mentiin naimisiin et nykyisen aviomieheni kanssa niin sitten oltiin 
siellä kinkkipuolella tehty erilaisill kombinaatioilla kimppajuttuja et se ei nyt 
silleen niinku et siin harrastettiin seksii muiden kanssa se ei ollut mikään vieras 
ajatus” (K6). 
 
Valet att erbjuda domineringsservice kan dels tolkas som en fungerande 
marknadsstrategi, eftersom det i praktiken ofta betyder mer värde för pengarna och en 
akt som inte alltid kräver samlag. Det kan också tolkas som en slags skyddsmekanism. 
Sanders (2005) menar att valet kan förstås på flera sätt: det kan fungera som en 
ekonomisk beräkning, eftersom det handlar om en specialiserad service som ofta kräver 
en större ersättning. Det kan också vara en relativt lätt service att erbjuda, då den 
kroppsliga kontakten i många fall är minimal, ibland oexisterande. Ibland används 
redskap som piskor och kedjor som kan skapa fysiskt och psykiskt avstånd mellan 
kunden och försäljaren. Slutligen kan domineringstjänster kännas maktingivande för 
kvinnorna, då hela verksamheten bygger på mäns fantasier om att bli dominerade. 
Sanders menar, att män ofta inte behöver bära upp rollen som den sexuella 
initiativtagaren i kommersiella sexuella relationer, utan sexsäljarna tar ofta kontrollen, 
av egna skäl, såsom den egna säkerheten, tidsanvändning och emotionella strategier. På 
så sätt kan man se, att sexsäljare i dessa fall speglar det mer förekommande 
kvinnoinitierade sexet i samhället. Vidare påpekar Sanders (2008, 406), att i dessa fall 
handlar den sexuella interaktionen inte nödvändigtvis om sexuella erövringar, som män 
i andra relationer kan eftersträva, utan istället kan den betraktas som en emotionell 
erövring som skapar en förbindelse mellan kunden och säljaren. Också O'Neill har 
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uppgett, att sexsäljare känner en förhöjd känsla av makt i dylika situationer (O'Neill 
2001, 87). Även hos Hoigård och Finstads informanterer fanns kunder som önskade att 
bli dominerade av en kvinna. (Hoigård & Finstad 1992, 55.) 
 
De flesta andra av mina informanter förhåller sig också liberalt till sexualiteten och den 
egna kroppen. I följande citat kommer en del av mina informanters mer liberala tankar 
om sex och relationer fram: 
 
”Et se on kuitenki just ku nyt nykyään hirveesti puhutaan kaikesta et 'seksuaalisuus 
on liukuvaa' ja 'sukupuoli on liukuvaa' ja kaikki mahollinen mikä liukuu vaan niin 
tavallaan sekin pisti mua miettimään esimerkiks sitä et mikä on niinku seksi… tota 
niinku sanotaan et se et sä isket jonkun baarista tai et sä seurustelet, et miten sen 
seksin suhde eroaa siitä seksistä mitä sä harrastat tässä työssä? (–). Et silleen et 
mulle seksi ei oo mikään semmonen hirveen, hmmm miten mä nyt sanoisin, 
semmonen hirveen avioliiton jälkeen kerran viikossa sunnuntaisin peiton alla tai 
niinku semmonen asia et siinä mielessä et se on semmonen palvelu jota mä 
tarjoon” (K2).  
 
”Ja on mulla ennenkin ollut siis suhtautuminen jos nyt ajatellaan jotain pornotähtiä 
mitä mä nyt mietin suomalaisia mitkä ehkä on jäänyt mieleen Rakel Liekki tietysti 
kaikille sitten Mariah niin silleen et mun mielest aina niinku se voi olla ihan ok 
duunii.  Mulle ei ikinä ollut ihan niinku mitä nyt pornoon ensi kerran ehkä teininä 
tutustunut niin mulla on aina ollut semmonen et niinkun positiivinen fiilis jos joku 
tekee sitä. Et mull ei oo ikinä ollut strippausta tai semmosta mitään kohtaan vaan 
aina silleen et hienoo että ne saa rahaa sillä” (K 6). 
5.3.4 Förverkligandet av sexuella roller och fantasier 
En relevant dimension i sexhandeln handlar för säljarna om att förverkliga sina kunders 
önskemål utan att avslöja för mycket om sig själva. Det här kan göras genom olika 
praktiker. För det första använder informanterna sig av Hoigårds prostitutionsspel som 
uppbyggs genom olika sorters fabricerade identitetskonstruktioner. För det andra är 
rollen som den terapeutiska underhållningsarbetaren en ofta förekommande arbetsroll. 
För det tredje försöker en del informanter begränsa och blockera vissa tankar och 
upplevelser för att klara av det emotionella arbetet.  
 
Hochschild skiljer mellan olika slag av emotionellt arbete. I den första typen identifierar 
sig arbetstagaren helhjärtat med jobbet, vilket kan leda till stress och utbrändhet. Den 
här arbetstagaren ser inte heller, att hon uppvisar ett falskt jag eller skådespeleri, utan 
hon erbjuder snarare personifierad service (Hochschild 2003, 187).  Denna typ av 
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förhållningssätt till arbetet kan leda till att man inte kan distansera sig från otrevligt 
beteende, som sker på arbetstid, och istället för att lyckas skilja mellan det personliga 
jaget och sysslan, blir hon ofta passiv och distanserar sig från de kunder hon betjänar. 
 
Den andra typen av arbetstagare gör en klar skiljelinje mellan sig själv och arbetet, 
vilket kan fungera som en skyddande faktor från att bli utbränd. Hon kan ändå känna 
samvetskval eftersom hon ”bara spelar en roll och inte är helt uppriktig”. Den tredje 
typen av arbetstagare skiljer också tydligt mellan sig själv och jobbet och känner inga 
samvetskval för det, utan ser att jobbet kräver att hon för fram ett visst sorts beteende. 
För den tredje typen av arbetare kan inställningen till arbetet leda till cynism och 
alienering från jobbet, då man upplever att man endast upprätthåller en chimär 
(Hochschild 2003, 187).  
 
Enligt Hochschild är det ändå inte omöjligt att skilja det egna jaget från rollen man axlar 
i arbetet om man har klara mentala regler för när man går in i arbetsrollen och när 
föreställningen är över (Hochschild 2003, 187-188). Päivi Korvajärvi menar också, att 
riskerna med emotionellt arbete ofta fått oproportionerligt stor genomslagskraft i den 
senare forskningslitteraturen om emotionellt arbete medan arbetstagarnas egna 
erfarenheter inte fått samma uppmärksamhet (Korvajärvi 1999, 354). 
1) Prostitutionsspel och fabricerad identitet 
Ett sätt att skydda den egna identiteten och vara en del av det emotionella arbetet, kan 
vara att skapa roller eller identiteter, som motsvarar den upplevelse, som kunden önskar 
sig. Även namn, klädsel och peruker kan skydda det egna jaget (Hoigård & Finstad 
1992, 69-70). Hoigård och Finstad kallar användningen av dessa skyddsmekanismer för 
ett prostitutionsspel. Pasko (2002) har beskrivit hur stripteasedansöser använder sig av 
emotionellt arbete och symbolisk kommunikation i kontakt med sina kunder. 
Stripteasedansösen läser av sina kunders känslor och försöker analysera och tolka vad 
kunden vill ha för att uppnå bästa möjliga prestation. Dansösen bestämmer snabbt 
vilken roll hon skall accentuera: rollen som ett sexuellt objekt eller en föreställning som 
associerar till en mer intim relation, en slags pseudo-flickvän (Pasko 2002, 58).  
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På samma vis tolkar och analyserar flera av mina informanter sina kunders behov för att 
bättre tillfredsställa dem och garantera att kunden kommer tillbaka. Det finns givetvis 
ofta en ekonomisk dimension i ett dylikt emotionellt arbete: genom att garantera att 
kunden är nöjd garanterar man samtidigt sin egen fortsatta utkomst i pengar. Det finns 
emellertid flera orsaker till att sexsäljare i vissa fall väljer att uppvisa en fabricerad 
identitet. Det kan handla om att sexsäljarna vill undvika att kunderna blir alltför 
intresserade eller börjar förfölja dem, eller för att undvika att kunderna känner till för 
många personliga detaljer om deras privata liv. En fabricerad identitet eller roll kan 
också hjälpa sexförsäljare att undvika horstigmat och andra moraliska fördömanden från 
omvärlden. Speciellt då flera prostituerar sig utan sin familjs, partners och vänners 
vetskap, kan en roll skydda dem och deras närmaste. En fabricerad identitet kan, enligt 
Sanders förstås som ett exempel på en motståndsstrategi hos säljare för att kontrollera 
”arbetet”. Hon understryker ändå hur det här inte är en möjlighet för alla sexsäljare, utan 
kräver särskilda omständigheter som endast bättre bemedlade sexsäljare besitter. 
2) Någonstans mellan fakta och fiktion 
O‟Neill (2001, 84) och Hoigård (1993) menar att sexsäljare ofta använder sig av en helt 
skild identitet än den de erfar som sin ”riktiga personlighet”. Sanders‟ resultat visar, att 
en fabricerad identitet är mest förekommande bland sexförsäljare som verkar i privata 
utrymmen. Hon menar också, att denna fabricerade identitet inverkar på hur 
framgångsrik sexsäljaren är gällande inkomster, men också beträffande minimeringen 
av mentala skador. Den fabricerade identiteten består av kombinationen av sexuellt 
arbete och grundligt känsloarbete för att förändra de egna känslorna. 
 
Mina informanter använder sig inte av helt och hållet fabricerade identitetsroller eller ett 
falskt jag i sexarbetet, utan istället kan deras roller ses som ett "bricolage" av både 
autentiska, påhittade, överdrivna och dolda detaljer. Också Frank uppger i sin 
undersökning om erotiska dansare, att dansöserna säljer särskilda versioner av sig 
själva, som faller någonstans mellan fakta och fiktion (Frank 1998, 193).  
 
Psykologiska försvarsmodeller för att undvika skada och förlust innefattar komplexa 
system av individuella och kollektiva strategier för att separera verksamheten från den 
egna, privata identiteten. Hochschilds ”deep acting” kan fungera som ett sätt för kvinnor 
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i emotionella arbeten att distansera sig från arbetet. Hochschilds definiering av ”deep 
acting” är fysiskt uttryckta känslor, som uppvisas för kunden i hopp om att väcka 
önskad respons (Hochschild 2003, 10). På många sätt kan man se att deep acting 
används för att accentuera rollen som prostituerad (Sanders 2005). Identiteten kan 
stödas av en pseudonym och en påhittad livshistoria. Också Chapkis (1997) menar, att 
sexsäljare med de bästa förutsättningarna trivs då de själva valt sin verksamhet, samt för 
att de kan välja sina kunder och lämna bort oönskade besökare.  
 
En viktig skyddsmekanism är begränsningen av personlig information till kunderna, 
men också till vänner och familj. Samtidigt erkänner flera sexsäljare att det är omöjligt 
att utelämna alla privata detaljer, ifall man har en regelbunden kundkrets. Istället väljer 
många en slags mellanväg där en del privat information utelämnas, medan man döljer 
det mest privata, som till exempel barn eller arbetsplats (Sanders 2005). Ett bra exempel 
på ett avspänt, men kontrollerat förhållningssätt till skyddsmekanismer som är väldigt 
typiskt för mina intervjuade illustreras i citatet nedan: 
 
”Kyl mä jotain kerron. Et aluksi mä olin miettinyt et mä pidän niinku semmosen 
totaalin linjan että en kerro mitään tai keksin ihan niinku valheelliseen minuuden 
itselleni sit totesin et ei se ei tuu onnistuu et se ei toimis ostarissaan vaan et pitää 
niinku koko ajan varoo sanomisiaan. Et kyl mä oon joillekin kertonut suoraan mitä 
mä opiskelen ja mistä päin mä olen, jos on tullut puhetta et se kysyy mist mä olen 
ja kertoo ite et mä oon sieltä ja sieltä niinku tälläsiä, ja kyl me voidaan puhuu ihan 
et he puhuu lapsistaan ja sit mä voin mainita jotain juttui mun kummilapsista, en 
tietenkään sano ikinä tai nimiä tai tälleen mut sanon et mä tein mun kummilapseni 
kanssa tätä ja tätä. Et jonkin verran mutta kuitenkin sillai tietyissä rajoissa että” 
(K7). 
 
Kvinnorna utvecklar och kontrollerar sina egna känslor för att kunna använda en viss 
uppsättning känslor för sexarbetet, medan en annan uppsättning känslor reserveras för 
privata sammanhang. Sexsäljare som är attraherade av sina kunder kan försöka 
manipulera eller omforma dessa oönskade känslor och tankar till något mer accepterat. 
Sexförsäljare utför emotionellt arbete då de hanterar sina egna gränsdragningar, känslor 
och personligheter (Sanders 2005, 325). 
3) Att dölja det mest privata 
Erving Goffmans (1988) teorier om roller kan också användas för att förstå de olika 
roller som en del sexförsäljare använder sig av. Enligt Goffman används olika roller i 
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vardagen för en viss publik även om personen inte själv skulle ha något intresse av det. 
Som ett exempel nämner han den cyniske estradören vars uppträdande kan ses som ett 
sätt att skydda den mest privata delen av jaget. Också täcknamn och roller fungerar som 
sätt att skydda den egna identiteten. Enligt Bernstein använder många sexsäljare sig inte 
av ett falskt jag utan snarare ett ”single self” som inte skiljer på främre och bakre 
regioner (front and back stage) eller mellan privata och offentliga kroppsdelar (Goffman 
1988; Bernstein 2007b). Många av mina informanter använder sig även av olika taktiker 
för att slippa svara på frågor om det privata. En av de intervjuade gör längre 
eskorttjänster och resor och svarar så här då jag frågar ifall det är svårt att hålla inne 
med privata detaljer under längre kundträffar: 
 
”J: Ja onks näiss pidemmissä keikoissa vaikeempi pitää se yksityisyyden suoja? 
No ei oikeestaan. Et ei, mä oon hyvä elää kaksoiselämää. Se että… kylhän mä 
kerron niille, ne tietää et mä oon päivätöissä, ne tietää minkä ikänen mä oon, ne 
tietää että mä asun Helsingissä. Mutta niil ei soo semmosta tarkkaa speksiä siitä 
kuitenkaan sen enempää. Että… ei niit oikestaan kiinnostaakkaan se et pystyy 
elämään ku vieraalla maalla (–) tai yleensäkin Suomessa et jos menee vaikka 
jonnekin vieraaseen kaupunkiin niin sitä pystyy siitä kaupungistakin keksiä 
puheenaiheita. Ei tarvitse puhua itsestään. Et monesti se on että voi olla se bimbo 
sen vähän aikaa... et ei se haittaa mitään” (K 1). 
 
I exemplet ovan kan de sociala färdigheterna samt rollen som ”dum blondin” skydda 
integriteten. Hochschild beskriver även hur flygvärdinnorna använder sig av rollen som 
den stödjande modern eller den sexuella väninnan vid känslor av maktlöshet. 
Hochschild menar att både i rollen som moder och älskarinna använder sig av feminina 
egenskaper för att uppnå privata syften (Hochschild 2003, 181-182). Liksom 
Hochschilds flygvärdinnor svarar mina informanter på kundernas sexuella behov och 
fantasier och måste kontrollera sina känslor, även om det kan kännas förnedrande eller 
inkräkta på privatlivet. En del av mina informanter beskriver sig själva som moderliga 
(Intervju med K5) och rollen som älskarinna går på många sätt hand i hand med den 
sorts sexuella tjänster som mina informanter erbjuder. En del undviker ämnen de inte 
vill tala om utan större svårigheter: 
 
”No mä en kerro mitään mull ei oo mitään semmosta tarinaa tai roolii tai 
semmosta. Että kerron ihan oikeita asioita mun elämästä niinkun just sen kerron et 
mull on päiväduuni, sanon et oon toimistossa töissä, mut sitte en sano sen enempää, 
mut en sano missä se työpaikka on tai en sano missä millä alalla. Mä oon sanonut 
sen et mull on yliopistotutkinto, en sano miltä alalta se on ja missä on käynyt 
koulun (–). Ja sitten oon sanonut et mä oon naimisissa jos on niinku kysytty et 
seurustelenko mut en mä sitä niinku muuten sano. Joo okei sit on sen et jos on 
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kysytty asioista mitä mull ei oo niin mull ei oo lapsia, sitä ei tarvi valehdella ku 
mull ei oo niitä. Niin oikeesti nuo on ainoot asiat mitä mult on kysytty, ei mult oo 
mitään muuta yksityiselämästä oikeestaan kysytty, aika vähän kysytään, ne on aika 
varovaiset ne kysymykset ja hyvin, kyllä ne melkein aina alkaa silleen et joo ei sun 
tartte sanoo mut mä kysyn kuitenkin et hyvin varovasti ei mull oo ollut mitään 
semmosia urkkijoita, ei oo ollut” (K6). 
 
Pasko beskriver stripteasedansösernas olika roller som bland annat studerande, 
professionell dansare, dominatrix eller oskyldig. På ett liknande sätt kan den mest 
frekventa rollen som mina informanter använde sig av kallas för rollen som terapeutisk 
underhållningsarbetare.  
4) Terapeutiska underhållningsarbetare 
Hoigårds och Finstads intervjuade uppger att det sekundära motivet efter sexakten för 
kunderna är att prata; de känner sig ensamma eller behöver någon som lyssnar på dem 
(Hoigard & Finstad 1992, 51-52). Detta är ett väldigt starkt tema bland mina egna 
intervjuade. Speciellt rollen som sovrumsterapeut är central, och också tidigare 
forskning har beskrivit sexsäljares verksamhetsbild som mångfacetterad. Bland mina 
informanter verkade den mest förekommande gemensamma rollen vara den terapeutiska 
lyssnarens roll.  
 
”Monethan käyttää mua sellasena makuuhuonepsykologina tilanteessa et sen 
jälkeen avaudutaan vähän et 'hei et ku mul on ollut vähän vaikeeta, ku mul on ollut 
vähän rankka hetki' niin must voi olla ilo niille ihmisille, voi olla apu niiden 
elämäntilanteessa. Ja mun mielest se on, ite kuitenkin hoitotöissä ollu niin mul on 
semmonen perustarve auttaa. Niin se et pääsee vähän lähemmäks.  Ja sit ku saa 
semmosia pysyviä asiakassuhteita missä voi puhua ihan kaikesta, se tuntuu sillee et 
siit tulee semmonen hyvä olo. Et hei et mä oon voinut antaa tolle ihmiselle jotakin. 
Et jotenkin niinku… mä oon voinut välittää siitä, ihan sen vähän hetken ja se siitä 
maksaa rahaa, mut niin se maksais psykologillekin. Et se on nyt vähän kalliimpi 
liksa mut monet ei kaipaa sen enempää. Et se on se seksin ostaminen syy saada tota 
joku ulkopuolinen siihen lähelle. Ja pikkasen ehkä jotain silitystä, paijausta ja sitte 
tota niin sitte avaudutaanki ku ei niin ku kavereille uskaltais kertoo että on paha 
olla. Eikä uskallakaan apua hakee. Pystyy ohjaamaan näit ihmisiä. Sillee et 'hei se 
ei välttämättä ois huono juttu jos sä soittaisit tonne'.  Tai et 'hei ootsä miettinyt että 
sun varmaan kannattais…' tai silleen et pystyy vähän auttamaan. Niin must se on 
niinku kiva. 
J: Niin tavallaan sä otat tässäkin vastuuta? 
No vähän joo, joo. Että en tee siis vaan itselleni mitenkään. Tottakai mulle kelpaa 
kaikki oheisjutut mutta niinku se että mun mielest on kiva auttaa”(K1). 
 
”No siitä mä just nauroin ystävättäreni kanssa ku se on tehnyt kakskyt vuotta et ku 
mä sanoin et tää on tällänen lepotuoli et ne kertoo oikeestaan kaikki, ne kertoo 
lapset ja perhe-elämän, mikä vaikeus, seksielämä vaimon kanssa ja koitan sit siit 
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neuvoo (–). En mä tiedä sitten miksi he avautuvat mut sit hierontatyössä on ihan 
sama juttu että mulle avaudutaan aina siinä asioista ja sit varmaan niinku kokee sen 
et ne jää niinku meijän keskeisiksi kuitenkin (K5). 
 
Nancy Folbre och Julie Nelson (2000, 123) beskiver hur gränserna mellan det privata 
och offentliga börjar suddas ut. Då kvinnor tar allt mer plats i ordinärt lönearbete har 
många av de traditionella kvinnosysslorna börjat utbytas mot pengar. Exempel på 
sådana sysslor är bland annat betald barnvakt, hemhjälp, samtalsterapi och telefonsex. 
Barbara Sullivan (1995, 184) beskriver hur intimiteten är en handelsvara och en relevant 
del av arbeten som terapi och massage.  
 
Att inta en särskild roll kan vara ett sätt för kvinnorna att handskas med de negativa 
konsekvenserna som ofta är en del av sexuellt och emotionellt arbete, och som utsätter 
kvinnorna för offentligt fördömande och försvårar deras privatliv (Sanders 2005). För 
många handlar terapeutiskt arbete eller känsloarbete också om att fungera i flera olika 
roller. Den terapeutiska lyssnarens roll kan emellertid ta sig flera uttrycksformer än den 
traditionella kökspsykologen. Många av mina informanter berättade hur de ville 
utveckla sin serviceberedskap och sträva efter att erbjuda en allt bättre upplevelse. 
Enligt Bernstein utvecklar en del sexsäljare verksamheten genom att använda sig av sina 
talanger eller tidigare erfarenheter som utbildning eller fritidsintressen (Bernstein 2007). 
Så här berättar en av mina intervjuade: 
 
”Asiakkaiden kanssa suojautumiskeinona on just se että yrittää pitäytyy roolissa ja 
myöskin jotkut tietyt nimenomaset roolit niin ne suojaa. Sit on jotenkin 
paljaimmillaan jos menee liian henkilökohtaselle tasolle (–). Joo aika paljon joo et 
mmm kyl täss saa olla monenlaisessa roolissa täss hommassa. Välilläkin se onkin 
vähän outoo et no ku yks esimerkiks mä annan yhelle puhetuntei. 
J: Puhetuntei? 
Ku mä opiskelen sitä juttuu ja niin ja sitte kun se on tosiujo ja jotenkin niin hiljanen 
niin. Ekan kerran kun mä tapasin sen niin mä mietin et osaakohan se puhua 
ollenkaan. Mutta nykysin se puhuu jo oikein paljon ja joo se on välillä tosi outoo 
kun meillä aina on ensin tää virallinen osuus ja sit puhejuttu. Niin se on jännä 
niinku vaihtaa roolit toiseen ja... ”(K4). 
 
”Päivisin käyn päivätyössä ja iltaisin/viikonloppuisin saatan vaihtaa roolini 
"rakkauden ammattilaiseksi” (utdrag ur e-post med K1). 
 
Två av mina informanter erbjuder även massageservice, förutom sexuella tjänster, vilket 
kan tolkas som ett slags terapeutiskt servicearbete. En av dem anser också att ”det kan 
vara en fördel att erbjuda dessa två tjänster eftersom kundkretsen kanske är lite 
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annorlunda”(Intervju med K4). Sharma and Black (2001, 919-920) ser att sexsäljare likt 
kosmetologer och frisörer engagerar sig emotionellt i sina kunder inte bara genom det 
fysiska arbetet utan också genom att skämma bort kunderna och lyssna till deras 
problem.  
 
”Mä oon niin vähän aikaa tehnyt et mulla ei oo sillai pitkää perspektiiviä, mutta 
mulhan on nyt ihan vakio, vakioasiakkaitakin jo. Et aika nopeesti semmonen 
kertyy. Ketkä käy niinkun ja sit moni ketkä sanoo että hinta - ja laatusuhde 
kohdallaan et tulee uudestaan. 
J: Mikä sulla on tää hinta - ja laatusuhde? 
Se on varmaan se et kun mä teen sen hieronnan ja mull on se oikee hierojakoulutus 
niin ne saa kato sen niskahieronnan ja sitten tota on varmaan se et annan 
asiakkaiden käydä suihkussa tullessa ja mennessä ja meil on rauhallinen se 
tunnelma ilman semmosta kiirettä että ne kokee varmaan että ne saa niinku 
semmosen palvelun, asiakaspalvelun et mitä ne maksaa ne saa siihen niinku sen 
vastineen ja erittäin tyytyväisiä on ollut sillai” (K5). 
 
Föreningarna för sexarbete hävdar ofta att sexarbete motsvarar konstnärers eller 
terapeuters arbete: det handlar om ett professionellt serviceyrke. Prostituerade har också 
ansetts fungera som själavårdare för män, de har kunnat erbjuda terapi och stöd för 
ensamma män. Denna beskrivning passar enligt Pattanaik in på äldre tiders geishor och 
kurtisaner, men kan också tillämpas på nutidens sexasäljare, som ofta betraktar sig som 
underhållningsarbetare. Ifall sexarbete ses som underhållningsarbete kan inte 
prostitution länge betraktas genom mönster av efterfrågan och utbud, eller som ett 
tvångsläge, utan de prostituerade antas då också besitta en professionell kompetens 
(Pattanaik i Thorbek & Pattanaik 2003, 312).  
5) Att distansera sig från verksamheten 
Enligt Chapkis (1997) handlar det om emotionellt arbete då någon säljer sexuella 
tjänster utan att själv ha ett sexuellt intresse: personen jobbar med sina känslor för att 
verka intresserad och involverad. Liknande hantering av känslor görs i flera 
serviceyrken, men också i privata relationer, då man låtsas vara engagerad och 
intresserad av barns eller mormödrars historier (Augustin 2003). 
 
”Ja niitten kertomuksiin et mitä mä oon sanonu niin mä en ikinä lähe kritisoimaan 
tai vaik mä oisin oikeesti ihan mitä mieltä niin en lähe kritisoimaan tai tuomitsee 
tai sanoo mitään negatiivista vaan koitan aina pitää sen et no ettii siitä hyvän 
puolen jos on etsittävissä niin etsii sen tai jos kertoo et sen vaimosta et ei oo ollut 
seksii kymmeneen vuoteen ja niinku mikään ei onnistu ja ku ei se haluu koskee 
niin sitte vaan jotain et kyl se siitä et tämmösii vaiheita on niinku elämässä et 
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niinku sellasta (–). Et tota mä oon miettinyt et mä luulen että nitteen vaimot ei saa 
samaa huomiota. Mun on muutama kerta tehnyt mieli sanoo et mä luulen et jos sä 
veisit ne suklaat ja kukat sille sun vaimolles niin sekin voi vetäistä sen 
koulutyttöpuvun päälle et sun ei tarttis maksaa siit niinku kakssataa euroo tunnista” 
(K6). 
 
Ett sätt att försvara sig är att ”stänga av” känslor (Hoigård 1993). Praktiker för att stänga 
av känslor kan vara att tänka på andra saker. En av mina informanter uttrycker sin 
likgiltighet för verksamheten: 
 
”Se on vaan toimintaa, mä voisin käydä jumpassa tai jotain siihen verrata et meen 
sinne ja suoritan liikkeitä ja lähden pois eli se on ihan semmosta kyllä tota... en mä 
saa siit mitään. Sit se on, siin täytyy vaan nyt yrittää työntää kaikki sellaset 
ajatukset jos miehell nyt vaik esimerkiks vähän tullut parikytä kiloo ylimäärästä, 
semmonen mies mitä mä en missään tapauksess menis sänkyyn muissa olosuhteiss. 
Et se mua ällöttää, sanon suoraan et yrität nyt vaan olla sitte ajattelematta ja löytää 
semmosia asentoja, meen sen päälle muuten mä litistyn” (K3). 
  
”Enkä mä tiiä et kestäisinkö mä niitä miehiä koska ne on niinku... aika rasittavia 
monet ihan suoraan sanottuna.  
J: Niin. Millä tavalla? 
Ehh…Vonkaa, vinkuu, tinkii, tekee ohareita ja sit muuten semmosia jotenki 
kauheen rasittavia että ne kyselee typeriä: 'nautiksä nyt tästä?' no mitäs luulisit? Sit 
mun pitää kuitenkin vastata et 'totta kai, tää oli kauheen ihanaa et voitaisiinko 
tavata uudestaan?' 
J: Joo niin mä aattelin just kysyy tosta et miten sä, jos sua ärsyttää joku, pystytkö 
pitämään sen sisällä...? 
Pystyn.  
J: Joo ja pitääks sun sitte, jos on asiakas? 
Kyllä siis se on nimenomaan johtuu täst mun työtaustasta, 15 vuotta 
asiakaspalvelussa niinku haastavissa tehtävissä niin kyl se on kourinnut semmosen 
pokan et ei se tapa jos joku että 'helvetti sun kanssas'. 
J: Joo ja sä luulet et ne ei myöskää huomaa sitä?  
Ei varmasti. Kyl siin vaaditaan kuitenkin näyttelijän lahjoja. Et aitous ja semmonen 
on aika kaukana siitä” (K3). 
 
I det ovanstående citatet kan man se hur verksamheten kräver en insats att behaga 
kunden under alla omständigheter. En del av det emotionella arbetet består i att skjuta 
undan och dölja irritation eller trötthet inför kunden. Att förtrycka liknande känslor 
kräver i alla fall för korta perioder insatser av emotionellt arbetet (Hochschild 2002, 
194). Citatet illustrerar även hur informanten kämpar med att genomföra vissa 
kundträffar och hur hon jämför dem med att gå på gym eller någon annan känslolös 
aktivitet. Att tränga undan sina riktiga känslor och tankar och göra det bästa av 
situationen fungerar som en slags distanseringsprocess. Också andra informanter 
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nämner situationer där de är på dåligt humör eller inte skulle ha energi för 
verksamheten: 
 
”Siis tottakai välillä on sellasii huonoja päiviä tai on ite väsynyt tai näin niin kyl sit 
välillä täytyy tsempata. Et ei se saa näkyä sille asiakkaalle. Et täytyy hymyillä ja 
niin. Mut ei se oo kyl mikään yliluonnollinen suoritus. Et mull on perusluonnekin 
sellanen ystävällinen ja näin (K 7).  
 
”J: Joo ja onks se sitten vaikeeta olla mukava ja yrittää pysyä roolissa? 
En mä käännän sen sit seksiin.  
J: Siihen kanavoit sitten energian? 
Joo tartun sit peniksest kiinni jos ne höpyttelyt alkaa ärsyttää” (K 6). 
 
I berättelserna ovan beskrivs två olika strategier för att handskas med svåra situationer 
eller känslor. Att förklara prestationen genom sin personlighet eller serviceberedskap är 
vanligt bland mina informanter. Att ta kontroll över den sexuella situationen kan även 
vara ett knep för att få kundträffen på rätt spår eller tysta ner en irriterande kund. Också 
ett likgiltigt intresse för kunderna eller att se på verksamheten enbart som ett känslolöst 
arbete fungerar för en del som en skiljelinje mellan det offentliga och det privata jaget: 
 
”En mä nyt sanois et mä valikoiva oo, mut sen verran asiakkaiden kanssa, et mua ei 
niinku kiinnosta et mitä ne tekee henkilökohtasessa elämässä, välilläänhän joku 
selittää jotain perheestä tai jostain muusta, töistä tai tälläsistä. Mut et niin kauan ku 
mua ei tavallaan kosketa se et mitä he tekee, niin mä katon sen silleen et heitäkään 
se ei niinku kiinnosta et kuka mä oon tavallaan” (K2). 
 
”Joo se oli sillai ja jotenki no tunteetonta tietenkin mmm koska eihän tossa omii 
tunteitaan sillai laiteta siihen niinku sitte siinä yksityiselämässä taas. Et kyl se 
niinku työ työnä” (K5).  
 
”Ja sit se mistä mä alust asti hämmästynyt et ehkä tää et mä saatan ihan totaalisesti 
unohtanut jos en mä oikein mieti, et kenen kans mä olin kaks tuntii sitte. Ne 
unohtaa niinku tosinopeesti ku ne on ovest ulos, ihan hämmästyttävää. Et en mä 
niinku muista, en mä osais tän viikon, jos mun pitäis koittaa nyt niinku miettii tost 
noin käymättä mitään numeroita tai viestei läpi niin nyt kasvoi eilisiltasen viimesen 
mä muistan ja nytte tän ennen. Sit ne muut ihan nyt nopsaa miettimättä enempää ei 
hajuu ees niinku naamast eikä niinku ketä tääl on ollut. Et ei niinku mitään” (K6). 
 
Då jag frågade om känslor för kunderna svarar en av mina informanter följande: 
 
”Aika lailla yhdentekeviä. Lähinnä mua ehkä, jos pitäis jotenki summata niin ehkä 
mua hiukan huvittaa jopa. Täss on tullu vähän semmonen olo et miehet on aika 
vietävissä. 
J: Joo joo! Mut ei mitään suurempia tunteita?  
Ei ei. Kyl se on aika semmost yhdentekevää. Tää on kaupankäyntiä ja tuote on 
tämä ja asiakas ostaa ja... mm” (K3). 
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Här beskrivs tydligt hur informanten ser på verksamheten som en transaktion där 
kunden betalar för en produkt eller en service. Det finns en viss motsättning mellan 
påståendet och rollen som terapeut i kundkontakterna, vilket kanske kan betraktas som 
en övertygande rollprestation som i slutändan utförs bara som en del av en 
marknadsstrategi. 
6) Professionalitet och gränsdragningar 
Anna Kontula menar att då sexsäljare diskuterar professionalitet handlar det sällan om 
den tekniska biten och de sexuella tjänsterna i praktiken. Istället skall sexsäljaren vara 
artig, vänlig och få kunden att känna sig speciell (Kontula, 2007). Inom emotionellt 
arbete handlar professionalitet om förmågan att skapa en emotionell illusion för kunden. 
Detta kan ske genom fysiska tjänster och genom sociala talanger (Pasko 2002, 55). 
Kontula menar också att skillnaden mellan en professionell och en amatör som säljer 
sex inte ligger i utseende, ålder eller tekniska färdigheter, utan i förmågan att skapa 
unika upplevelser för kunden. Kontula nämner låtsasorgasm som exempel på en 
emotionell illusion. 
 
Enligt Pasko (2002) hör emotionell makt, uppmärksamhet och att bli beundrad till de 
positiva aspekterna i arbetet. Speciellt kunder som är välbärgade eller välkända känns 
smickrande. Pasko beskriver ändå hur dansösernas emotionella arbete leder till 
svårigheter i det dagliga livet. Eftersom dansöserna måste distansera sig själva från sina 
sexuella handlingar är det få av dem, som upplever äkta intimitet med kunden. Att 
kunna dra gränser är ett centralt tema i mina intervjuer och den förmågan hör nära 
samman med säljarnas professionalitet. Att vara för personlig hör inte till verksamheten. 
Nedan beskriver en av mina informanter sina svårigheter i att vara professionell och 
affärsmässig och bete sig på ett sätt som prostituerade borde bete sig:  
 
”No tietyll tavalla on tosi tärkeetä pitää työ ja siviilielämä erillään tästä koska 
liikutaan jossain semmosill alueilla jotka on aika henkilökohtasia. Joo ja sitte täss 
viel pitäis olla ammattimainen ja... en mä tiedä. 
J: Onks se vaikeeta olla ammattimainen? Joskus? 
Mmm... joskus. Tai joo mut mulla se on ehkä kaikissa töissä mitä mä oon tehnyt 
niin mä oon enemmän henkilökohtainen kun ammattikuoreen vetäytyvä” (K4). 
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Bland Järvinens hotellprostituerade uppger en att ”det är bara när man är mycket 
oerfaren eller förtjust i en man som man stannar hela natten med honom” (Järvinen 
1990a, 169). På samma vis finns krav på professionalitet bland mina intervjuade. 
Professionalitet kännetecknas av gränsdragningar och en riktig inställning till sysslan. 
En informant berättade att hon betedde sig ”felaktigt” i början med sin första kund, då 
hon inte förstod att gå hem efter akten, utan blev kvar hos kunden och pratade. Det hör 
inte enligt henne till den prostituerades ideala kontrollsituation: 
 
”Sit mä tapasin mun ensimmäisen asiakkaan, asu tuolla Vantaalla ja se oli kans 
niinku yksin himassa ja menin sen luo ja tota, no mä itse asiassa vietin siellä sit sen 
koko illan, se oli silleen varmaan vähän aloittelijan moka et just ei näin ei sais 
periaattees tehä vaan sinne mennään, hoidetaan se asia ja lähetään pois. Näin siin 
pitäis toimii” (K3).  
 
Kontula menar att professionaliteten också tar sig uttryck i kontrollen och hanteringen 
av situationen. Att hålla en viss distans och begränsa antalet arbetstimmar ses som ett 
professionellt förhållningssätt. Enligt många av mina informanter fanns det regler och 
sätt att kontrollera verksamheten på i sexarbetarnas egen guide. Råd för sexsäljare finns 
även på bland annat Pro Tukipistes sidor i guiden ”Seksityö, turvallisuus ja 
hyvinvointi”. Anna Kontula behandlar även sexsäljares egen njutning och menar att ju 
mera säljaren upplever sig som professionell, desto mer läggs den egna njutningen åt 
sidan och en tjänst utförs. Att uppvisa en chimär av ömsesidig njutning kan vara en del 
av säljarens emotionella arbete och goda service som kunden förväntar sig. Sanders‟ 
kunder (2008) övertalade ofta sig själva om att det fanns en ömsesidig njutning 
involverad i sexakten, även om de på ett rationellt plan var medvetna om att sexsäljaren 
var professionell och att det endast var fråga om hennes arbete. Simulerad sexuell 
tillfredställelse och en strävan efter ömsesidig njutning förekommer också i vanliga 
parrelationer och kan därvid inte som något uteslutande karaktäristiskt för kommersiella 
sexrelationer (Duncombe & Marsden 1996; Sanders 2008).  
5.3.5 Tillfälligheten som skyddsmekanism 
För flera av mina intervjuade fungerar tanken om den tillfälliga sysslan eller 
sexförsäljningen vid sidan om den ordinära vardagen som en slags skyddsmekanism. 
Tanken om att inte binda sig vid något, utan tron på att man kan sluta då man känner för 
det, illustreras av följande svar på om informanten upplever sysslan som något tillfälligt 
eller kontinuerligt: 
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”Ehdottomasti satunnaisena. Et mull ei oo aikaa, mull on siis kaikennäkösiä 
harrastuksia ja näin et mull ei oo aikaa ottaa useampia asiakkaita ja kyl mä vähän 
luulen että sit se niinku helposti lipsuis sellaseen niinku liukuhihnameininkiin että 
mä oon itelleni luvannut et sit ku alkaa tuntuu niinku puuduttavalta niin sit on aika 
lopettaa. Mut siis missään nimessä en tuu tekemään tätä loput elämääni. Et tää on 
tämmönen. 
J: Et sä näät tän sit sellasena väliaikasena? 
Joo. Vaiheena” (K7). 
 
”Et kyl se on alkanut huvittamaan se ihmisten niinku käsitys siitä että kuinka 
likasia hirveitä me seksityöntekijät ollaan. Et kyllä mä niinku koen eläväni ihan 
tasapainossa tätä arkea ja mull on oikeen ihanat lapset ja sillee että, et kyl mä 
niinku, et kyl tää niinku voi ollaa vaan sivubisnes” (K1). 
 
Också för merparten av Margaretha Järvinens ungdomsprostituerade, så kallade båt och 
bilflickor samt för hotell och elitprostituerade utgjorde prostitutionen en kort fas i livet 
(Järvinen 1990a, 130). Järvinen menar att prostitutionen sålunda inte riktigt kommer att 
prägla kvinnorna och deras identitet då många lämnar verksamheten innan sysslan blir 
ett beroende eller ett tvång (Järvinen 1990 b, 11-12). Uppfattningarna om sysslan som 
enbart ett sidoarbete styrks också av det faktum att mina informanter befunnit sig en 
relativt kort period i verksamheten. Den längsta perioden är två år och den kortaste var 
en månad. Så här kommenterar en av de intervjuade sin uppfattning om situationen: 
 
”Et kuulin just mun yheltä pokalta et se kävi alussa aina kerran viikossa ja jossain 
vaiheessa aattelin et se oli varmaan siirtynytkin jollekin toiselle ja sit se kävi et joo 
se kävi jonkun semmosen 19-vuotiaan tytön luona joka oli just alottanut. Ja ehtikö 
hän käydä siellä kaks kertaa niin se tyttö totes et se ei ole hänen juttunsa ja sit se 
lopetti. Ja se ehti siis kolmess viikossa käydä tän läpi, alottaa ja lopettaa. Et näitä 
on käsittääkseni aika paljon. Et jos sen kuussa ois ollut satunnaisena tekijänä ja sit 
taas tässä kuukaudessa se ei ole. Niin ja sit ihmisillä voi olla myös kausittaista 
tekemistä, on myös näitä on-off alalla hyppijöitä, se on kait aika yleistä et tehään 
joku puol vuotta, sit ei vuodess tehä sit tehään taas pari kuukautta. Niin sit ne ei oo 
sillä hetkellä pyöri foorumilla eikä ne käy tuolla eikä ne mitenkään seuraa asiaa” 
(K6). 
 
Här uttrycker mina informanter liknande erfarenheter som de volontärarbetare som 
Jaana Lähteenmaa (1999) intervjuade. Det hedonistiska i verksamheten kommer i 
uttryck genom det faktum att man skulle sluta ifall det inte kändes bra längre. Ändå 
poängterade alla mina informanter att de erbjöd en viss sorts service åt sina kunder som 
de upplevde kunde bidra till att göra gott. Många nämner riskerna med att kontinuerligt 
fortsätta med sexförsäljningen under en längre tid. Framförallt menade de flesta att det 
skulle kunna skada ens mentala hälsa, men även de fysiska riskerna erkänns:  
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”Että oon sitä miettinyt et päätoimisesti ku tekis vuoden kaks niin mä saisin sillä 
niinku tosi monen vuoden rahat. Mutta, sithän asiakatkin on sanonut et siinä menis 
helposti pilalle” (K1).  
 
”No mä luulen et kysyntää olisi mut et sitä kyl vaan rajoittaa se et mul ei riitä 
paukut sitte. Et ku mul kuitenki on lapsia myöskin. Ja tota sit mä aikasemmin olin 
töissä, mä jäin sit opintovapaalle ja opiskelen niin mul on aika... mä oon aika sen 
puutteess työllistetty. Opiskelut ja koti ja perhe ja kaikki niin ei riitä vaan aika. 
Enkä mä haluu et siitä tulee semmonen asia joka alkaa hallita sitä mun muuta 
elämää (–) Mulle on jopa ehdotettu et tollahan vois tehä oikeestin rahaa. 'Teet näin 
et vuokraat jonkun huoneen tuolt Omppuhotellist ja otat miehii sit liukuhihnalla'. 
En mä pysty enkä haluu, hyi helvetti. Mut et jos sitä tekee tolla tavalla et se on 
elämäntapa ja koko aika sitä työtä niin kyl on ihme jos ei näy. Et mä nään sen 
kuitenkin omalla kohallani et mul on tää normaalielämä ja normaalikuviot ja tää on 
siellä yksi pieni osa-alue joskus aina sitte” (K3). 
 
”Nimenomaan et tää on semmonen mitä mä niinku sillon teen kun mä haluan et 
mun ei oo niinku pakko. Tai no siin mieless tietysti pakko et se on niinku sivutuloa 
mut se ei oo niin semmonen... miten mä nyt sanoisin… niin semmonen niinku ihan 
niinku täysin välttämätön” (K2). 
 
I föregående kommentar tydliggörs verksamheten som ett val som man självständigt 
tagit. Att själv välja att sälja sexuella tjänster och att välja sina kunder som får en att 
känna sig speciell sågs som något helt annat än något som man tvingades att göra. 
Valfriheten nämns som en central aspekt och en av de intervjuade menar att det är en 
bisyssla, men ändå inget som betraktas som något nödvändigt. Flera av mina 
informanter hävdar och rationaliserar att sexarbetet för dem bara är en del av livet som 
inte påverkar deras egenskaper som människa, vän och flickvän. Mina informanter 
uttrycker även sin förvåning över att verksamheten lämnar mindre spår efter sig än de 
trott. Att kunna ”stänga av” känslor och lämna sysslan bakom sig efter kundträffarna 
kan ses som ett väl utfört emotionellt arbete: 
 
”Et se on ollut just positiivinen yllätys huomata et en mä niitä jää niinkun 
miettimään et kun tapaaminen on ohi niin se on ollut siinä ja sit mä menen muihin 
harrastuksiini ja mihin nyt menenkin et se on niinkun semmonen yks osa-alue mun 
elämää mikä kuitenkaan ei määritä mua kokonaan (–) Et mä olen se ihminen mitä 
olen huolimatta siitä teinkö mä työtä vai en tee (–) Mut en mä koe, en mä koe et se 
on sit millään lailla sitten mun siihen jo olemassa olleeseen identiteettiin 
vaikuttanut et sama tyyppi mä oon mun kavereille ja perheelle ja näin että ei se 
ainakaan mitenkään negatiivisesti oo vaikuttanut et ei niinku esimerkiks et mussa 
näkyis jotain et mä oisin kauheen stressaantunut tai jotenkin masentunut tai jotain 
tollasta et ei” (K7). 
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Efter denna presentation av säljarnas försvarsmekanismer kan man konstatera att 
informanterna använder sig av liknande kontrollåtgärder som inom andra 
prostitutionskulturer, men de personliga gränsdragningarna är inte lika strikt 
professionella eller känslolösa som de gärna önskar. Man kan också finna en 
ambivalens mellan deras berättelser om kontroll versus rollen som terapeutisk 
underhållningsarbetare där gränserna för det professionella och personliga är utsuddade. 
Man kan även fråga sig ifall det är kunderna de facto som har ett behov av att 
förmänskliga sig inför sexsäljarna, och som bidrar till en sådan rolluppsättning. 
 
5.4 Kundkontakter 
 
Margaretha Järvinen (1990a, 183) hävdar att ”de klarast kommersialiserade sexuella 
relationerna i den polisregistrerade sexhandeln i Helsingfors finner man alltså i den mest 
privata och exklusiva delen av sexhandeln – den som i forskningslitteraturen beskrivits 
som mest diskret, mest äktenskapsliknande, minst ”patologisk”. Det finns ändå stora 
variationer gällande bland annat omfång, engagemang och selektivitet i verksamheten. 
En stor skillnad mellan Järvinens och mina intervjuade var att tiden var ett ännu 
viktigare kriterium hos Järvinens informanter – ”en god kund var en snabb kund” 
(Järvinen 1990a, 183). Inte heller hade kvinnorna någon lust att lyssna till 
stamkundernas berättelser om sina problem och privatliv. Här finns det en större 
diversitet bland mina intervjuade: en del av dem är mer emotionellt engagerade i sina 
kunder, andra tar avstånd ifrån dem. En del är mer, andra mindre selektiva.  
 
Både Järvinens och mina informanter betonar att de träffat på en mängd intressanta 
människor. Många är positivt överraskade av män som kommer hem till dem, av deras 
artighet och presenter. Enligt Järvinen finns det ändå skäl att förhålla sig försiktigt till 
dessa uttalanden, eftersom det ofta också kan handla om att berättiga sin egen aktivitet 
och kundens motiv genom att ta fram dessa faktorer och att dessa uttalanden kan vara 
romantiserade.  
 
Tillfälligheten i mina informanters verksamhet definierar även vilken sorts 
kundkontakter och service som de erbjuder. Som tidigare nämnts är den terapeutiska 
underhållningsarbetarens roll vanlig bland mina informanter. Det har också 
konsekvenser för relationen till en del kunder på ett mera generellt plan. Järvinen 
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beskriver hur en del prostitutionskontakter påminner om konventionellare förbindelser: 
”Gränsdragningen mellan prostitutionsförbindelser och andra sociala/sexuella 
förbindelser är inte absolut. En del män kontaktar faktiskt prostituerade i hopp om att 
den prostituerade kvinnan skall bli deras flickvän, deras partner, deras väninna” 
(Järvinen 1990a, 188-189). 
5.4.1 På jakten efter en flickvän – The Girlfriend Experience 
”Det var en gång en prins som ville gifta sig med en prinsessa, men det skulle vara 
en riktig prinsessa. Så han reste hela världen runt för att hitta en, men alltid var det 
något i vägen, prinsessor fanns det gott om, men om de var riktiga prinsessor, 
kunde han inte så noga veta, alltid var det något, som inte var så riktigt. Så kom 
han då hem igen och var så bedrövad, för han ville så gärna ha en verklig prinsessa 
         (Andersen Hans Christian 1990, 11). 
 
Citatet finns i H.C. Andersens saga Prinsessan på ärten som handlar om en prins som i 
sina försök att hitta en äkta prinsessa testar kandidater genom att lägga en ärta under ett 
lager av madrasser för att ta reda på ifall de känner ärtan under madrasserna, som äkta 
prinsessor bör göra. Man kan använda H.C. Andersens saga som en metafor för att 
beskriva mina informanters kundrelationer, där många kunder söker efter en så 
autentiskt, äkta och normal upplevelse som möjligt till skillnad från distanserade, 
känslolösa och tekniska prestationer som upplevs som vanliga bland sexsäljare.   
 
Den offentliga prostitutionsdebatten har ofta skiljt mellan gatuprostitution och 
högklassig prostitution som sker inomhus i sexbarer och i lägenheter. Denna typ av 
sexförsäljning liknar mera normalt sexuellt umgänge än vad gatuprostitutionen gör 
(Hoigård & Finstad 1992, 124). Margaretha Järvinen tolkar sina informanters sätt att 
likställa sina kundrelationer med normala människorelationer som en försvarsstrategi. 
Det sker dels genom att informanterna menar att kundrelationerna inte är enbart 
kommersiella och dels genom att poängtera att också relationer utanför verksamheten 
innehåller liknande element (Järvinen 1990a, 207). På liknande sätt förklarar många av 
mina informanter att verksamheten ibland innefattar relationer där sex inte är 
huvudkomponenten: 
 
”On tilanteita jossa se on enemmän semmost fyysistä juttuu ja sillon se on ehkä 
semmost no just kiihkeempää ja eläinmellisempää jos näin voi sanoo. Mut sit taas 
on tilanteita jolloin se on enemmän sitä et niinku on toisen lähellä ja toinen ja saa 
tuntee toisen kosketuksen ja näin niin se vaihtelee vähän” (K7). 
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Mina informanters kundkontakter är sporadiska: ingen säljer sexuella tjänster varje dag 
och träffarna ordnas ofta utifrån egna behov och egen tidsanvändning. Det finns också 
en stark vilja hos de flesta att bevara verksamheten som sådan eftersom det upplevs som 
en risk att binda sig eller stanna kvar i verksamheten. Också en skiljelinje mellan alltför 
intimt och lämpligt spelar en roll för många. Intimiteten kan förklaras genom att många 
hade en mer vänskaplig eller vårdande relation till sina kunder, vilket även ökar riskerna 
för en alltför nära relation i motsats till flera berättelser om gatuprostituerade där en 
liknande emotionell koppling sällan förekommer (Hoigård & Finstad 1992). Alla 
informanter förutom en av mina intervjuade hade stamkunder som de träffade 
regelbundet. Den informant som inte hade regelbundna kunder hade varit verksam bara 
någon månad, vilket kan förklara avsaknaden av mer regelbundna möten. Det här går 
tvärt emot ett vanligt prostitutionskriterium om att männen skall vara anonyma och 
tillfälliga (Järvinen 1990a). 
 
”Joo ja mä tarjoon tyttöystäväpalveluu eli se tietysti edesauttaa siinä et kerrotaan 
niinku enemmän. Ne jotka haluu haluu sitä niin ne haluukin jutustella yleensä.  
J: Mitä tämmösessä tyttöystäväpalvelussa tapahtuu? 
Miten se eroais niinku? No siis jokuhan voi kyllä osaamatta nimetä sen haluta ihan 
samaa asiaa. Yleensä niihin pyyntöihin liittyy se että halutaan edetä hitaammin. Et 
ei oteta silleen et heti vaatteet pois ja mennään sänkyyn vaan että ja sitten suutelu 
on ehdottomasti tai on yleensä semmonen mikä niinkun ja jotain et halaillaan ja 
pussaillaan ja riisutaan toinen toisemme vaatteet. Voidaan olla et alotetaan jos 
sovitaan eka tapaaminen alotetaan just et otatsä juomista ja jotain jutellaan siinä 
sohvalla ja usein ne sanookin et ne haluu ottaa rauhallisesti et heist tuntuis oudolta 
jotenkin hypätä heti sänkyyn suoraan. Et ne haluu siinä käydä läpi, juttelee yleensä 
kaikkee, kyl mä paljon kuulen duunista, jonkin verran perheestä, paljon 
pariskuntien seksiongelmista” (K 6). 
 
Flickvänsservice går väl samman med de andra aspekterna i sexarbetet som den 
terapeutiska underhållaren, men här går man ett steg vidare för att åstadkomma en så 
normal och autentisk upplevelse som möjligt:  
 
”Mul on kaikki asiakkaat sellasia jotka tahtoo nimenomaan tän GFE:n, että se että 
silloin se on sitä rakkautta ikään kuin myydään. Silloin on niinku onnistunut se 
juttu. Jos henkilölle jää semmonen kuva että hei että toi oli ihanaa että haluaa 
nähdä uudestikkin, et siitä saattais tulla vaikka tyttösystäväkin. Kyl silloin mä oon 
niinku onnistunut myymään rakkauden siinä. 
J: Joo, et silloin sä oot niinku tyytyväinen siihen…? 
Mä olen itte tyytyväinen sillon että niinku tota et kyl mun mielest sillon termi 
'rakkauden ammattilainen' ” (K1). 
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Sanders (2008) anser att den intimitet som är till salu genom kommersiella former av 
sex såsom GFE marknadsför prostitutionen på ett nytt sätt och som påminner mer om 
vanliga parrelationer. Brents och Hausbeck (2007, 427-428) talar om en förändring i 
bordellindustrin, där man gått från en McDonaldisering av standardiserade produkter 
och konsumtion till en industri bestående av specialservice, som annonseras i fina 
miljöer och där emotionell interaktion erbjuds likställt med sexuella tjänster. Den typ av 
flickvänsservice, som en del av mina informanter erbjuder, kan definieras som 
specialservice som handlar mer om endast den sexuella akten. 
 
Seidman (2002, 226) beskriver hur en ömsesidig sexuell upplevelse har utvecklats till 
en symbol för intimitet och solidaritet i kontrast till släktskap, patriarkat och ekonomiskt 
beroende.  En annan konsekvens enligt Seidman är att sexualitet och sex allt mer också 
börjat betraktas som en källa till individuell njutning och som ett sätt att uttrycka sig 
själv på, inte bara som en del av romantiska relationer. Seidman ser denna utveckling 
som en orsak till sexuell diversitet, och till utvidgningen av sexuella möjligheter. Sex 
har blivit en relevant delkomponent av romantiska relationer, samtidigt som den 
utvecklats till en sfär för självförverkligande och sensuell glädje. Det här kan förklara en 
del av kundernas önskemål om den flickvänsservice som mina informanter i vissa fall 
erbjuder. 
  
Man kan ifrågasätta både prostitutionskunders och sexförsäljares versioner av 
kundträffar. Är relationerna så ömsesidiga som man vill ge sken av? Sanders påpekar 
ändå, att så länge det inte finns forskning som jämför kundernas och sexförsäljarnas 
versioner, är det endast spekulationer. Hon menar att även om njutningen av den 
sexuella akten mellan kunden och sexsäljaren oftast inte är ömsesidig, kan ändå 
vänskapliga och andra icke normativa relationer vara genuina och ömsesidiga och 
påminna starkt om mer konventionella relationer (Sanders 2008). Här kan man 
konstatera att kunderna även kan tänkas vilja ha en GFE-relation för att den är 
njutbarare. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att kunden inte skulle vara medveten 
om att det är ett prostitutionsspel. 
 
Sanders beskriver även hur ritualerna som leder till att man blir en stamkund påminner 
om de sexuella manusskript som förekommer i andra former av romantiska förbindelser 
och engagemang. I Sanders‟ undersökning utvecklade männen sexuella 
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beteendemönster som passade in på deras uppfattningar om varför de besökte sexsäljare, 
deras behov och rättfärdigande av sexköp för sig själv. På samma sätt rättfärdigar flera 
av mina intervjuade sin verksamhet genom lagstiftningen som inte förbjuder försäljning 
av sex för egen nytta. Kundernas skäl till sexköp motiveras ofta genom funktionalistiska 
förklaringar, till exempel genom att beskriva hur männen har sexuella behov som inte 
tillfredställs i det privata och hur det rentav kan göra gott för de gifta kundernas 
äktenskap att männen inte pressar sina fruar till något de inte längre har lust med. Också 
självupplevda scenarier från livet som småbarnsförälder har nämnts som förklarande 
faktorer till mäns sexköp.  
5.4.2 Svåra kunder och knepiga situationer  
Jag upplever att mina informanter var förhållandevis ärliga i sina berättelser. En orsak 
till att svåra kundmöten eller svåra upplevelser ändå inte fick en så stor plats i 
materialet, kan vara att de flesta sålt sex under en relativt kort tid.  
 
”Mull ei oo ehkä semmosii huonoi kokemuksii vielä ehtinyt tulla et mä oon hirveen 
vähän aikaa tehnyt (K6). 
 
En av mina informanter hade en bekant som bokat en kundträff hos henne, vilken hon 
lyckades avboka i sista stund och hon hade också upplevt att en kunds fru ringde upp 
för att hon fått reda på att mannen besökt henne. En annan informants pojkvän fick 
kännedom om bisysslan, vilket ledde till att hon vid tiden för intervjun inte tagit emot 
nya kunder på ett tag: 
 
”Oikeestan ei oo ollut aikaa ja sit tota täss kävi sillä tavalla että mulla on 
jonkinlainen miesystävä ja hän sai tietää tästä. Siit tuli sit sen verran ongelmia et… 
en muuten varmaan olisi mut et sen takia mä en oo oikeestaan uskaltanut tavata 
ketään. Ja sit muita haittapuolia mietin niin en mä tiedä et onks tää tämmönen asia 
mistä mä voisin olla 20 vuoden päästä ylpeä? Et ehkä silloinkaan kukaan ei tiedä 
siitä. Et kyl mä niinku sanoisin et suurin on se riski ja pelko siitä että jää kiinni. 
Joku saa tietää. Et esimerkiks silloin kun jäin tästä poikaystävälle kiinni niin se oli 
niin raivona et se uhkas että, ku sill on musta tämmösii alastonkuvia mitä nyt on 
otettu suhteessa, et hän laittaa ne mun työpaikan sähköpostijakeluun et kaikki saa 
tietää että. Se oli kyllä aika hirveetä”(K3).  
 
Ibland försöker män, som besöker prostituerade, övertala dem att sluta med prostitution 
efter akten (Hoigård & Finstad 1992, 23).  En av mina intervjuade klagar på en del 
kunder vars dåliga samvete kommer till uttryck efter sexakten: 
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”J: Mites sitte onks tää vaikee sulle et ku sull on kuitenkin asioihin tosi avoin 
suhtautuminen niin se et tää voi toisille olla moraalinen asia tai moraalikysymys? 
Tuntuuks se hassulta? 
Tuntuu koska mull on välillä ollut tai joskus on ollut sellasia asiakkaita jotka, siis 
heillä on kauhee morkkis siitä. Joo ja ne ovat tosi kiusallisia tilanteita et mies on 
hirveesti selitellyt tai niinku just selitellyt et minkä takia hän nyt tällästä, on tullut 
avioero tai jotain. Ja sit niinku en mä oon tuntenut et he säälis mua mutta niil on 
ehkä tullut vähän semmonen olo et niitten tekis jotenkin mieli niinku pelastaa mut 
tai jotain tollasta ja sit mä vaan koitan siinä et 'ei mä niinkun ihan vapaaehtoisesti 
tässä olen ja aikusena järkevänä ihmisenä tässä niinku toimin' ja sit heil on, joillain 
on sellanen fiilis sit sen tapahtuman jälkeen et ne jotenkin on hyväksikäyttänyt mua 
et sen näkee heidän olemuksestaan ja tota ne hirveesti kysyy et eihän tää nyt ollut 
kamalaa sulle ja ootsä ihan ok ja sit siinä vaan koittaa sanoo et ei mull todellakaan 
mitään hätää oo” (K7). 
 
I berättelsen ovan förargar sig informanten över det faktum att en del av hennes kunder 
upplever ett sting av dåligt samvete och att de utnyttjat den prostituerade och att de inte 
förstår spelets regler. Att inte förstå reglerna för kundträffen kan även resultera i 
negativa kundupplevelser: 
 
”On mull muutama negatiivinen kokemus et se on ehkä sitten liittynyt siihen että 
ollaan kuitenkin niinkun intetty jotain minkä mä omasta mielestäni tein jo niinkun 
selväks et niin et tää nyt ei kuulu mun palveluihin niin sit siinä ite tilanteessa niin, 
aluks on kaikki niinkun mennyt ihan hyvin ja tyyppi tuntunut mukavalta ja näin 
mut jotkut on ilmeesti sellasia et sit siin niinku kiihkoissaan jotenkin homma lähtee 
lapasesta ja sit niinku yrittää niinku vaan saada sitä niinku tekis mieli ja näin. Mut 
mitä niinku sellasii vaaratilanteita tai niinku uhkaavia juttuja ei oo et se on vaan 
ollut vähän sellast et mun täytynyt sanoo vähän tylysti et usko nyt saatana. 
J: Onks siin sit vaikee pitää se raja tai pitää niist periaatteist kiinni jos on 
tommonen tilanne? 
Joskus koska sit siin tulee ehkä semmonen fiilis että tai voi tulla et oonks mä nyt 
huono palveluntarjoaja kun mä en tähän suostuiskaan. Et se vaan sit täytyy vaan sit 
sanoo et ei et siitä ei o kyse et toisen kyl pitäis, pitäis tietää mitä mä teen ja mitä en 
tee. 
J: Pelottaaks tämmöset tilanteet tai ärsyttääks ne enemmän? 
Ne enemmän ärsyttää. Mä myöskin luotan siihen että niinkun omaan kokoon ja 
fyysisyyteen että kyl mä voin tarvittaessa potkasta munille tai niinku... et mä en 
pidä itteeni sellasena niinku heiveröisenä heikkona uhrina että kyl mä pystyn 
tarvittaessa sit... mut ei oo onneks ollut lähelläkään sellasia tilanteita” (K7). 
 
Två av mina informanter har problem med efterhängsna kunder: 
 
”Itse asiassa uuuh nää jotkut on ahdistavaa että jotkut näistä roikkujista on 
kaivannut mun niinku tietoja niinku sielt sun täältä ja on pyytäneet mua Facebook 
kaverikseen mutta mä oon sitte jättänyt vaan ne koska se nyt ois aivan liikaa” (K4).  
 
En har problem med att hålla sig vid sina gränser om användning av preventivmedel 
och finner det svårt att stå emot kunder som pressar henne: 
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”Ja itse asiassa kerran, mä en käsitä mutta mutten niinku kerran ei käytetty mitään 
ehkäsyy, tai ihan täysin käsittämätöntä ku mähän ku miettii et miks ihmeessä mut 
tilanne on ehkä kuitenkin semmonen... yks tyyppi oli ainakin semmonen et se 
muuttu jotenkin ihan eri persoonallisuudeltaan siinä tilanteessa niin se jotenkin oli 
vähän pelottava. Ja sit pääs käymään jotain tämmöstä. Niin... ei, lähinnä niinku 
epämiellyttävii liian päällekäyvät tai jotenkin...”(K4). 
 
Även andra informanter erkänner oron för våldsamma eller svåra kunder, även om få 
har råkat ut för dem: 
 
”Et se on ehkä sellanen haittapuoli ja tietysti siin on sit aina se et sul on aina se 
mahollisuus et vaikka kuinka puhelimessakin kuulostais joku tyyppi ookoolta niin 
se voi olla et sit se on jotenki just et se käy kimppuun tai on tälleen niinku et siin 
on, et sehän on aina siinä läsnä. Mut et ei sitä pidäkään mun mielest ehkä liikaa 
ajatella kuitenkaan koska ne on semmonen pieni prosentti niit mätiä omenia siinä 
korissa” (K2). 
 
”Ja sit siin on se pieni riski et jos kukaan ei tiedä mihin mä menen niin mitäs jos 
mä sovin tapaamisen hotelliin ja joku päästää musta ilmat pihalle? Koska mut 
löydetään sitte herranjumala? Ei koskaan selvii sitte et mä oon siellä tiellä kenen 
kanssa miksi. Et on se niinku. Vaikka se riski on todella pieni et näin käy mut se on 
kuitenkin olemassa. Et se täytyis aina muistaa siinä” (K3).  
 
En av mina informanter bokar in väldigt många kundträffar i relation till de andra 
sexsäljarna, flera kvällar i veckan. Eftersom hon dessutom arbetar under dagarna med 
ordinarie sysslor upplever hon att tidsbristen hör till de negativa konsekvenserna av 
verksamheten: 
 
”Se on se ajanvieminen. Se on ehdottomasti isoin miinuspuoli niinku siviilielämän 
asioille. Ihan käytännön asioiden hoitaminen niinku just silleen et pitäis kaupast 
hakee jotain erikoisemmast liikkeest niin se on niinku silleen et joutuu ajoittamaan 
et okei tona päivänä mä en voi tehä tätä duunii eikä ottaa yhtään mitään vapaata et 
pitää nyt saada haettuu joku verkkopiuha nyt jostain. Ja et sitä, ja kaverit, kavereita 
ei ehdi näkee niin paljon ja sitte mun miehelle on vähemmän aikaa, se on niinku 
isoin miinuspuoli” (K6). 
 
Också de eviga besöken för att testa sig mot könssjukdomar, rädslan för våldsamma 
kunder samt de negativa förhållningssätten i samhället som riktas mot prostituerade 
nämns som negativa konsekvenser av verksamheten. En av de mest förekommande 
negativa sidor som mina informanter nämner, är att leva ett dubbelliv eller tvingas vara 
oärliga mot nära och kära för att skydda sig själva och närkretsen.  
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5.4.3 Undvikandet av stigma  
Ervin Goffmans verk Stigma (1972) har använts mycket inom prostitutionsforskningen. 
Goffman studerar hur man visar upp och döljer delar av det socialt stämplade och 
stigmatiserade jaget. Anna Kontula (2008) använder sig av begreppet stigma i sin 
doktorsavhandling Punainen exodus, där hon menar att stigma är den mekanism med 
vilken man definierar den som avviker från normerna, och som också leder till de 
marginaliserades självdefinitioner (Kontula 2008, 55-57). Alla situationer behöver inte 
vara stigmatiserande utan det är fråga om situationer där individen uppvisar annat än 
vad den sociala miljön förväntar. Horstigmat är ett av de mest envisa stigma i 
västvärlden. De prostituerade beskrivs som avvikande kvinnor som hotar samhällets 
moral. Det handlar inte alltid om att man marginaliserar de prostituerade, utan också om 
att sexsäljaren undviker det sociala stigmat genom hemlighetsmakeri och på så sätt styrs 
deras val och handlingar ”(Kontula 2008, 56). 
 
Pia Skaffari beskriver i sin doktorsavhandling (2010) att kvinnor som praktiserar 
prostitution inte på samma sätt utsätter sig för stigmat som till exempel de 
gatuprostituerade, eftersom arbetsfältet definierar hur offentligt man måste arbeta. 
Enligt Skaffari berättar kvinnor ändå sällan om sin verksamhet ens för sina närmaste 
vänner, vilket bekräftar prostitutionens stigma (Skaffari 2010, 286). Bland mina 
informanter har alla förutom två personer berättat om sin sexförsäljning för någon och 
förvånansvärt många av dem kan ändå vara öppna om ämnet med sina närmsta vänner. 
De flesta fastslog ändå att de inte tänkte berätta om det för sina föräldrar, barn eller 
släktingar.  
 
Mina informanter utsätts inte för horstigmat eftersom det är så få som känner till deras 
verksamhet. Däremot finns ofta en rädsla för stigmat, för omvärldens fördömanden, 
samt att rykten om sysslan sprider sig till arbetsgemenskaper eller familj och vänner:  
 
”No niit on paljon, siis tosipaljon. A kiinnijäämisen riski, mitä jos joku tunnistaa? 
Joku? Mulla on laaja tuttavapiiri, työkavereita ja näin. Sanon suoraan et se olis kyl 
painajaismainen tilanne se kun sovit 'Matin' kanssa tapaamisen hotelliin ja sit se 
onkin joku mun entinen esimies tai jotain. Ei paljon naurattais kyl siinä. Mut ei se... 
vähän kärjetysti varmaan mutta ei se mulle olis hyvä tilanne vaikka se itse 
luvattomilla teillä siellä itsekin olisi. Kyl mä kääntyisin siin ovessa että en jäis” 
(K3).  
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”No on tietysti ne haittapuolet että sä et…öööh… mä oon tosi läheinen mun 
vanhempien kanssa jotka tällä hetkellä luulee että mä teen jotain ihan muuta 
duunia. Siis silleen esimerkiks et siinä vaiheessa ku sä joudut niinku ihmisille ihan 
suoraan siis valehtelemaan et mitä sä teet, niin se on ehkä se semmonen haittapuoli. 
Et se et sä joudut niinku läheiselle ihmiselle valehtelee siitä et mitä sä teet ja se et 
sä pystyt pitää ns. kaikki sun valheet niinku samassa linjassa. Et sä et sit sotkeudu 
niihin ja homma räjähtää niinku silmille(–). Ne on muuten aika, aika suvaitsevaisia 
ja avomielisiä mutta tää on sit kuitenki tavallan semmonen asia koska onhan se 
niinku jos sä aattelet silleen et se on erilaista et sä saat kuulla et sun kaveri myy 
seksiä kun se et sun tyttäres myy seksiä. Ja siinä mielessä oon halunnut jättää sen 
silleen…”(K2). 
 
I rädslan för det sociala stigmat lever de flesta av mina informanter ett dubbelliv av 
något slag. Alla delar med sig om deltidssysslan för någon, en del är mer öppna om 
verksamheten än andra, men ingen lever helt offentligt och öppet som sexsäljare. Så här 
svarar två av informanterna på frågan om de undviker frågor om var de befinner sig 
under sina kundträffar: 
 
”Niin sähköpostilla oon sopinut ennakkoon nää tapaamiset. Yleensä pyrin et 
viikkoo, kahta ennen. Et sit mull on mahdollisuus järjestää lastenhoito järkevästi.  
Ja sit mä tota… sit mä yleensä meen jonnekin kaverin luokse käymään ja tota… 
sanon että lähden tanssitunnille.  Tai että oon lähössä jumppaan.  Ja sitten oon sen 
tunnin poissa.  Ja tuun takasin” (K1).  
 
”Kyl mä nyt saatan sanoa et jos ne kysyy et mihin sä meet, niin meen käymään tuol 
kauppakeskukses kiertelee. Tai jotain. Kai se nyt sit menee läpi. Tai meen käymään 
mun kaverin luona kahvilla tai jotain... yritän niinku välttää” (K3). 
 
Skaffari påpekar också att även om närkretsen känner till sexsförsäljningen, så är det 
bara frågan om ett slags allmänt vetande, inte att man konkret delar med sig av det som 
sker. Att idka prostitution är ett tabu som man inte kan diskutera genom att dela med sig 
av sina erfarenheter (Skaffari 2010): 
 
”Yhdelle ystävälle oon, joka itekkin on ollut alalla. Et se sen ymmärrys että sille se 
tuli vain jonain heikkona hetkenä myönnettyy kaikki, mutta sille toisaalta mä 
puhun muutenkin kaikesta et meil on sitten tämmösiä omia yhteisiä juttuja (–). Mä 
en ois välttämättä muuten kertonut koska mun tuttavapiiristä varmaan kukaan vaan 
ei uskois et mä teen tämmöstä. Kaikki pitää mua niin kunnollisena, kunnollisena. 
Myöskään kukaan ei tiedä mun veloista että mä oon siinä jo niinku valehdellu 
ikään kuin tai siis ei kukaan myös ole olettanut että mä oisin hoitanut raha-asiani 
huonosti (K1). 
 
Alla av mina informanter lever på sätt eller annat ett slags dubbelliv där de inte öppet 
sysslar med prostitution, utan tvingas ljuga för sin omgivning och sina närmaste. Jag 
tolkar det som att de, i rädslan för stigmat, upprätthåller ett dubbelliv eller ljuger för 
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sina närmaste. I informanters berättelser om sina kunder kan man även tyda hur 
kundkontakterna på något plan är viktiga för säljarna. Även om de inte alltid hyser 
varma känslor för kunderna så vill de gärna tro på att de gör något gott och att männen 
får något ut av dessa möten som går utöver det sexuella.  
 
5.5 Altruistiska tendenser 
 
I samband med diskussioner om vad som motiverar mina informanter till att syssla med 
sexarbetet blev det uppenbart att det existerar väldigt olika slags förklaringar. Enligt 
Richard Posner finns det olika rationella skäl till att ha sex; reproduktiva, hedonistiska 
och sociala skäl. Med hedonistiska skäl syftar Posner på dels tillfredställandet av 
sexuella behov samt ett mer kultiverat behov av ars erotica. Med sociala skäl syftar 
Posner däremot som ett sätt att skapa eller underbygga relationer med andra människor. 
Här nämner han prostituerade som ett exempel på kommersiella sexrelationer (Posner 
1992, 111). Två tydliga teman hos mina informanter är de altruistiska och hedonistiska 
förhållningssätten som mina informanter ger uttryck för. De altruistiska tendenserna är 
rådande i materialet då alla intervjuade upplever att de erbjuder servicetjänster, eller att 
de ville ge kunden en unik och mänsklig upplevelse.  
5.5.1 Den barmhärtige samariten 
För att illustrera de altruistiska tendenserna hos mina informanter kan man använda sig 
av den bibliska metaforen den barmhärtige samariten som också Cecile Farbre (2009) 
använt sig av. Den barmhärtige samariten är baserad på en altruistisk vilja att hjälpa 
andra i nöd genom att erbjuda personliga tjänster. Många av mina informanter upplever 
att de bidrar till något gott för sina kunder med sin verksamhet. Här syftar de främst på 
de mentala och sociala aspekterna i sexhandeln och säljarna känner sig uppskattade och 
efterfrågade, vilket ger deltidssysslan mervärde. En del förklarar sina vårdande behov 
som en del av sin personlighet, och menar att de tycker om att hjälpa andra människor 
och att det inte krävs någon kraftansträngning för att ha viljan att engagera sig i 
kundernas liv: 
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”J: Ja mitäs, tunnetsä mitään erikoista sun asiakkaita kohtaan? 
Ihmisrakkautta. Joo semmosta, mä oon semmonen ihmisläheinen, ihmisrakas 
ihminen, ollut aina ja pidän kaikista ihmisistä ja mull on se hoitajan luonne siellä 
taustalla  
J: Et semmost hoivantarvetta? 
Niin just tavallaan. Joo että sen takia ei oo niinkun, ei tuu semmosta että 'aah tosta 
mä en tykkää' sit mä aina jos joku on vähän erilainen mä yritän ettii sen et miksi se 
on, niin et tääl on nyt joku syy et miksi se on tuollanen. Se on normaalia mun 
mielestä suhtautumista ihmisiin” (K5). 
 
I berättelsen ovan likställer informanten sitt förhållningssätt till kunderna med ett 
normalt socialt umgänge där hon strävar efter att hitta de positiva sidorna hos alla 
människor hon möter. En av de intervjuade konstaterar däremot att hon efter ett år i 
sexbranschen upplever en växande vilja att hjälpa, och att hon inser att hon fungerar 
som en slags själavårdare för ensamma män: 
 
”Joihinkin asiakkaisiin liittyy ehkä sellasia hellyyden tunteita, puhutaan nyt 
äskettäin eronneista jotka ovat mulle avoimesti kertoneet et on paska avioliitto 
takana ja kauhee ero takana ja yleensä ne miehet on hyvin, hyvin sympaattisia, ne 
tuo mulle kukkia ja. Ne on joskus jos vois sanoo liikuttuneita siitä et mä huomioin 
heitä ja tuotan heille mielihyvää. Siit tulee hyvä olo mulle et mä tiedän et se toinen 
osaa arvostaa sitä meijän yhteistä hetkeä ja et se on selvästi hänelle ollut tärkee 
juttu. Mä koen näissä tilanteissa et mä teen yhellä tavalla niinkun hyvää (–). Eikä 
nyt puhuta pelkästään siitä fyysisestä mielihyvästä” (K 7). 
 
Att vara empatisk och öm betraktas också som ett ideal, och en av de intervjuade 
konstaterade skämtsamt att hon tar emot högst tre kunder per dag eftersom den service 
hon erbjuder blir mindre autentisk och serviceinriktad ifall hon tar emot för många 
kunder under en dag. En märkbar del av Sanders‟ (2005) intervjuade hade en utbildning 
inom vårdyrken bakom sig. Även en del av mina intervjuade har erfarenhet av service-
relaterade arbetsplatser och ser inte skillnaden mellan sysslorna och sexförsäljningen 
som stora. Några jämför sexarbetet med massage eller andra serviceyrken, eller 
positionerar sig själva som annorlunda till andra sorters prostituerade: 
 
”Se on vähän kun mun se hierojatyö, se on ihan sama siinhän täytyy olla taas 
semmonen empatiakyky ja aistia siitä ihmisestä niinku, niinku minä aistin siitä 
selästä kaiken et ku mä hieron niin mun sormethan tuntee et tässä pitää käyttää 
vielä enempi niinku päätä että sillai niinku aistia sen ihmisen niinku mitä se 
haluaa” (K5). 
 
”Sellaisia toisia sihteereitä tai eskortteja kenen luona on käynyt niin siin on se että 
kun ne menee sinne niin tyyliin et toinen kattoo kelloo ja sen jälkeen siel on jo 
toinen porttikongissa odottamassa. Niin sit se fiilis ei oo…semmonen niin kuin 
ainutkertainen. Et vaik ois ollut hyvää seksiä niin se nollaantuu siinä kun tietää et 
toi on tos liukuhihnalla” (K1). 
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De altruistiska tendenserna finns hos merparten av mina informanter, även om 
känslornas värme och äkthet varierar från fall till fall. Man kan tolka de altruistiska 
tendenserna som en reaktion på den sociala kontroll, som enligt en del forskare har ett 
hårt grepp om flickor, vilket kan manifesteras i en sorts vårdrationalitet där flickor är 
benägna att ta nära och kära samt den omgivande miljön i beaktande gällande sina val 
(Harriet Holter 1984, 15). Holter har definierat vårdrationalitet som att kunna identifiera 
och känna igen andras välbefinnande, att uppmärksamma konsekvenserna av ens egna 
handlingar, och att kunna agera därefter. Man kan fråga sig ifall mina informanters sätt 
att ta sina kunder i beaktande också leder till att de erbjuder så kallade autentiska och 
normala sextjänster. 
5.5.2 Sex som ett serviceyrke 
Alla de jag intervjuat upplever sexförsäljningen som ett serviceyrke. För en del är det en 
praktisk utgångspunkt, medan andra med tiden utvecklat en allt större benägenhet att se 
sex som en service de erbjuder. I kontrast till Hoigårds och Finstads intervjuade, som 
avfärdade tanken på prostituerade som en slags barmhärtiga samariter, ser de flesta av 
mina informanter sig själva som vårdare. Alldeles som de som Anna Kontulas 
undersökning, så nämner mina informanter ofta de emotionella nivåerna i arbetet, men 
de emotionella aspekterna ses sällan som något negativt, utan snarare som en resurs som 
kan användas för att kontrollera servicerelationen till kunden. Servicetänkandet 
dominerar hos alla mina informanter: 
 
”Kyl se on aika semmost yhdentekevää. Tää on kaupankäyntiä ja tuote on tämä ja 
asiakas ostaa ja…mm! 
J: Niin tarkoittaaks tää sitä et sä näät tän asiakaspalveluna? 
Tavallaan. Sitähän se oikeestaan on et mä oon työelämässä ollu tota pitkään 
asiakaspalvelutehtävissä et on täss tiettyjä yhtäläisyyksiä. Tosin mä käyn sit 
kauppaa eri… 
J: eri asian kanssa? 
Niin” (K3). 
 
Sharma och Black (2002, 925) betonar hur likt sexarbete är med andra serviceyrken, då 
emotionellt arbete krävs av alla som behandlar eller tar hand om andra människors 
kroppar. Augustin menar att kundrelationer i serviceyrken ofta karaktäriseras som kalla 
och distanserade, även om de ofta kräver emotionellt engagemang och en fysisk kontakt 
till exempel då man tvättar och klipper hår eller ger rådgivning i olika ärenden 
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(Augustin 2003, 379). Augustin påpekar vidare hur diskursen kring serviceyrken är 
väldigt lik de diskurser som handlar om sexarbete. Båda kan innehålla känslor av 
intimitet och ömsesidighet oberoende av om personerna i akten är medvetna om det 
eller inte, och även om de generella strukturerna kring sex – och vårdyrken ofta 
betraktas som patriarkala och ojämlika. Förmågan att hålla en emotionell distans till 
kunderna och arbetet är något som bara vissa arbetstagare klarar av (Chapkis 1997; 
Hochschild 2003). I många fall finns också ett emotionellt engagemang, som kan 
utnyttjas, både från vårdarens och från den vårdades perspektiv (Augustin 2003).  
 
Inom den sociologiska forskningslitteraturen finns det ingen överenskommelse om att 
kvinnor skulle vara bättre anpassade till vårdyrken än män. Ändå menar Augustin att 
det i de flesta samhällen är en vedertagen uppfattning att kvinnor ”vet bäst” hur man 
vårdar och tar hand om andra människor (Augustin 2000, 379). Inom vårdyrken, såväl 
som i försäljningen av sexuella tjänster, betonas betydelsen av att kunna skilja mellan 
arbete och privatliv och lämna arbetet bakom sig. Många berättigar även sexarbetet 
genom att beskriva de positiva konsekvenserna av sina handlingar. Så här berättar en av 
mina informanter: 
 
”Joo kyl mä pidän sitä semmosena palveluammattina ja mä oon aika tyytyväinen 
siihen että kun ne miehet ketkä käy on kauheen tyytyväisiä ja mä luulen et ne 
jaksaa kotona paljon paremmin. Et ne niinku virkistyy ja ainakin ne sanoo 
lähtiessään aina et on tyytyväisiä ja sillai, ne meinaa aina lähtee ilman halausta sit 
mä 'eei et tsot tsot tsot tsot tsot' ja sitten mä sanon että 'hei heippa' ja halaan (–). Mä 
en haluu olla semmonen kylmä. Ku mä aattelen et niille tulee muuten paha olo 
niille ketkä käykin. Et pitää olla vähän sellanen inhimillinen se tapahtuma. Mut ei 
sitten liikaa koska sithän niille tulee semmonen huono omatunto että pettää 
vaimoonsa koska täähän ei niinku oikeestaan oo pettämistä mitä tehdään täällä” 
(K5).  
 
I berättelsen ovan kombineras vikten av att kunna skilja åt arbete och fritid med att man 
strävar efter att vara medmänsklig, varm och autentisk. Det fanns även andra 
normaliserande strategier för att berättiga valet av sexarbete. En av mina informanter 
upplever att den service hon erbjuder inte skiljer sig märkbart från andra former av 
service och hon har också en mer ideologisk agenda, där hon vill förändra de enligt 
henne begränsade sexualnormerna i samhället:  
 
”Mun mielestä seksuaalisuus kuuluu jokaselle ihmiselle jota sill on oikeutta 
toteuttaa ja mä ajattelen näin että, et se ei eroo siitä niinkun perustarpeista tyyliin 
syöminen tai nukkuminen. Jos sä syöt huonosti, nukut huonosti ethän sä jaksa 
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mitään ja sä oot usein kärttyneempi. Niin se on sama jos sull on vajanainen 
seksielämä. Niin kyl mä pidän itseäni et mä olen palveluntarjoaja. Vähän samaan 
tyyliin hieroja tai näin. Siin on oikeesti mun lähtökohta toimia” (K7). 
 
Enligt Hoigård och Finstad har prostituerade ofta en mängd komplexa strategier för att 
skydda det egna jaget. Även om säljarna använder sina egna kroppar som arbetsredskap 
menar många att de inte säljer sitt riktiga jag, utan endast en tjänst (Hoigård & Finstad, 
1992, 64). På så sätt upprätthåller flera en uppdelning mellan det offentliga och det 
privata. Liknande tendenser finns även bland mina informanter: 
 
”J: Onks se sitte vaikee pitää se raja et pysyy niinku lempeenä ja mukavana muttei 
liian? 
Ei, ei. Mä oon niin kauan tois hoitotyössä kato et se pitää sen ammatillisuuden rajat 
kyllä tarkasti. Voi olla empaattinen ja näin mut sit se ammatti tulee aina siihen 
väliin” (K5).  
 
Många poängterar att de försöker se sina kunder som normala människor och behandla 
dem väl. En av de intervjuade säger att hon reflekterat mycket över ämnet då en äldre 
kund i telefon sagt åt henne att han hoppas att hon behandlar honom som en 
medmänniska (Intervju med K2). Den sexuella akten fanns oftast med i bilden, men för 
en del handlade servicetänkandet om olika sorters kundmottagande och att känna efter 
vad som passade i olika situationer: 
 
”Sitte en mä tiiä se asenne vaan siit muuttumaan semmoseks et tää on ihan työtä. Ja 
että täytyy yrittää palvella mahdollisimman hyvin se asiakas mikä tulee. 
Palveluammatti.  
J: Niin sä näät sen palveluammattina? 
Joo. Et siit se sit lähti. Tota semmoseks sanotaanko ammattimaiseksi. Sitä koko 
aika on kehittänyt sitä omaa juttuaan tässä hommassa. Vaikka tuntuu ihan hullulta 
sanoo mutta kyl mä nyt oon yrittänyt kehittää sitä omaa työtä et se asiakas ois 
tyytyväinen ja sit mulle ois kans helpompaa työ sillai. Ja miellyttävämpää.  
J: Ja miten sitä voi kehittää? 
Joo et se ei oo nyt pelkkä sanotaanko rumasti pano, vaan et se ihminen kuka tulee 
et se saa myös hieronnan koska tätä mä osaan tehä, et siin tulee se varmuus niin et 
mä teen sen aina ensin ja sitten tota siin ei välttämättä tuu sitä rakasteluakaan 
lainkaan et jos sen tyydyttää sen miehen siihen happy endiin sillä hieronnalla. Ja 
tota. Ja sit se voi mennä siihen rakasteluunkin siin lopussa. Mut et se menee vähän 
niinku luonnostaan sitte siihen ku se, se ei menee niinku suoraan asia (–). Ja ehkä 
se on tehnyt siinä helpoks sen et mä osaan sen hieronnan kuitenkin. Ja sit mä oon 
tän ikänen et mä oon harrastanut seksiäkin ihan hitskun paljon tähän ikään niin sillä 
niinku molemmat on niinku hallussa. Mut tää niinku myyminen oli täss uus asia. 
Mut mä en tunne siitä niinku semmost moraalista huonoo omatuntoo koska ne 
asiakkaat on tyytyväisii, ne tykkää ja tulee aina uudestaan ja uudestaan” (K 5).  
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Att erbjuda en service kräver mer än en mental och fysisk insats och framförallt om att 
ge kunderna en viss sorts upplevelse. De intervjuade, som tar emot kunder hemma hos 
sig, är noga med att ha det rent och prydligt och undviker att störa upplevelsen genom 
oljud och andra irritationsmoment. Istället försöker de ”läsa av” sina kunder för att tolka 
vad som önskades: 
 
”J: Joo. Ja haluksä et tää on asiakkaille sit mieluinen kokemus, tai koetsä et tää on 
tavallaan palvelualaa? 
Joo! Sen mä panostan siihen omasta mielestä suht paljon et vaatteita mull on niinku 
aina, en oo missään kotivaatteissa et en missään vaan mä käytän tosipaljon 
vaatteita ja mähän tarjoonkin niinku fetissipalveluja johon sitten saattaa liittyä 
erikois, tai ei nyt erikoisii mut just et pistää jotkut legginsit mitkä ei nyt mun 
mielest oo yhtään seksikkäät, seksikäs vaihtoehto mut niinku semmosii muuten 
mull on aina niinku, mull on aikamoinen varasto, mä rakastan korsetteja, mä ostin 
jo niinku viis ensimmäisen kuukauden aikana ja PVC-mekkoja, koulutyttöasuja, 
hiukset kans et sit saparoille jos on se koulutyttöasu ja korkkarit aina jalassa ja 
niinku stay upit ja alusvaatteet on ostettu ja kanaiholiivejä niinku siihen, se on se 
ensimmäinen panostus. Sitten ehkä toinen on semmonen niinku tähän kämppään et 
ei niinku saa olla astioita levällään ja ei ikinä käytä pesukonetta päällä ja 
astianpesukonetta päällä. Eikä roskikset koitan pitää tyhjänä, et se näyttää siistiltä. 
Ja just niinku et puhtaat pyyhkeet on aina tuol niinku valmiina ja lakanat on 
vaihdettu. Ja sitte just hyvä kortsuvalikoima, erikokoisia kortsuja ja niinkun koitan 
just tarjoo juomista ja koitan ennakoida aina mitä se seuraavaksi haluaisi ” (K 6). 
 
Här beskrivs också verksamhetens beröringspunkter med andra sorters servicesysslor 
och en konsumtionskultur där sexsäljarna erbjuder mycket mer än endast sina 
kroppsliga tjänster. Kundernas behov och önskemål är olika och många av säljarna 
strävar efter att kunna erbjuda en så mångsidig och behaglig upplevelse som möjligt.  
 
5.6  Hedonismen och dess olika uttrycksformer 
 
De positiva upplevelserna i sexarbetet kan delvis klassas som hedonistiska. Det finns 
flera synonyma begrepp till hedonism. Yankelovich (1981) har beskrivit det som ett 
slags självförverkligande. Bellah (1986) har kallat det för expressiv individualism och 
Lasch (1983) för narcissism. Jallinoja (1991, 72) menar att, trots olika begreppsinnehåll, 
så beskriver de alla samma sorts livsstil där ett hedonistiskt självförverkligande är 
centralt. 
 
Situationer som framkallar hedonism är förknippade med olika val. Jallinoja beskriver 
hur det breda utbudet av möjligheter framkallar ett rus och en stark känsla av att vara ett 
aktivt subjekt med självständiga valmöjligheter. Hedonisten fungerar sålunda som en 
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självständig aktör med olika handlingsmöjligheter (Jallinoja 1991, 75). Eftersom 
självförverkligandets villkor ligger i sinneförnimmelserna söker sig hedonisten ofta till 
situationer och omständigheter som framkallar de starkaste känslorna. Hedonismen som 
begrepp kan användas för att beskriver aspekter av de intervjuades livsstil. Flera 
påpekar att de icke-ekonomiska motivationsfaktorerna spelar en central roll för att 
engagera sig i ett extraknäck, som medför stora risker.  
 
”J: Ja tota miten tärkeinä näät sitten nää ei taloudelliset syyt tälle toiminnalle?  
Mun mielest ne on tärkeimpiä. Et mä en ite pystyis tekemään näitä hommii 
pelkästään vaan sen niinku rahan takia. Et kyl se on tärkeetä” (K7). 
 
De motiveringar som mina informanter ger uttryck för och som betonar de positiva 
aspekterna i verksamheten kan klassas som hedonistiska tendenser, i likhet med 
Kontulas och Laukkanens studier. (Kontula 2008; Laukkanen 1998.) Kontula beskriver 
även hur en del av hennes intervjuade även njuter sexuellt då de är med sina kunder. 
Således kunde man inte se njutning som det som skiljer åt kommersiella och privata 
sexuella relationer. Kontula menar istället att skiljelinjen handlar om prioriteringar. I 
privata sexuella relationer är bådas njutning ofta målet.  Även om kommersiella 
sexualrelationer också kan innehålla ömsesidig njutning, är njutning för sexsäljaren 
inget självändamål eller något som i sig skulle göra servicen lyckad. Kontula beskriver 
både sexsäljare som skjuter undan sin egen sexuella njutning, men också dem som nått 
avsevärda förbättringar i det privata sexuallivet genom verksamheten. Hon drar 
slutsatsen att det verkar som att sexarbete i en finsk kontext kan möjliggöra att man 
uppnår en egen njutning och kontroll, något som ofta förknippats med manlig sexualitet 
(Kontula 2008). De hedonistiska tendenserna som mina informanter ger uttryck för kan 
kategoriseras på följande sätt: tillfredställandet av egna behov, ett förstärkande av det 
kvinnliga självförtroendet, samt spänning och jakten efter äventyr och upplevelser.  
5.6.1 Tillfredställandet av egna behov 
Enligt Hoigård och Finstad kan sexköp fungera som ett substitut för mer konventionella 
former av sex och samlevnad. Det finns också ett intresse hos en del kunder att leva ut 
sexuellt på ett sätt som de upplever att de inte har möjlighet till i det privata (Hoigård & 
Finstad, 1992, 52). Bland mina informanter fanns berättelser, där den egna sexuella 
njutningen är en positiv delkomponent i akten. En av mina informanter berättar att hon 
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upplever att hon inte har tid för sexuella relationer i det privata och är därför nöjd över 
att få de sexuella behoven tillfredställda av sina kunder: 
 
”Niin mä aattelin et onhan tää mulle itellekin etu et… ja sitte yleisestikkin niin 
semmonen ihminen joka ei ole kyvykäs sängyssä niin harvemmin se huoraa ostaa. 
Että koska miks se ostais jos siit ei tuun muutenkaan mitään edes siviilissä? Ei sitä 
huoran kaa tuu sitä enempää” (K1). 
 
Här kan man tolka en viss förnöjdhet i situationen då informanten fortsätter med att 
förklara att hon får leva ut sexuellt samtidigt som hon dessutom får betalt för det. 
Känslan förhöjs av det faktum att det är en aspekt i livet som endast hon själv känner 
till: 
 
”Omat tarpeet tietenkin. Omien tarpeiden tyydytys.  Et sehän on se yksi hyvä puoli. 
Ja sitte se jännitys et mun mielest, must se on hirveen jännää. Ja sitten toinen että… 
koen sen kuitenkin semmosena kivana tilanteena että nyt yleensäkin. Must se on 
vaan jotenkin, se on hirveen jännää tutustuu uusiin ihmisiin ja niinku sillee 
mukavaa. Ja sit se et se on mun mielest kivaa et mul on joku toinen juttu mistä 
ihmiset ei tiedä. Niin se on kivaa et mull on semmost vähän niinku, vähän niinku 
oma salaisuus että kaikillahan on jotain. Niin se et se on joku semmonen mukava” 
(K1). 
 
En annan av de intervjuade förklarar att hon har mindre sex i det privata efter att hon 
börjat med att sälja sex, men hon ser det inte som en negativ konsekvens utan hävdar att 
sexförsäljningen är ett säkrare sätt att inleda sexuella relationer på än ett engångsligg: 
 
”J: No mites sitte, näätkö et tää toiminta on joko laajentanut tai kutistanut sun 
seksuaalista identiteettiä tai identiteettiä ylipäätänsä? 
No kyl mä kyl ehkä vähemmän harrastan siviilielämässä (–). Koska kyl mä 
joittenkin asiakkaitten kanssa niin sitähän itekin niinkun nauttii aidosti ja tota noin 
ja saa niinkun itekkin orgasmin ja niinkun näin että... sit jotenkin niinku just niinku 
jos aattelee et mitenkäs normaalia seksiä harrastais niin se ois varmaan baarin 
baaripokia niin ne tuntuu tän homman jälkeen jotenkin niin siis tyhmiltä ja niin mut 
okei on tää homma lähentänyt mun siviilielämän seksii mut se ei välttämättä oo 
musta niin huono asia koska no mun mielest siinä on  enemmän riskejä just näiss 
epämääräsiss baaripokissa mitä tehään kännissä et voi unohtuu turvallisuus ja sit 
ehkä tollaset että se ei oo mun mielest mikään huono asia et on vähemmän 
siviilielämässä sitte” (K7).  
 
Cohen och Taylor beskriver också sexuella relationer och sexuella avvikelser som 
spännande sätt att gå emot regler och normer i samhället. Speciellt sexuella former som 
är förbjudna eller ovanliga är särskilt nervkittlande då de associeras med rädsla, dåligt 
samvete och ångest vilket gör situationerna unika för den som klarar sig helskinnad 
(Cohen & Taylor 1992, 129). Samtidigt menar forskarna att ju mer konventionellt och 
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mainstream något blir, desto mindre spännande blir det som en form att testa gränser 
eller ta risker. En av Sanders (2005, 353) intervjuade uppger att sexarbetet handlar om 
att utföra en sexuell fantasi. Även en av mina informanter har sedan barn närt en fantasi 
om sig själv som prostituerad och för henne fungerar sexverksamheten förutom som en 
inkomstkälla också som ett förverkligande av en sexuell fantasi: 
 
”No tää oli jotenkin tämmönen mun, ehkä fantasia ollut jostain ihan lapsesta asti (–
). Mä mietin ku mä on myöskin aina ajatellut et ois hirveen kiva et mä oisin osa 
jotain haaremia. Et tää on myös jonkinlainen lapsuuden fantasia. Niin mä tajusin 
just yks päivä et mull on itse asiassa, melkein kaiken saa elämäss mitä haluu mut 
on käynyt vähän omituisesti toisin päin et mull on niinku tämmönen haaremi ja 
mun mielest ne mun vakkarit on niin tosi kivoja. Tykkään niistä ja must on ihanaa 
jotenkin et ne on ja se tuntuu myös tosi kivalta et ne tykkää musta”(K4).  
5.6.2 Ett förstärkande av det kvinnliga självförtroendet 
Två av mina intervjuade ser sin verksamhet som en medveten revolt mot existerande 
normer. En av dem kommer från en familjesituation där hon som kvinna upplever sig ha 
nedvärderats, och sexarbetet hjälper henne att stärka det sexuella självförtroendet efter 
en graviditet, och oönskade extrakilon. Hon menade, att hennes handlingar kan ses som 
ett slags motstånd mot familjens definitioner av kvinnor och horor: 
 
”Mä oon ite jäljittänyt sen siihen että mun lapsuudenperhe on tosi naisvihamielinen 
ja mä oon kuullut tosi paljon, varhaisimpia muistikuvia on just jotain törkeitä 
puheita naisista. Ja mun isä esimerkiks jotenkin sitä mieltä että 'kaikki naiset on 
huoria' ja 'naisilla ei oo mitään arvoo' ja näin.  Mut sitten kun mä kasvoin niin mun, 
mä olin niinku eri mieltä, eiku mun mielest naisilla on tosi suuri arvo, et mä oon 
ihan eri mieltä! Mut sitte jotenkin tää käänty kummallisesti, niinkun ihmisen päässä 
on usein tapana, niin että okei että mitenköhän mä sen selittäisin… lapsen pitää 
tehä tietysti päinvastoin kun vanhemmat haluaa, et se mikä sielt tulee niin se pitää 
kääntää, toisinpäin. Ja täss ois niinku lopputulos” (K4). 
 
Hon upplever sig inte heller som en extraordinärt vacker kvinna och berättar att hon 
aldrig skulle ha lyckats träffa de män privat som är hennes kunder idag. Man kan tolka 
hennes påstående som ett sätt att söka, och också uppnå, bekräftelse: 
 
”Nyt tuntuu melkeen mahottomalta edes ajatus et pitäis lopettaa koska mist, mitä 
mä sitten teen mist mä saan niin paljon miehiä ja... ai kamala sekin on, joo mä oon 
just näit sarjassamme että 'toi ei ikinä sais tommost iskettyy baarissa' mutta kun se 
vaatii maksun niin sit se saa” (K4).  
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I motsats till Sanders informanter erkänner ingen av mina informanter att de skulle 
utföra extra arbete med sin kropp som operationer eller ingrepp för att kunna erbjuda en 
ännu mer önskad produkt. Mina intervjuade poängterar tvärtom att det är smickrande att 
männen kommer till dem, eftersom de inte alltid upplever sig som tillräckligt unga eller 
vackra. Också flera andra informanter menade att det var smickrande att de manliga 
kunderna ville träffa just dem: 
 
”Pakko myöntää. Et on se jos sanoo sille et 'sä oot tosi kaunis' tai et 'voi vitsi et sä 
olit kyl ihan 100 % mukana et tuun ehdottomasti uudestaan' niin on se silleen kiva 
” (K2).  
 
”On kivaa olla se niinku tunti se ihailuaihe. Et se että 'Vau, sä oot upee'. Must se on 
niinku ihana fiilis. Ja se et ne ei jää kuitenkaan vonkaamaan sen jälkeen ja sit siit 
saa viel extraa” (K1). 
 
En del av informanterna beskriver att de är medvetna om att sexarbetet inte borde 
kännas smickrande eller förhöjande för självförtroendet, vilket på ett träffande vis 
speglar deras egna reaktioner av de perspektiv som existerar i samhället om sexarbetet 
som något som nedvärderar kvinnor: 
 
”Joo, on (itsetuntoa kohottavaa). Vaikka se onki niin ristiriitasta koska 
nimenomaan pitäis tuntuu siltä et on jotenkin alennettu ja esineellistetty ja niin 
poispäin” (K4). 
 
”Ja jollain tavalla paras se oli taas silloin on niin kun ehdottomasti et niinku 'mä 
haluun just sut nähdä'.  Et ei oo sitä et, 'toi nyt tuli kotiin toi vanha homa'. Et ei… et 
mä voin olla se ihana yhen hetken (–)… vaik että monet ehkä aattelee et se on 
niinku halventavaa olla huorana, mut se että mun mielest sitte toisaalta siin on se 
puoli että ei, ei se niinku välttämättä halventavaa oo että… must se on niinku taas 
itsetuntoo kohottava tilanne että mulhan on usein se hinnottelu 220, niin se että mä 
saan sen 250 tai joskus jopa 300 siks et se asiakas on ollut niin tyytyväinen ja 
haluaa antaa mulle reilusti tippiä” (K1). 
 
Precis som några argumenterar om tillfredställandet av de sexuella behoven, hävdar 
några att kunderna behandlar dem bättre än ”vanliga kvinnor” eller män i privata 
relationer skulle göra. De är ofta förvånade över hur artiga och väluppfostrade deras 
kunder är och upplever att de blir bortskämda med presenter då och då och annan 
uppmärksamhet: 
 
”Ja just se että jotenkin miten se ihminen sit suhtautuu muhun niin sekin on 
kiinnostavaa et koska kauheen monethan kohtelee ihan hirvittävän hyvin. Siis 
sehän on silleen että silloin niistä kuoriutuu niitä herrasmiehiä mitä normaalisti ei 
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näy missään. Ne avaa ovet ja ne auttaa kengät jalkaan ja takit päälle ja siis tota niin 
kuin kaikki on silleen että herrasmiehiä. Se on se päivä prinsessana” (K1). 
 
”Ehkä se jännitys. Et mun mielestä… must on kauheen kiva olla ihana. Ja sitten 
tota se että jos joku ihminen mut tilaa luokseen niin se todennäköisesti tahtoo sitä 
ihan niin kuin hirveesti. Ja todennäköisesti sil on odotuksia mua kohtaan ja mä voin 
olla sille ihana. Ja se todennäköisesti on erittäin tyytyväinen sen jälkeen. Ja se 
niinku että jos mä jostain baarista jonkun kotiini veisin niin se saattais tehä ne vaan 
siks et se niinku haluu… et se niinku ihan muuten vain tekee näin ja kun kaveritkin 
tuo baarista kotiin jonkun, niin en mä niinku siis niinku… siin on ollut niin mont 
pettymystä. Niin mä aattelin et onhan tää mulle itellekin etu. (K1).  
 
Några av mina informanter talade ut om sina besvikelser gällande män och parrelationer 
och hur dessa upplevelser påverkat deras syn på män och väckt deras intresse för att 
förstå mäns beteende: 
 
”Että jotenkin… mä en olisi joskus kuvitellut pystyväni tähän, mutta kaikkien 
vuosien tunnekylmyys… mikä on niinku tullut parisuhteiden pettymysten myötä ja 
sen myötä et on kuinka aina yrittänyt niinku elää parisuhteessa ja toisinani aina 
toinen, niin ei tuu sitä samaa… samaa kuvioo ollenkaan.  Ei tuu niit pettymyksii 
vaan voi vaan olla se ihana” (K1). 
 
”Se että se on ollut vaan jotenkin mielenkiintoista sitä kattoo. Sitä itekin miettii sitä 
että 'miksi nää tekee näin?' Se on sellanen miestentutkimusalue, että miksi ne tekee 
näin? Että jotenkin tota itekin on tullut niin monta kertaa petetyksi että eiks niin 
kuin mikään riitä ja mikä on se syy miksi ne niinku lähtee ja sit toinen et mitä 
miehet kertoo itsestään?” (K1). 
 
Här kan man konstatera att verksamheten för denna person på något plan handlar om att 
tackla tidigare besvikelser med män och att tillfälliga affärsmässiga relationer kan 
betraktas som trygga där det finns en mindre risk för att bli emotionellt sårbar och sårad. 
En annan av mina informanter njöt av makten av att kunna erbjuda något som män vill 
ha: 
 
”Tosi pienenä vois olla tämmönen jännitystä elämään ja semmost tiettyä, 
mitenköhän sitä vois sanoa, se on jollakin tasolla jotain tyydytystä siitä että mulla 
on jotakin jota miehet haluaa ja ne joutuu maksamaan mulle siitä että ne saa sen. Se 
on varmaan vähän outoo mutta se on niinku pieni semmonen mikä siell on ehkä 
takana myöskin” (K3).  
 
Samma person drog paralleller till inledningen av sexförsäljningen i relation till sin 
upptagna pojkvän. Hon menade att sexförsäljningen och relationen egentligen inte gick 
att jämföra men att hon antagligen inte hade börjat sälja sex om hennes pojkvän inte 
varit gift:  
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”En mä oo kertonut tästä, et siit tietää tosiaan tää poikaystäväni... 
J: Olittekste ollut yhdessä jo pidemmän aikaa? 
Joo siis kaks ja puol vuotta. Se on varattu mies myöskin.  
J: Luuletsä et sill on ollut merkitystä? Et jos ei ois varattu mies niin olisitsä 
tavallaan... 
Tehnyt tämmöistä? 
J: Niin  
En, en.  
J: Joo joo. Et se antaa semmosen että 'no hänelläkin on?' 
Kyllä siin on joku semmonen et kyl mä oon sillekin sanonut et jos ei sull ois tota 
juttuu niin en mä ois tehnyt tätä. Et jos me niinku oikeesti seurusteltais. Ei 
tietenkään. Et kyl se...”(K3).  
 
Man kan tolka hennes val att sälja sex som ett försök att jämställa den skeva 
maktbalansen i relationen till pojkvännen när hon insett att han antagligen aldrig skulle 
lämna sin fru för hennes skull: 
 
”Mua häiritsi tää elämäntilanne enemmän sillon ennen ku mä aloin tekee tätä.  
J: Okei, joo. Miks sä luulet että on näin? Meneekö balanssiin? 
Ehkä se on näin joo. Onhan se naurettava ajatus et nyt ku sä oot sen kanssa niin 
mulla on oikeus tehdä mitä mä haluan ja mä haluun nyt sit myydä persettä. Niinku 
joku tämmönen! Oonhan mä sanonut sen että jos se ois mun kaa vakavissaan niin 
enhän mä tekis tämmöstä. Tietenkään (–). Se on aika hullu mutta hullu 
ajatuksenakin mutta eihän näitä voi sinäänsä verrata, mutta kuitenkin jotenkin se 
tuo siihen jotain semmost et se tasapainottuu” (K3).  
 
Hon berättar även att hon delvis skyller på honom för att situationen blivit som den är 
eftersom hon kände sig utnyttjad då han träffade henne en gång i veckan för några 
timmar och att hon fick känslan av att det enda som fattades i relationen var utbytet av 
pengar.  
5.6.3 Ett äventyr och jakten efter upplevelser 
Varför väljer kvinnor att ta del av riskfyllda aktiviteter som sexförsäljning? Cohen och 
Taylor (1992) menar att det finns flera sätt för individen att fly vardagens banala rutiner 
och plikter. Dessa flyktförsök innehåller alltid en liten mängd risktagande, från att 
förolämpa vänner och livskamrater till att delta i extrema, nästan livshotande aktiviteter. 
Att pröva på droger eller åka på semester är uppbrott i vardagen; man upplever glimtar 
av en annan verklighet (Cohen & Taylor 1992, 45-48 & Lupton 1999, 150). Cohen och 
Taylor beskriver dessa uppbrott som avvikelser från rutinen och sätt att tillfälligt 
undvika tristess och förutsägbarhet. Lähteenmaa (Lähteenmaa 1992, 155) beskriver hur 
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flickor söker spänning i vardagen genom olika mönster: att spontant ta en spårvagn mot 
en okänd destination fungerar som ett avhopp från vardagen.  
 
Deborah Lupton (1999) diskuterar orsaker till risktagande i dagens samhälle. Även om 
Lupton med sina exempel syftar på mer extrema fysiska aktiviteter, kan begreppet om 
en förhöjd livskvalitet också passa in på några av mina intervjuade. Känslan av nöje och 
njutning förhöjs enligt Lupton om man finner ett kollektiv med likatänkande. 
Argumentet konkretiseras av några av mina informanter, som beskriver sexförsäljningen 
som en slags livserfarenhet. Internetforumet är en plats där de delar med sig av sina 
erfarenheter och där upplevelsen stärks då de är en del av ett kollektiv.  
 
I denna kontext kan vissa kvinnor, för att undvika de kulturella kraven på femininitet, 
enligt Lupton aktivt söka sig till risktagande i likhet med män för att ”släppa loss” från 
den kontroll och de krav som förväntas. Medan den manliga modellen för risktagande 
ofta förknippas med farofyllda situationer och död utvecklar många kvinnor risktagande 
genom att uttrycka sig genom sin sexualitet (Lupton 1999, 161).   
 
Gotfrit beskriver hur dansande på offentliga nattklubbar är en avkoppling, men också ett 
sätt att gå utanför rollen som snäll flicka: klä sig som man normalt aldrig skulle klä sig 
och låta sig själv känna lust.”This active mobilizing of desire becomes linked with 
notions of potential intimacy as well as risk, and pleasure becomes rooted in its own 
further possibilities, in the realization of fantasy” (Gotfrit 1991, 179). Gotfrit ser 
beteendet som ett motstånd mot dominerande uppfattningar om femininitet som 
asexuell och behärskad. I nattklubbar kan kvinnor njuta av sina kroppar, uttrycka sin 
sexualitet och ta plats (Gotfrit 1991, 178-180).  
 
Rollen som sexförsäljare kan ändå inte ses som ett alternativ till feminin identitet, då 
rollen som hora är starkt könsbunden och stigmatiserad. På något sätt kan ändå en del 
av mina informanters berättelser beskriva det motstånd som finns mot det rationella, 
civiliserade och reglerade samhället där människor handlar med förnuft framom känsla. 
Det uttrycks också som en vägran att förpassas till konventionella roller och 
vardagstristess och som en utmaning av den vedertagna könsuppfattningen om den 
passiva kvinnan.  En av mina informanter uppger att hon medvetet går emot de 
existerande normerna i samhället om sexualitet som någonting smutsigt och avvikande, 
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och menar att hon medvetet agerar för att normalisera sex- och kroppsrelaterade ämnen 
(Intervju med K7). 
 
Lähteenmaa uppmanar oss att fundera på varför flickors gränsöverskridande är mindre 
synligt och att det är viktigt att kunna förstå flickors sätt att bryta normer. Lähteenmaa 
menar, att en orsak kan vara att flickor överlag fortfarande har ett mindre 
rörelseutrymme att vara galen och ge sig hän. Om man bryter för tydligt mot regler och 
normer bestraffas man lätt och kallas för hora inom den egna gruppen. Man definieras 
också oftare som ett problemfall (Lähteenmaa 1992, 158). 
 
Perspektivet om spänning och äventyr förtydligas hos en av mina informanter som idkar 
en eskortliknande verksamhet, där hon ibland följer med männen utomlands. Hon njuter 
av dessa tillfällen och menar att hon alltid följer med på resor om det finns en möjlighet: 
 
”Ja samoin sit just niin saatan lähteä ulkomaille et tota niinku jos on 
viikonloppumatka sopivasti niin kyllä mä lähden. Et yleensä mä saan siel 
ulkomailla shoppailurahaa ja sit... Nehän on ne miehet aina päivisin niissä 
konferensseissa ja niissä et eihän se oo niinku siellä saatavilla. Et se on niinku sitte 
et ne sanoo et 'viihdytä ittees' ja niinku 'tos on rahaa'. Mä minähän käyn siellä 
mielelläni shoppailemassa ja sitte oon niinku illan seurana että käydään syömässä 
yleensä ja tota niinku… Käydään jossain iltamissa. Yleensä ne on niitä 
työpaikankin niitä tota… Muitten firmojen tarjoamia semmosia iltajuttuja (K1). 
 
Många nämnde spänningen som en relevant delfaktor och att det var spännande att 
träffa kunderna och pröva på nya saker: 
 
”Se oli mua niinku jännitti jonkin verran mut ei ees kauheen paljon mua mielen, 
kiinnosti ihan hirveesti et mimmonen... mimmosta se on. Mun mielest se oli 
hirveen itse asiassa kiva et hirveen jännä niinkun alottaa se. Ja sitte niinku kattoo et 
mimmoseks se muodostuu se tekeminen, on se nyt jo erilaista kun mitä se oli 
aluks” (K6). 
 
Några av mina informanter menar att sälja sex är något som ger dem ett mervärde i livet 
och en erfarenhet som bringar dem tillfredsställelse. De ser det ändå som en större 
upplevelse än enbart smicker eller sexuellt förverkligande: 
 
”Onhan se jotenkin semmonen niinku miten sanoisin, se et kun myyt seksiä rahasta 
niin on se jotenkin semmonen kokemus, et en mä nyt sanois et se kasvattaa sua 
ihmisenä mutta et sä oo ihan sama ihminen sen jälkeen… kuitenkaan tavallaan. 
Vaan se pistäiski sut ihan vaan miettimään asioita vähän eri kantilta niinku se on 
kuitenkin silleen, et en mä tiiä et onks se etu vaan onks se vaan semmonen 
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sivujuttu mikä siinä tulee. Et oon mä ainakin huomannut et semmonen vaikutuskin 
sillä on” (K2).  
 
”Mä oon onnekkaassa asemassa koska mä pääsen tutustuu niin moneen erinlaisiin 
ihmisiin ja monenlaisiin kehoihin. Mä oon niist tosi kiinnostunut. Ja must on kiva 
et mä saan koskettaa ja sit... mmm tykkään” (K4).   
 
”No varmaan tästä tulee sitä elämänkokemusta. Mut siis ihan hauskoja hetkiä mä 
oon suurimmaks osaks viettänyt mun asiakkaitteni kanssa et se on ollut 
mielenkiintosta, hauskaa, ei mitään perustylsää elämää” (K7). 
 
Några av dem kan antas befinna sig i ett lyckorus-stadium där de njuter av den relativt 
nya verksamheten och jämför den med tidigare arbets- och levnadsförhållanden: 
 
”Et mä oon huomannut et mä oon alkanut voida paljon paremmin sen jälkeen kun 
mä oon alottanut tän. Voi olla et mä romahdan jossain vaihees mut sitä ennen mä 
olin semmonen elähtänyt kotiäiti. Mä olin kotiäitinäkin aina sillon sun tällön et me 
hoidettiin aina vuos kerrallaan kotona lapsia. Niin nyt mä oon kattonut jotain 
valokuvii niin mä oon ollut semmonen järkyttävän kotiäidin röhjä. Ja sit jotenkin 
allapäin, eron jälkeen ja näin. Niin nyt must tuntuu et mä oon jotenkin paljon 
hyvinvoivempi ja ilosemmall mielellä ja sitte hyväksyn itteni myös paljon 
paremmin ku ennen. Ja esimerkiks sit mä lihoin raskauden aikana kolkyt kiloo 
josta vieläkin ihan kiitettävästi jäljellä niin sen sijaan et mä oon niinku miettinyt et 
mun pitäis laihtuu, mun pitäis laihtuu niin mä oon alkanu jotenki arvostaa itteeni” 
(K4).  
5.6.4  Hedonismen eller altruismen ledande i sexarbetet?  
De altruistiska och hedonistiska tendenserna fördelar sig relativt jämnt mellan mina 
intervjuade. Ändå kan man konstatera att de altruistiska motiven delas av näst intill alla 
informanter, medan de hedonistiska uppfattningarna bara hittas tydligt hos ett några 
personer och de saknas hos andra. Sexuell njutning koppas i flera fall ihop med den 
serviceberedskap som kvinnorna representerar samt de egna behoven som ett sätt att 
kontrollera kundträffen genom. De altruistiska förhållningssätten innefattar känslan av 
att bidra med något gott, och genom att se verksamheten som en tjänst som man 
erbjuder. De kan delvis tolkas som ett anammande av en viss diskurs bland sexsäljare 
där man gärna framställer sexarbete som vårdande tjänster. För några av säljarna kan 
perspektivet ändå även fungera som en verklig inställning till deltidssysslan, vilket 
antagligen även underlättar och gör verksamheten möjlig. Detta kan kopplas samman 
med det emotionella arbetet och olika hanteringsmekanismer.  
 
De hedonistiska tendenserna å andra sidan innefattar ett brett spektrum av faktorer som 
motiverar en del säljare. Ifall sexsäljaren kan njuta av verksamheten betraktas det som 
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en fördel som man gärna tar del av. Många smickras också av uppmärksamheten och 
tycker att det är spännande. Det finns också mer mångfacetterade förklaringar: känslan 
av makt och kontroll hjälper en del kvinnor att handskas med tidigare besvikelser och 
upplevelser i livet. Att verksamheten sker på egna villkor är en bidragande orsak till de 
positiva upplevelserna.  
 
Fem av mina informanter uppvisar tendenser mot en ”altruistisk hedonism”, där de vill 
hjälpa och ge kunden något gott, samtidigt som de själva också njuter av verksamheten 
och känner sig behövda och värdefulla. Det bör dock sägas att alla mina informanter 
inte njuter av verksamheten. Det finns också variation i hanteringen av personliga 
gränsdragningar. medger att hon oftast inte kan hålla fast vid sina egna principer och 
hon har svårt för att vara professionellt inställd, till exempel gällande sin tidsanvändning 
med klienterna samt användningen av preventivmedel. Andra hade däremot väldigt 
klara regler för verksamheten och låter inte sina egna gränser överskridas.  
 
6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
I min uppsats har syftet varit, att i motsats till många andra undersökningar, granska den 
grupp av kvinnor som säljer sex som en deltidssyssla, eller för en bestämd tid i sina liv. 
Jag har genom studier i prostitutionsforskningens historia och angreppssätt, samt genom 
en beskrivning av kulturella och ekonomiska förklaringar, försökt påvisa vad som 
kännetecknar samt karaktäriserar kvinnornas upplevelser och inställning till sex som en 
deltidssyssla. Jag anser att man kan dra åtminstone följande slutsatser. 
 
För det första kan man konstatera att arbetets karaktär kan definieras som till en del av 
emotionellt arbete. Säljarna fungerar i många olika roller där de drar nytta och använder 
sig av sina sociala talanger, sina erfarenheter och sin personlighet för att lyckas i 
verksamheten. Säljarna betraktar sina kundrelationer som en tjänst som de erbjuder 
samtidigt som de betonar den mänskliga kontakten i relationerna och vikten av att göra 
gott. Det emotionella arbetet i sexsäljarnas verksamhetsbild leder även till olika sorters 
försvarsstrategier hos sexsäljarna. Säljarna inom den tillfälliga prostitutionen använder 
sig av liknande försvarsmekanismer som inom andra prostitutionsformer, men 
omfattningen och formerna varierar och mina informanters kundrelationer påminner 
mer om ordinära sexrelationer, framom traditionella beskrivningar av sexsäljares 
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skyddsmekanismer. Kombinationen av professionella begränsningar och en personlig 
kommunikationsform med kunderna placerar säljarna i en gränszon mellan intimt och 
kommersiellt, privat och offentligt och gränserna är ofta flytande. Liksom Steven 
Seidman (2002) beskriver kärleken som allt mer sexualiserad, så kan man också 
synliggöra hur sexualiteten emotionaliseras i det emotionella arbetet där gränserna 
mellan privat och offentligt är utsuddade. Sexsäljarna försöker sätta gränser och betrakta 
verksamheten som en professionell tjänst, samtidigt som känslorna flyter över då 
kunderna gärna förväntar sig kyssar och andra ömhetsbevis.  
 
För det andra blir det tydligt hur det virtuella har en relevans gällande informanterna i 
denna studie. Som många tidigare undersökningar noterat har internet inte bara sänkt 
tröskeln för sexsäljare att hitta information om prostitution, men också för att hitta en 
gemenskap eller ett kollektiv av andra sexsäljare i form av virtuella nätverk och 
internetforum (Bernstein 2007b, 479). För kvinnor som kan använda sig av 
möjligheterna på internet är det enkelt att agera självständigt utan en sutenör eller 
mellanhand och Internet möjliggör även en allt mer individualistisk livsstil. Genom att 
erbjuda sina tjänster till en specifik kundkrets kan en del säljare uppnå avsevärda 
förtjänster.  
 
För det tredje blir det tydligt att sexförsäljning både är ett kontextuellt och relationellt 
fenomen där aktörerna kan ha väldigt olika förklaringar till att sälja sexuella tjänster. 
Ändå är de ekonomiska motiven och de ekonomiska utgångspunkterna av högsta 
relevans för valet att sälja sexuella tjänster. Man kan konkretisera sexsäljarnas olika 
motiv för att ta del av verksamheten som både altruistiska och hedonistiska. Lite 
förvånande kan man möjligtvis betrakta det ansvarsrationella perspektivet på sexarbete 
som var utspridd bland mina informanter. Att se verksamheten som en tjänst eller 
service kan kanske betraktas som ett sätt att berättiga verksamheten och ge den en 
betydelse. Man kan fråga sig ifall det handlar om en diskurs eller praktik eller rentav 
båda? Mina informanters beskrivningar av sysslan stöds ändå av deras berättelser vilket 
skulle tyda på att verksamheten, i alla fall för en del, verkligen är innefattar en viss 
serviceberedskap. Förutom hedonistiska och altruistiska tendenser kan man även nämna 
pragmatiska synpunkter som förekommande i förklaringarna om sexförsäljning. Man 
kan se det som ett rationellt eller rentav pragmatiskt val i en situation där informanterna 
upplever att andra möjligheter som begränsade. Men även högst personliga och 
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individuella motiv spelar en roll för säljarna att engagera sig i en deltidssyssla som 
innefattar kroppen, och kanske även själen, som arbetsredskap.  
 
För det fjärde kan man se hur tillfälligheten i verksamheten lägger ramarna för mycket 
av den inställning till verksamheten som mina informanter ger uttryck för. I studiens 
begynnelse placerade jag mina informanter i Howard Beckers andra skede i 
prostitutionskarriären, den tillfälliga prostitutionen. Tillfälligheten kännetecknas inte 
endast av dess sporadiska och oprofessionella karaktär utan också av inställningen till 
verksamheten: flera av mina intervjuade kallade begynnelseskedet som ”ett språng ut i 
det okända” eller som ett experiment. Det är intressant då Varsas prostitutionskunder 
uppgav likadana förklaringar till det första kundmötet (Varsa 1986, 77). De ekonomiska 
motiven finns som bakgrund för alla, men det ekonomiska behoven betraktas också av 
de flesta som tillfälliga. De flesta av mina intervjuade planerade att avsluta 
försäljningen av sexuella tjänster då de är färdiga med sina studier, betalat bort sina 
skulder, då deras barn blivit tillräckligt gamla, eller då de får ett mer betydelsefullt 
arbete in sin egen bransch.  
 
Eventuellt kan man se de intervjuades verksamhet som sexsäljare som bara en av många 
roller som de behärskar och experimenterar med i livet. Ifall de stöter på negativa 
erfarenheter eller inte längre finner någon nytta eller nöje i verksamheten, så är det 
möjligt att denna fas i livet når sitt slut lika plötsligt som den började.  Jallinoja (1991, 
77-78) har beskrivit den moderna hedonisten som en person som binder sig vid något, 
bara så länge som det skapar upplevelser. Vetskapen om att allting är tillfälligt, om man 
så önskar, kan underlätta åtagandet av också mer utmanande livsprojekt och lättvindiga 
förbindelser. Utvecklingen kan också illustreras med hjälp av de olika 
prostitutionsrelaterade bloggar som finns tillgängliga på Internet. Också i Finland kan 
bloggar hittas genom att söka på Google efter ”prostitution och blogg”. Under den 
tidsperiod som undersökningen har utförts har blogg efter blogg dykt upp som svampar 
ur jorden, studerande skriver om sina upplevelser av sexarbete, kunderna beskrivs, och 
nyfikna läsare ställer frågor och kommenterar. Lika snabbt försvinner också en del av de 
bloggar som varit aktiva.  
 
Man kan även reflektera över lagstiftningens roll i verksamheten. Handlar det om andra 
sorters kundrelationer, då 2000-talet präglats av nya lagar som strävat efter att begränsa 
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koppleri och människohandel? Avsaknaden av en hallick hos mina informanter påverkar 
möjligtvis också den typ av kunder som söker sig till dem, som självständiga finska 
aktörer på marknaden. Trots att det bland mina informanter finns personer som erbjuder 
fetischtjänster så ligger betoningen ändå på så kallade normala sextjänster och GFE. 
Som Sanders (2008) fann att kunderna ofta är medvetna om att sexsäljarna inte är deras 
riktiga vänner så inbillar de sig ofta att relationen är mer autentisk än den verkligen är. 
Strävar säljarna efter att betrakta verksamheten som något mer än bara pengar och en 
fysisk akt, och männen att förmänskliga sig själva inför kvinnorna? Man kan alltså fråga 
sig ifall både kunderna och sexsäljarna spelar sina roller så övertygande att 
prostitutionsspelet innefattar både kunder och säljare? Så länge det inte finns forskning 
om bådas upplevelser förblir det ändå spekulationer. I sexsäljarnas berättelser blir det 
tydligt hur de upplever sig vara normala kvinnor som säljer sexuella tjänster åt normala 
män. Sålunda bekräftar resultaten det feministiska angreppssättet på att sex säljs åt 
normala män av normala kvinnor. 
 
Under processens gång har jag upprepade gånger reflekterat över ämnesområdet från 
olika synvinklar: som studerande, som kvinna, som arbetstagare och som privatperson, 
och ämnesområdet ter sig fortfarande lika komplicerat som i processens begynnelse. 
Men arbetet kan i bästa fall bidra med begrepp för att förstå verksamheten och inspirera 
till fortsatta studier i sexsäljares olika verkligheter och speciellt gällande Internets 
betydelse för verksamhetens karaktär och innehåll. Att kartlägga sexsäljars vardag är 
utmanande då mycket som hör den världen till är otillgängligt och dolt för allmänheten. 
Det vore värdefullt att bidra med fortsatt forskning om den tillfälliga prostitutionen och 
studera säljare periodvis för att kartlägga verksamhetens omfång och begränsningar. 
Som en av mina informanter efterlyste så vore det även viktigt att kartlägga de personer 
som slutat att sälja sexuella tjänster för att veta mer om hur det sedan gick. 
Avslutningsvis behövs fortsatt och mångsidig forskning för att öppna upp för 
heltäckande och ny information om sexsäljare, en grupp vi fortfarande vet väldigt lite 
om i Finland.  
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Bilaga 1: Brev till informanterna  
 
 
 
Hei!* 
 
Oletko nuori nainen pääkaupunkiseudulta tai sen läheisyydeltä ja myyt seksiä 
satunnaisesti tai työn ja opiskelun ohella? Kirjoitan aiheesta graduani Helsingin 
yliopistolle ja olen kiinnostunut kuulemaan SINUN omia ajatuksia ja kokemuksia 
toiminnasta. Kiinnostuin teemasta koska huomasin että mediassa ja 
tiedotusvälineissä on viime vuosina näkynyt jonkun verran kirjoitelmia aiheesta, 
mutta Suomessa tutkimusta tämän tyyppisestä seksin myymisestä on hyvin vähän. 
Tiedotusvälineissä löytyneet kirjoitelmat ovat myös olleet hyvin mustavalkoisia ja 
antaneet aiheesta kapean kuvan. Itse pyrin lähestymään aihetta ilman 
ennakkoasetelmia eikä tutkimuksellani ole mitään tiettyä agendaa tai mielipidettä 
asiasta. 
 
Osallistumisesi olisi todella tärkeää, vaikka et tunne tietäväsi paljon aiheesta, kaikki 
näkökulmat auttaa antamaan aiheesta monipuolisemman ja vivahteikkaamman 
kuvan. Osallistuminen on vapaaehtoista ja keskustelut omilla ehdoilla tapahtuvaa. 
Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.  Olen ainoa joka tulee käsittelemään 
saamaani aineistoa ja pidän huolta siitä että kertomastasi poistetaan kaikki 
henkilökohtaiset ja tunnistettavat tiedot.  
 
Keskustelisin mielelläni kanssasi sinun omilla ehdoillasi joten älä epäroi, ota 
minuun yhteyttä jos tunnet voivasi auttaa: (sähköposti). Minuun saa myös ottaa 
yhteyttä vaikka ei olisi vielä varma omasta osallistumisesta tutkimukseen – kaikki 
yhteydenotot ja kysymykset ovat tervetulleita:) 
 
Syysterveisin, 
Jonna Similä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Eftersom jag sökte efter informanter genom Internetforum i olika etapper finns 
det några versioner av samma brev. Innehållet i dessa meddelanden skiljer sig ändå 
inte märkbart från exemplet ovan. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
1. Seksipalveluiden aloittaminen 
 
Toiminnan aloittaminen 
Aiempaa kokemusta seksipalveluista  
Eräänlaisia seksityöntekijäidoleita? 
Miten sai yhteyttä seksipalveluihin? 
Esimerkki tavallisesta työpäivästä/työviikosta 
 
2. Minkä tyyppiset seksipalvelut 
 
Miten usein myy seksipalveluita, missä tämä tapahtuu ja mistä löytää asiakkaat 
Miten kauan on myynyt seksipalveluita ja kuinka monta asiakasta  
on ollut? Montako myyntikertaa suunnilleen on ollut - ovatko ne laskettavissa esim.  
kymmenissä vai sadoissa 
Miten pitää asiakkaihin yhteyttä 
Miten laaja ja vakituinen asiakaspiiri 
Onko tuntenut (joitakin) asiakkaita entuudestaan? 
Minkä ikäisiä asiakkaat ovat olleet ja millaisista sosiaalitaustoista 
Mitä tuntee asiakkaita kohtaan - hellyyttä, kiintymystä, hoivantarvetta, vihaa,  
inhoa, pelkoa? 
Kysynnän sesongit 
Toiminnan sisältö: myykö ns. normaali- vai erityispalveluita? 
Pysyvä tai satunnainen puuha? Miksi?  
Miten sonnustautuu töihin? 
Miten kauan luulee jatkavan 
 
3. Seksin myymisen syyt 
 
Syyt tai perusteet seksin myymisen. Isoin pull-factor? 
Pääasialliset tavoitteet seksin myymisellä 
Varsinainen toimeentulo? 
Miten tärkeitä ovat taloudelliset syyt seksin myymiselle 
Jos tärkeää, antaako seksin myyminen ruokaa pöydälle vai tietyn elintason? 
Miten tärkeät ovat muut kun taloudelliset syyt toiminnalle? 
Löytyykö etuja tai hyötyjä seksin myymisessä? Mitä? 
Onko joskus saanut muita etuja tai korvauksia kun rahaa? Esimerkiksi ruokaa, 
alkoholia, huumeita, matkoja, tavaroita 
Löytyykö haittapuolia seksin myymisessä? Mitä? 
Rajoittaako seksityö? Miten? 
Millaisia minän suojauskeinoja käyttää? 
Onko väkivallan kokemuksia asiakkaan taholta? 
 
4. Sosiaaliset suhteet ja verkostot 
 
Sosiaaliset suhteet toiminnan sisällä? Tunsiko ketään joka teki tätä kun aloitti? Miten? 
Tunteeko nykyhetkellä ketään alalla? Miten kommunikoi? Onko tällä yhteydellä 
merkitystä? Ottiko itse yhteyttä vai otettiinko yhteyttä? 
Tunteeko ketään ikäistään alalla? Onko iällä merkitystä? 
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Ilmeneekö alalla kilpailua?  
Sosiaaliset suhteet toiminnan ulkopuolella. Miltä ne näyttävät (lähipiiri) 
Voiko olla rehellinen tai avoin toiminnasta ystäville ja perheelle? Miksi? Miksi ei? 
 
5. Reflektioita omasta elämäntilanteesta 
 
Oletko viime vuotena reagoinut mediassa oleviin kirjoituksiin prostituutiosta?  Mihin 
olet kiinnittänyt huomiosi tai reagoinut? 
Miten ajattelet itse toiminnastasi? Käyttäisitkö sanaa prostituutio vai mielummin jotain 
muuta sanaa? 
Miten koet Pro Tukipisteen tai Sallin toiminnan? 
Onko käsityksesi seksityöstä muuttunut siitä kun aloitit? Jos niin miten? 
Onko toiminta laajentanut tai kutistanut omaa (seksuaalista) identiteettiä 
Nauttiiko siitä vai onko se (välillä) vastenmielistä? 
Millaisia pelkoja ja toiveita työhön liittyy? Pelkääkö esim. tauteja tai sitä, että  
kumi puhkeaa? Liittyvätkö toiveet muuhunkin kuin taloudelliseen toimeentuloon,  
esimerkiksi oman identiteetin rakentamiseen, kenties myös parisuhteen luomiseen? 
Pettymyksiä miehiin ja/tai kokemuksia (seksuaalisesta) väkivallasta. 
Mitä muuta elämääsi kuuluu nyt? Harrastuksia? 
Tulevaisuuden suunnitelmia? 
 
6. Taustatiedot 
 
Ikä 
Syntymäpaikka 
Siviilisääty/perhe 
Koulutus 
Työsuhde 
Asuminen (missä, miten) 
Missä näit haastattelupyynnön 
 
Haluaisitko lisätä vielä jotain…? Onko kysymyksiä? 
Tunnetko ketään joka olisi kiinnostunut osallistumaan?  
 
 
 
 
